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Diario de la Marina. 
AL UIAIMO 1)K liA; BIA1MNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCIIS 
NACIONALES. 
M a d r i d , 20 de enero. 
OAZATí) R P E D E VLO S 
Han fondeada on ol Forrol los caza-
torpederos F u r o r y T e r r o r , quo aca-
ban de sor construidos on Inglaterra. 
LA SALIDA 
D E L S E Ñ O R C A N O V A S 
El señor Cánovas dol Castillo ha salido 
hoy por primera vez do casa, después do 
su última indisposición. 
l iOt í O A M U I O S 
Las libras esterlinas no so han cotiza-
do hoy. 
EXTRANJEROS 
Nueva York , 29 de enero. 
O T R O M I N I S T R O 
Mr. Algor sorá nombrado, á lo quo so 
asogura, Secrotario do la guerra durante 
cl poriodo presidencial do Mr. Mc-Kinley. 
E N B R A S I L 
Se han recibido noticias del Brasil en 
que se dioe quo la situación do los revo-
lucionarios de Bahía os muy crítica. 0-
bodoco ol movimiento, sogún es ya sabi-
do, á ciortc fanatismo religioso que all í 
predomina, y á las miras do restaurar en 
el Brasil en la antigua monarquía de la 











Bauco Español de la Isla de 
Cuba 67i á 
Danco Agrícola Nominal 
Hunco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Kegla 3Sü á 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 60| á 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 41 á 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro Matanzas & Sabanilla.... 48} á 
Coinpn&ia de Caminos de Hie-
rro do Sagua la (brande 40)[ á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cieufuegos y Villaclara 88} á 
Compafiia del Ferrocarril Ur-
bano. . . . 58} á 
Compafiia del f errocarril del 
Oest» 41} & 
Compafiia Cabana de Alumbra-
bradodeGas Nominal 
Honos Hipotecarios do la Com-
pafiia de Gas Consolidada.... 81} & 
Compafiia de Gas Hispauo-A-
mcricana Consolidada 9} A 9 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado Nominal 
Belineria de Azúcar de Cárde-
nas 2} á 4 
Compañía de Alamacenes de 
Haceiidados 7} & 26 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur NomiuaL 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 1 á 10 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufuegos y Villaclara 84 á 100 
Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana 86 á 80 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres Nominal 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones i Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vifiales.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Habana 29 de Enero de 1897. 
JNtieva y o r k f Enero 2(4. 
á f a s ñ i de la tarde. 
Centenes, A S I . ^ l . 
DescTiento pft|»eí comero-fA^ 00 <1;T., do 3 
A 8} por cienlo. 
CAmftlo»sobre iioudreg, UO djv., banquero*:, 
6 $4,85. 
Idem sobro Vtarí*, «O d/T., bauqueroa, i 5 
trancos ir>|. 
Idem sobre llaniburjífl, <Wl djy., bawqiwnw, 
t m . 
Bonos re^islraílos de EstadoMJnidos, 4 
porcleji1otfl U S , ex-caj)6n. 
CentrtJnRas, n. 10, pol. »«, costo f flete, & 
Cenlrílugas en pinza, A 8 •'{/!({. 
Be^nbir A buen rwllno, en p(tt<A, do B 1Ü/10 
A 2 Ifijltt. 
Arflcar d» mfel, eapl*?«, de 2 í)/ltt A 
2 l l / K ? . 
E l mercado, so>!ton!dD. 
Vendidos: óOO sacón do azficar, 
flltel<>sdo Cnba, «u bocoyes, uumiuaU 
Manteca (íol Oeste, on torcerolan, A ÍIO. l.» 
nomiimlo 
Harinapatentffllniuwotn. ñ r m a , A *r>. 
Londres . Enero 2H. ' 
lítiesr de remolacha, A tyU. 
AKtJcarcentrífafira, pol. W>, » 11?. 
Idemrciriiiui ¡1 buon reflno, do ll?G d 1129 
Coimolidadof!, d 102 0/10, ex'intordi» 
Descnento, Banco Inglaterra, >U por lOi l . 
Cuatro por 100 OMpafiol, d OS, ex-inter^ 
JPOrfiri Enero 2S, 
BentaSpor 100, A102 lraac<w siJ} oís. «x-
interfti. 
C0TIZACI01TES 






ESTADOS UNIDOS.. . 10 
¿144 P-S*>- ^ «djv 
k 20j p.g I * . íl no djv 
A 6| p.g P. A :? div 
A 5i p.S I * , á 3 dpr 
íí 10i p.g P. <l 3 djv 
DESCUKNTO MEUCANT1L 
C e n t r í f u g a s de guarapo. 
Polamaculn 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes; No hay, 
A z ú c a r de mio l . 
Polarización 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado . 
Comín á repulur refino.—No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMIUOS.—D. Guiliermo Bonnct, auxiliar 
pe Correilor. 
1)K FRUTOS.—D. Podio Becali. 
Es copia.—Habana 29 de Enero de 1897.—El Sín-
dico Presidente Interino. J. Potersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ol dia 29 do Enoro do 1897. 
— ' ^ -
16 á 17 pg D. oro 
15 íí 16 p | 1). oro 
P, oro 
41 A 42 p § I ) . o>-o 
GG A 67 pg I ) . oro 
FONDOS PUllICOS. 
Renta 3 por 100 ialer&s uuo do 
ninortízúción anual 
Idem, idom y 2 idem 
Idem de amialidadeK 
Billcteu bipotecaiios del Tesbro 
de la lula de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Jiico 
Obligaciotici) hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? einÍBÍ<»n 
Jdciu, idem 2'.' emisión 48 á 49 p 
ACCIONES 
BancoEUpanoldola Isla dq Cu-
ba 
Idem del OonMTOlo y Forroca-
JTÍICB Unidos de la Mr.banay 
AlmaceneB ue Uegia 
Banco Aitrícola 
Or<5dito Terriloriul llipotocario 
de la lela de Cuba 
Kmprosa (Le Komunto y Nave-
f¿í\c\(m del Sur.,, , 
Compafiia do Alinaceuea de l la-
««ndadoe 
I ^ CompaSía de Almacenes de De-
pósito (i* i a Habana 
CompafiiailoAliiiubr/uio dtfOal 
HUpano Amei'c.» (;oiiK(>li(Ju(ia (i7 A 09 p g D. oto 
Compafiia Cubana (io Alumbra-
de Gas • f 
Nueva Compañía de Oaodelii 
Habana •-... 
Coiupañla del Ferrocarril do 
Matanzas á Habanilln - - -
Compafiia do Caniinos de Jlio-
rro de < 'drdenas (l J (ícaVo.... 
Compañía de Caniinos do l l i e -
iro de Cionfaeítosy Villiielura 
Compafiia do Caminos de 11 ierro 
de Caibarién áSaueti Spíritna 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de KagualaGruiidc 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bauo 
Ferrocarril del (¡obro... 1 
Ferrocarril de Cuba 
Perroearril de (>nAiitAiiu:n() 
Id. de San Cayetano á, Vifiales 
Reflnerla do Cárdenas. 
Booiedad Anóniiiia Red Teleljó-
nica de la Habana 13 á 14 pg 1). oro 
Id. id. Nneva Compañía de A l -
macenen de Dóposito de Sta. 
Catalina 
Id. Id. Nueva Fábrica de Hielo 84 á 85 pg 1). oro 
O B L K I A C I O N K S 
Hipotecarias del Fcrrocnrnl de 
Cicnfuegos y Villaclara 
emÍBÍ/»n al 3 pg 
Id . Id. Vi'.' Id. al 7 pg 
Bonos iilpotccarma de la Com-
pañía do Gas Hispano Ame-
ricana Cüimolidad:i 68 á 6Í) pg I ) . oro 
r.O á 51 pg D. oro 
48 & 49 pg D . oro 
61 á 62 pg D. oro 
69 á 6ü pg I ) . oro 
59 á 60 pg D . oro 
85 á 36 pg JX oro 
})6 á «6 pg í). oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
Oro j n o n o d a . 
Plata i^clonal. . . , . . de73U73"í 
Coraps. Vends, 
PONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuulainieiito V) 
hipoteca 
ObliKaciones Hipotecarias dol 
Excmo. AyunUmionlo 






Semcio meleonMgico de Maíina, 
Observaciones del día 29 de enero 
de 1897 
H A B A N A 
8 á m. 
I o d í a . . . . 
4 p. ni 



























Temperatura máxima á la sombra 33° 5 
á las 12 á m. día 28. 
I d . mínima id. 18° 0 á las 4 p. m. id. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día do ayer 9 mim. 
Observaciones de las 8 a. m. en las esta, 
ciónos sigmontos: 
Cicntuegos. 
























COMANDANCIA G E N E R A L US JJABINA 
dol Apostadero do la Habana y Escuadra 
do las Antillas. 
Estado flla/or.—Negociado 3? 
ANUNCIO. 
En la Jefatura de Estado Mavor del Apíetodpro 
se solicita la presentación del inscripto Juan García 
Alaminos, para enterarle de un asunto que le oou-
cierne. 
Habana 25 de Enero de 1897.—El Jefe de Esta 
do Mayor, Josó Marenoo. 4-27 
QOB1EBNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
El recluta de la Zona Militar de Gerona n. 24 y 
reemplazo 1896 Sebastián Mont Aujee, qne reside en 
esta Capital bnO do Salvador y Cristina, nutural 
da Lloret de Mar, Gerona, se presentará en este 
Gobierno Militar de 3 á 4 de la Urde en dia hábil 
en el término de 15 días a partir de la fecha en que 
se publica el presente, para enterarlo de su sitúa 
c|ón en el Ejército, en la inteligencia de qne de no 
efectuarlo será tratado como prófugo y se le exígi 
rá la responsabilidad á que baja lugar. 
Habana 21 de Enero do J897.—de O. de 8. tí. El 
Cto. Srio., Justíniauo Q. Delgado. 4-23 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUNCIO 
El Teniente de Voluntarlos licenciado D. Bernar 
do Rodríguez Castellano, cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en la Secretaría de este Go-
bierno Militar de dos á tres de la tarde en dia hábil 
de oficina, con objeto de enterarle de un asunto que 
le interesa. 
Habana 15 de Enero de 1897.—De orden de S. E 
El Cte. Srio., Justiuiano G. Delgado. 4-10 
Administración Especial de Loterías 
DE L A ISLA D E CUBA. 
A V I S O . 
El viernes 20 del corriente, á las doce déla maña, 
na y oon arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por lí. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 23,000 bolas de números y de ks 912 
de los premios que con las 107 aproximaciones for 
man el total de 1019, de que se compone el sorteo or-
dinario nóm. 3, precediéndose segnulamente al tala-
dro de los billetes que hubiesen resultado sobrantes 
un ol citado sorteo. 
El sábado 30, á las 8 de ¡su raafíana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el articulo 52 de la referida 
Instrucción uando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de auuel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario nómero 4 y sus papeletas aue así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se disppndrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo qne dichos actos serán pdblicps, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, t<BFcerp y 
cuarto, título segundo y en el apartado J4 del Art, 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en )a 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre úcl mhmo año. 
Habana Enero 22 de 1897,—El Administrador Es-
pecial de Loterías, José de Goicoechea. 
Administración Especial de Loterías 
DE L A ISLA* D E CUBA, 
A Y I S O . 
El sorteo ordinario número 4, qne 
del dial 
se ha de ce' 
lebrar á las 8 de la mañana l í  0 del entrante 
mes de febrero constará de 26.000 billetes á CINCO 
lesos plata cada uno, divididos éstos en décimos á 
D1NCÜÉNTA ot». la fracción, que hacen un total 
da ciento treinta mil pesw. 
El 75 t>,g de esta cantidad se distribuirá en pre-
mios en la forma siguiente: 
Premios Pesos 
1 do 
1 d e . . . . 
1 de 
1 da . . . .>s . 
8 do roo.... 
937 deN) r . . . . . . . . . 
99 aprazimaomiidspaiala oeutena d#l 
primer premio a $ f t ) . . . . . . . . . 
2 aprorimaeieneE para los números 
a iterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 
2 id, para los id. id. dol segundo Id. 
á $ 200 
2 id. para los id. id, del torcer Id. 
á $100 
2 id. para las id. id, del cuarto id, 











97,5C0 1056 premios 
Lo qî e se avisa al público para general conocí 
miento. 
Habana Enero 22 de 1897.—El Administrador «t 
pocial do Loterías, José do Goicoechea. 
Exorno. Ayuntamiento do la Habana. 
R E C A U D A C I O N 
de i artoiíjr^o de ganado de lujo, ó s e a 
de u s o p a r t i c u l a r ¿ e s t m a d o á t iro 
Ó s i l l a , de 1 8 & 6 á & ? . 
recuerda por este medio á los Sres. contrib<f-
, iutes por ei antedicho concepto que el dia 5 del 
entrante mes de Febrero cumple el plazo improrro-
gable concedido para el pago sin recargos en la ofi-
cina situada en la planta baja de la Casa Capitular, 
por MeroadercB, de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 
do la tarde, pasado dicho dia se cobrará la cuota 
con el 50 por 100 de aumento, además del 12 por 100 
reintegros conforme la instrucción vigente. 
ívo qge se nublioa para fteneral conocimiento. 
Habana Efmsf-o de 1897.—El Alcalde Mnnicipul, 
Luis G, Corugedo, 
89 
REGIMENTO T TARIFA 
p a r a u s a r e l comerc io l a M a c h i n a 
de S a n F e r n a n d o , c o n l a modifi-
c a c i ó n a c o r d a d a por l a S u p e r i o r 
A u t o r i d a d de l Apos tadero , e n los 
a r t i c u l e s 4 9 5'.' y e1-' 
Aitícnlo 1? Esta Machina no podrá emplazarse 
por el comercio ci la carga y descarga de los objetos 
puedo verificarse por algúfl pescante, pluma ó ma-
drina situada en el litoral, propiedad :.'<• empresa que 
so tieneíicio en ello, según está prevenido por {¿¿¡.ale? 
Ordenes, con el ílu de evitar toda competencia cu 
perjuicio de la industria particular, 
Arí. '¿" Se solicitará de mi Autoridad el permiso 
pura atracar al muelle y utilizar la Machina, por 
medio de instancia en quo se expresen las razones al 
efecto, acompañando t'olacfón duplicada del número 
de bultos y de su poso relativo que deseen embarcar 
ó doKcmbarcar, comprometiéndose á retirarlos del 
muelle inmediatamente, á cuyo efecto se tendrá pre-
visto todo por los interesados. 
Si 1&.S ratones que se expongan fuesen iustas, se 
concederá ia ay^rización, obligándose el comer-
ciante á cuanto se previwn^ ce este Reglamento y en 
el del muelle. 
Art. 39 El mayor peso que so levantará d0 n,̂ ,á 
sola vez será de cien toneladas. 
Art. 4'.' Desde una á quince toneladas inclusive 
pagarán treinta pesos oro, con el objeto de cubrir 
los gastos do carbón y demá» materias lubricadoras 
que se gastan en preparar el aparato y estropeo de 
botas y motonería. Do diez y seis toneladas en ade-
lante so abonarán dos posos por tozolada, 
Art, 5'.* Si se empleara la Machina siji motora do 
vapor por tener este recurso el buque en la maqui-
nilla do descarga ó porque alquilase alguna del co-
mercio, pagarán entonces un peso oro por tonelada 
y ao»)o ;iiínimo veinte pesos oro sea cualquiera el 
número de oll^s que surpenda, 
Art, 6'.' Si se é m ^ i ^ la fachina sin máquina de 
vapor y auxiliada por cabreníap.tos, pagará)n un peso 
oro por cada tonelada y como mínimo mp'f pesos oro 
En este cuso, como en el anterior, permanecerá 
ja la Machina, 
Ai t , 7V Cuando la cantidad que tenga que satis-
facer oil buqu/; sea mayor de doscientos cincuenta 
posos oro se le veiiuiajá un diez por ciento; si más 
de (|uinientos, un quince por ciento; si pasa de mil, 
un veinte por ciento y si excede do doy mil , Voíu-
Ic y cinco por ciento, 
Art, 8V Si los objotos que se embarañen ó desem-
arqueu perteneciesen á alguna dependencia del 
Estado, y do su csjanta y no del buque sea la faena, 
regirá como tarifa la mitad de la establecida para el 
comúrcio. 
Art. 9'.' No podrá emplearse en «I manojo del a-
parato y faena otro personal que cl señalado por la 
marina dfl guerra, 
Art, 10 Las cantidades que se recauden ingresa-
.án ea el Tesoro Público con las formalidades debi-
das y se destinarán á la conservación y mejora del a-
paralo y muelle, 
Art. 11 El Estado Mayor y el Contador de la 
Machina recaudaran las cantidades con arreglo á lo 
dispuesto, 
Art, 12 En las cantidades que se satiafagan por 
usar pl aparato, no van incluidos los gastos del per-
sonal que 8,0. ocupo, ol cual devengará diariamente 
por cu«nta del cargádoi las grajlijuiaciones siguien-
tes: Primer condea'jablo, $3—50 or,9. Seguĵ di? jdem, 
$2—SO oro. Maquinista, $3—P0 oro, Ayudanjte de 
máquina, !í'2—50 oro Dos fogoneros á $1—75 oro 
cudu uno; é igual jornal á cada marinero que se em-
plee. Cuando la faena solo dure medio dia 6 frac-
ción wenor, se les abonará media graliücación. 
Habana, Enero 19 de 1897, 
De orden del Exmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero. 
El Jefe de Estado Mayor, José Marenco. 4-22 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A i i A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta capital D. Ramón Gómez Gaa-
cía, cuyo domieilio se ignora, se servirá prepentarbe 
en eBl« Gobierno Militar de 2 á á de la tarde ón 
dia hábil para enterarle de un asunto que le interesa 
Habana 28 de Enero de IS^—De O. de 8, E.—El 
Cte. Secretario, Justiniano G. Delgada, f §0 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUMG^O 
I). Bonifacio Romoroso, del comercio de esta pla-
Kft y apoderado de la familja del sargento licenciado 
BUM) Mora Pérez, se servirá presentarse en la 
Comandancia MUUar de Marina de la Provincia de 
la Habana.—Juzgado I^üitar.—Don Enrique 
Prexes y Perrán, Teniente de üa-vít). ^y^dante 
de la Comandancia y Capitanía üeí Puerto, 
Juez instructor de la misma. 
JPor el presente y término do tres dias, cito, llamo 
v emplajw para qne comparezca en este Juzgado la 
persona tjue huwesv i&nppfjtrado un pase á la reser-
va expedido por la Capitanía G^iieral del Departa-
mento del Ferrol al inscripto de Sada míonnalg 
Ponte y Taibo lo entregue en este Juzgado; eii la 
intelig/oncja que transcurrido dicho plazo el «¿pren-
sado documento «¿uedar^ nijlo y de ningún valor. 
Habana 26 de Enero de 1807.—El Jsejt Instruc-
tor. Bnrlqne Prexes. 4-28 
Comandancia Militar de Marina de la provincia dp 
la Habana,—Juzgado Militar,—Don Carlos de 
la Torro y Arríete, Teniente de Navio de la A r -
mada y Ayudante de la Comandancia de Mari-
na y Fiscal de la sumaria instruida con motivo 
de la colisión entre el vapor Ramón de Herrera 
y el bergantín goleta Josefa Coruñesa, 
Por el presente, y término de diez días, cito, l la -
mo y emplazo para que comparezca en esta Fisca-
lía, sita en la Capitanía de este Puerto, al pasajero 
§ue fué del bergantín goleta «Josefa Coruñesa» en 1 día Diciembre de J887 D, Juan Hernández En r i -
quez, con el fin do gyac'uar un acto de justicia^ 
Habana 25 de Enero da 1§97.—El Juez Instruc-
tor, Carlos Latorre. 4-28 
DON V E N A N C I O ' N A R D I Z Y A L E G R I A , A l -
férez de navio do la Armada déla dotación del 
crucero «Reina Mercedes» y Juez Instructor de 
la Autoridad Jurisdiceional de Marina del A -
postadéro <t£ 1^ Habana, 
Habiéndose ausenUulo ¿sil Arspnal do la Habana 
en 23 de Noviembre del año último ei mariiierp de 
primera clase Gerónimo Tojo Rodríguez, hijii do Jo-
sé y do Francisca, natural de Valón prbvincia dé la 
Coruña de veintidós años de edad, cuyas señas par-
ticulares son.: pelo castaño, color moreno, ojos cas-
taños, nariz' regular, á cuyo individuo me hallo 
instruyendo sumaria por el delito de desorción: U-
tando de las facultades que para estos casos conce-
den las disposicionea vigentes á los oficiales, por el 
presente cito, llamo y emplazo por segunda vez al 
referido Gerónimo Tojo Uodríguaz, para que en el 
término de veinte dias á eontar desde la fecha de 
publicación de este segunda edicto se presente en 
eate Juzgado'crucera Reina Mercedes á dar sus des-
eargos ó en la Jefatura de Estado Mayor dol Apos-
tadero en caso de haber salido este buque á'la 'mar; 
de no verificarlo será declarado en rebeldía. 
Por tanto encargo á las Autoridades así civiles co-
mo militares interesen la busca y captura de dicho 
individuo y en caso de sor habido lo remitan al tles-
tíno arriba cxpreBado. 
A boido llabanij. 21 de Enero de 1897.—Venancio 
Nardiz, " ¿44 
Oomandancia Militar de Marina do la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique Pre-
xes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de 1 
Cijmandancia do Marina y Capitanía del Puer-
to Jü¿* lostfaeíyr de la misma. 
Por la presente y con motivo de Ijatior apaixcidp 
el dia 26 ae Diciembre de 1896 ahogado en este puer-
to, un individuo que aparece ser D. Gablno Mojina 
y Gabiau, natural de »autiugo del Monte, provincia 
de Oviedo, de 10 años, soltero, voluntario ee la 3? 
oompaftia del 4V Uatallón de esta pltma. y vecino 
que fué de Habana 1116, que desapareció uel Hospi-
tal Militar de Hacendados la noche del 23 al á4 de 
Diciembre dol año último; cito, llamo y emplazo por 
el térmiuo do quince días al expresado Gabino Moli-
na Gabiau, ó las personaa quo puedan dar razón de 
uu paradero, para qne se presenten en este Juzgado 
en dia y hora Jiábií <]e dospacho. 
Habana 1 l dé Enero de lol|6.—pl Juez instruc-
tor, Enrique Frexes. t, . ^ 4-24 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana,—Juzgado Militar,—Don Enrique Pia-
xes y jETerran, Teniente de Navio, Ayudante de 
1» jU^gMBU»^ '' 'Jajiitanía del Puerto, Juez 
Instrúctof de la miljija, ' 
Por el presente y término de tres dias cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado en 
dia y hora hábil de despacho la persona que hubiere 
encontrado un certificado expedido por el Excmo. 
Sr, Comandante General del Apostadero á favor 
del individuo Ignacio Marrero y Corona en lugar de 
su nombramiento de práctico de costa, lo entregue 
en este Juzgado, en concepto que transcurrido di-
cho plazo sin veríficaile, el espresado documento 
quedará nulo y dó ningón valor. 
Habana 27 de Ent ro de 1897.—El Jue» In^truc-
i) 
90 I gan 
Secretaría de esto Qobieruo Militar, de dos á tres de 
la tardo en día hábil de oficina paya enterarle de un 
asunto que le interosu. 
/¡¡ibana Ü8 de Enero de 1897,—De O, de S, E. 
K\ ywuiindante Secretario, Jublluiano Garcia Del-
ffadd.i'80 
8B fiSPBRA£l. 
EneroSl Séneca' Nueva Yorn. 
Peb. í La Navarr»: Corijfia v eicala», 
— 9 Sesrurapoi New yorlL 
mí 8 Yucatán 'Tampico/ ' 
— 4 Araneas: Nueva Orleana f esooal» 
4 U anueia Puerto Rico y escalas. 
. . 4 Alfonso X I I : Gorufia v ese. 
4 Hahaw» New YprX. 
— 4 ('onde Wiírodo: Canarias y esc. 
5 Saratoga Veraorui v «íoaia». 
— -
M 7 Vigilancia Nueva Tone 
7 Euskaro Livernool v oso. 
8 Santo Domingo: Veraeruz y eso. 
. . 9 Alava: Liverpool y esc 
— 10 Ynmuri New York. 
— 11 Whitnev: NevOneansTesoalaa. 
— 12 City of Washlnsrton: Veraorai v eso. 
— 10 Madrileño: Liverpool y eso 
. . 14 liaría Horrara:Puerto Rico v etoalu. 
M 15 Ciudad Condal: New York. 
— 19 Francisca: Liverpool y esc. 
28 México: Puerto Rico y escalas. 
. . 24 Galieeo: Liverpool y eso, 
SALDRAN. 
Ener. 80 Don Alvaro de Bazán: Cádiz. 
30 Ciudad Condal: New York. 
30 Orizaba: New York. 
81 México: Pto. Rico v esc 
Ener, 1 Séneca Tampico, 
3 La Navarro: Veraorus, 
— 4 Semoranca: Veracrus. 
4 Aransa» New Orleana v eso. 
4 Yucatán: aueva York 
mm 6 Habana; Colón y esa. 
— 6 Saratoea: Nueva Yorx 
8 Vigilancia: Tampico T eso, 
. . 10 Manuela Puerto Rico v escalas. 
„ 11 Yamuri: Veracrus v «soalas 
— 11 Whitnev: NewOrleansT osa 
— 13 City ofWashimrton: Nueva York, 
M ¡40 María Herrera: Puerto Bloo y «soalasi 




EeuroSl Argonauta en Ratabano, procedente da Cu-
ba v ese 
31 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibarién. 
« Manuela de 8 an t i aso de Cuba y asoalas. 
_ 7 Purísima Concepción: en mtabano, prooe-
oedente de Cuba. Manzanillo, Santa Crus, 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cienfuexos. 
— 9 Mortera: ae Nuevltas, Gibara, Raraooa, 
Guantánamo Bao. de Cuba v P. Rico, 
10 Joseflta en Batatiané, para Uienruegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Mansauillo, 
y Santiago de Cuba 
— 14 Mana Herrera: de Sgo, de Cuba, Pto. Rico 
r escalas. 
28 México: Santiago de Cuba y ese. 
SALDRAN 
Ener. 30 S. Juan, para Nuevltas, Gibara, May arí. 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
— 31 Joseflta, de Batabanó: de Santiago d8 Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cieufuegos. 
31 México: para Stro. de Cuba y eso. 
2 Adela: para Cárdenas, Satma y Caibarién. 
4 Argonauta: de Batabane, procedente de Cu-
ba ,v escalas. 
— 6 Tritón: para Cabafia^, Bahfa Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano. Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas, Arro-
vos v La Pé. 
— 7 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 10 Manuela, para Nuevltas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 11 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cieufuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
m 15 Hortera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
M 20 María Herrera: para Nuevltas, Gibara, Ba-
racoa, S, de Cuba, Sto. Domingo, 8- Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayagnes, Agua-
dílla. y Pto. Rico. 
A L A V A , de ia Hábaha, los miórcolos álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regr o-
lando los lunes,—Se deespacna & bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Pó 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
í í ü E y O CÜBANO, de Batabanó los domingos 
primerqs fie cada tn'gs para Nttoya Gerona y Santa 
Pé, lié^oi'naüao iqs m}écc<j¿B'.'r 
GUAN1GUAN1CO, dé la Habana para Arroyos, 
La Pó y Guadiana, los diao 10', 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los diaa 17. 37. y 7 por la mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 29: 
De Liverpool y escalas, on 31 días, vap. esp. Gadi-
tano, cap, Uribelarrea, trip, 30, ton, 1710, coa 
earga general á C. Blanch y Cp. 
SALIDAS 
Dia 29: 
Pan» ijueva Orleana, vía Cayo Hueso, vap. ameri' 
cano Morgan, cap, S^aplyy. 
B u q u e s con reg is tro abierto . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Howse, por G. Láwtou. Childs y Compañía 
——ifazqzar, v̂ a Brunsvu')!. berg, esp, Segundot, 
eap; Juan, por J. Astqrqu-, 
Nueva York, váp, am. Drizaba, oap, Dpwns, 
por 11 i dalgo y Cp. 
P. Rico, Cádiz y Barcelona, vap eep. Don A l -
varo de Bazan, cap. Basté, por M. Calvo. 
P. Rico y escalas vap. esp. Mójieo, cap, Oyar-
vide, por M, Calvo, 
Nueva York, gol. am, Lena Pickup, oap. Roas, 
por J. Alegret y Cp. 
Nueva ' i ork, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Curoll, por M. Calvo, 
j u q u e s que se h a n despachado . 
Para Piacagouia. gol, ara, Jf,. R. lieene, por Rafael 
P, Santa María,1 en lastre. ^ • 
^—Brunswick, bca. esp. Carlos F, Roses, cap Bel-
trán, por Josó Balaguer, én lastre, 
Nueva York, vap. am. Yumurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. con 135)3 tabaco, 5,000 caje-
tillas cigarros, 559,000 tabacos, 851 sacos azúcar 
1120 bles, frutas, 895 btos; legumbres, 1800 lios 
cueros, $300ÍJ ej} plata y efectos. ' 
Nu<;ya Grleahs^via'Cayo Hueso, vap, america-
no Morgan, cap, Staples, por 'Galbán y!Cmp, 
oon 5K,&00 tabacos^ 8,408 cajetillas cigarros y e-
éfectos. 
E í u q u t » q^e h a n abierto regis tro 




































Bajo contrato postal con e l QoblOTCte 
fraztcée. 
Para Yeracrnz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de Pebre 
ro el vapor francés 
capitán DUCROT, 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los aefiores empleados y militares obtendrán gran 
dea ventajaa al viajar por eata línea. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Bos y Comp? Amargura número 5, 
625 8d-a4 8» S6 
Plant Steam 8híp Line 
A N e w Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
os r á p i d o s vapores correos americanos 
MASCOTTS Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charies-
ton, Richmond, Washington, Piladelfia y Baltimore. 
8e venden billetes para Nueva Orleans. St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de loa Eata-
doB-Unidoa, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas efe vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro atne-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana, 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Es-
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. Lawton Childs y Comp., S. en C 
17 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
15fl-l 
£ I £ T E A S D E JLA.B A N T I L L A S 
T a Q X í F O M M 5 S X I O O . 
í 
De HAMBURGO el 6 de cada mea. parala Haban 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
cas, Cárdenas, Cieufuegos, Santiago de Cuba y ou al 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
ae Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
bsres, Birmingüam, Bordeaux, Bromen, Chorbourg, 
Oopenhagen, Géfiova,' Grimoby, Mancheatet, Lon-
dres, Ñipóles, Southámpton, Rotterdam y Plymoúth, 
debiendo los cargadores dirigirá o á los agentes de la 
Compafiia en dichos puntos para más pormenores. 
Par» H A V R E y JQAMBUBGO. oon esoalu e-
rentuales en H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
THOMA8. S A L D R A . . . 
•1 vapor corroo «lemán, de 
c a p i t á n 
Admita earga para ios citados puertos j también 
trauoDordos oon conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S I i , A F R I C A y AUSTRALIA, segán por-
menores qu¿se facilitan oa la casa cctUjignaft»!». 
SfOTA.—La OKjíga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, ao admite PM* 
jaros. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
A p V R R T E N C I A ¡MPOKTAÍT^B. 
Eota Emnresa pone á la disposiciiua de los sefiore 
cargadores eüs vapores p'ara reéibir carga en uno 6 
más puertos dé la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea súfl-
oionte para ameritar la escala. Dicha carga ae ad-
mite para H A V R E t H A M B U R Q ^ J también'para 
CuaWuiQ? ouo Vuuto, con trasbordo ón Havre 6 
Hambuigo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonslgnata-
rios: ENRIQUE H E 1 L B U T Y COMP., San Igna-
cio n, 54, Habana. 
C 1S54 156-16N 
H e w " S T o r k 
r a n d C u b a 
M I L 8TEA1HIP COMPANY 
Servicio regular do vaporea correoa americanos en-
tro loa puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Naaaau, Veraeruz, Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, Laguna, 
Salidas do Naova York para la Habana y Tampio 
todoa lós ruiéi-'coles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de ^ióiico, todos lo^ sábados á la 
uua de la tiirdo, '" ' ' ' 11 ' ' 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jeuvea y sábados, á los cuatro do la tardk, como si-
gue: 
O f t l g A B A . , ^neyo 2 
YUCATAN. „ . ; . ' . " v 7 
SARATOGA — 8 
CITY OP WASHINGTON.... — u 
SENECA — 1« 
V I G I L A N C I A — 23 
YUMURI — 38 
DRIZABA _ 30 
Salidas de la Habana para puertos de México to-
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
amente, los lunes al medio día, como sigu^; 
V I G I L A N C I A , Wero 7 
SEGUR ANCA i m * u 
S A R A T O G A . . . „ . . . . . - . . . . . . . . — 21 
SÉNECA. . . ' . . . ; . . . ; ; . . ; . — 28 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago do Cuba y Nassau los martes de c ^ a das ¿u-
manas, como sikrue; 
N J A G A ^ ; Enero 13 
SANTIAGO. — ¡¿6 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de aua viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA,—La correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida1>ly ¿e ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo," Brenien, 
Amsterdun, ^pltard^m, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, M'óntevideo, Santos y Río Janeiro con conoci-
mlontos directos, 
FLETES,—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó BU equivalente, 
Se avisa á loa aeBorea paaajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva Yorlc, deben proveerse (̂ p u 
certifleado de aolimatación ^pl Dr, l^nrgéssj en Q-
hlsyo n ' 2^ (al̂ 08)|. 
Los vapores de la línea de los Sres, James E. 
Ward &. Co,, saldrán para Nueva York los jueyes y 
sábados, á las cuatro en punto de Iĉ  tard^, debiftndo 
estar los pasajeros á bordo antes de esa hoya. 
Para ujá* p.urmenore» dirigirse á lbs agentes, Hi-
dalgo y Comp,, Cuba números 76 y 78, 
1 8 156..i E 
VAPORES COMEOS 
A N T E S D 23 
A1TT0NI0_L0PEZ Y C? 
E L VAPOR CORREO 
ta Alvaro de Bazán 
c a p i t á n B A S T É 
Saldrá para 
P u e r t o R i c © P 
C á d i s s y B a r c e l o n a 
el «lia 30 de Enero á las 4 de la tarde llevando la 
corresnondencia pública y de ofloio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
LOB pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa oónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. « 
Recibe carga á bordo hasta ?jldia 2a y documentos 
de embarque hastai al dia 28. 
Llamamos ía atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
dol orden y régimen interior de los vaporee de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, eu nombro y ci puerto de 
destino, con todas sua letras y coa ia mayor cl'an-
dae;" ' *1 '•' ' 
pundándose en esta diaposioión, la Compafiia no 
admitirá bultó alguno do equipaje que no lléye C -̂
raidente estampado el nombre y apellido de SH d\(e-
ño, así como del puerto de destino. 
Do más pormenores in̂ pontU'ú au consignatario 
M.' Calvo, Oficios núm", 38. 
LINEA DE NUEVA YORK 
on combinación con los viajes á Europa, 
Veracrnz y Centro A m é n ^ 
S e h a r á n *x<ffi njieaqsualefi, s a l i e n d o 
los v a p o r e s de este puerto lo s d í a s 
1 0 , 2 0 y 3 0 , y de l de N u e v a "STork 
os di a s 10 , 2 6 y 3 0 de c a d a moa . 
B h V A P O R - O O B E E O 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C X T R E L L 
saldrá para N E W YORK el 30 de Enero, á las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se pf̂ eô . ol 
buen trato que esta antigua Comna^ía iione 'acredi-
tado en sus diferentes IfofAfe * ' 
También reciba ^ar^a pa$t Inglaterra, Hamburgo 
Bremen, Aipastérdan, Rotterdam, Amberes y demás» 
yertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene a^ioriiHi una póliza 
flotante, así para esta l í n ^ cxjUttó paira todas las de-
más, bajo la cus,l pueden asegurarse todos los efectos 
fjtó I? embarquen en sus vapores. 
' 'Llagamos la atención de los señorea pas ero s 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del, 
orden y régimen interior de los vaporas de esta 
Compañía, aprobado por Real Ord$u del Ministerio 
de Ultramar, fecha 14 de I^ivlembro de Í887, el cual 
dice a»i: 
r T.oí! pasajeros deberán escribir sobre todos 
Iqs bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayoi clari-
dad.» 
Puudáudose on esta (Uspeajción, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mept? estampado el nombre y apellido de su dueño, 
asi como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oicios número 28 
E L VAPOR CORREO 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para PROGRESO y VERACRDZ el 6 da 
Pebrero á las doa de la tarde llevando la corres-
pondenoia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasitje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonslgna-
terios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
Recibe carga á bordo hasta el día 5. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 dol Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Loa pasajeroB deberán eacribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Pundándoae en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido de su due-
ño, así como eldel puerto de destino. 
Do más pormenores impondrá su ooxvslgnstarle 
M, Calvo, Oficios u. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n 0 7 A B V I D B 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE. MAYAGUEZ, AGUADI-
L L A Y PUERTO RICO cl 31 de Enero á las 4 de 
la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez, Aguadllla y 
Puerto Rl co hasta el Ufl inclusive, y documentos de 
embarque hasta el dia 28. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden assgurarae todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos Ips bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto, dg des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Pundándose en está disposición, 14 Compañía no, 
admitirá bulfoi algruñp dp equipajea que no lleve cla-
ramente eBta'wpado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de destino. 
I D A 
S A L I D A L L E G A D A 
Situación del B A U C O Español de la Isla de Cuba y sus sucursales 
e n l a tardo d®l v i e r n e s 2 2 d® E ^ o r o de Í 8 & ¥ . 
A C T I V O . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes, 
. . Nuevltas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O 
S A L I D A 
A Nuevltas e l , . . . . , . , S 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba, 4 
Ponce,... 7 
— Mayagiiee 9 
Puerto-Rico 10 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayagüez 17 
Ponce 17 
. . Puer to -Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitaa 22 
L L E G A D A 
May^güeni el 14 
Ponce ]5 
Ptierto-Príncipe. . 16 
Santiago de Cuba. 19 
Gibara , 20, 
, Nuevltas 21 
. Habana 2$ 
N O T A S 
En su viaje 4o ida rc,cib4rá en Puerto-Rieo los días 
8^ de ^ada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Paoíflco, 
épndu??» el correo que sale de Barcelona el dia 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
«ale de Puerto-Rico el 15, la cargay pasíyeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—Jf, Calvo y Como. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
L I N E A B E L A H A B A N A A COLON 
JSn combinación con los vapores do Nuoya-York y 
con la Compañía del Perroearril do Panamá y vajio 
rea do la costa Sur y del Pácíli(;o. 
EL VAPOR-ÜOEREO 
c a p i t á n M T J N A R R I Z 
Saldrá el « de Pein ero, á las 4 de la tarde, oon 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo earga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos loa puertos del 
Pacífico 
La carga se recibe el día 5 y los documontQB de 
embarque el 4, 
S A L I D A 1 L L E G A D A 
Pa la Habana el dia,, 6 A Santiago de Cuba el 9 
. Santiago de Cuba. 9 . . La Guaira 12 
. La Guaira 13 . . Puerto Cabello,,.. 13 
. Puerto Cabello... 14 . , Sabanilla, 16 
. Sabanilla 17 . . Cartagena 17 
. Cartagena 18 . . Colón". 19 
- Colón 65 . . SíWliXligo do Cuba. 23 
" j . . Hábáná 28 
LlamaipQa la atención d.e los señores pasajeros 
haclá el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los'vapores ?de es-
ta Compañía, aprobado por R. O,, del Ministerio de 
ültramax, feo^a 14 do ¿íoyiem^vre de 1&87, el cual 
dicé así; 
"Loa pa8aj<?i;os ^e^eráipi escribir sobre todos los 
bultos (ft 5$ equipEye, su noDp,hre y el puerto de 
da§tiñ9, con todas sus letras y oon la mayor ¡•cla-
ridad,"' 
Pundándose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipíye que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño asi como el del puerto de destrino. 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una nóUea 
flotante, así para esta linea como para tpdaa 'l,as'dé-
más, bajóla cual pueden asegurarle toddS'Ioá efectos 
que se embarquen to sx^ Yapóívea, 
^ w " v 312-1E 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde deí retraso ó e^íravío 
que sufran loa bultos de carga que np ileyen éétam-
pados con toda clari.da.d d destino y marcas délas 
mercaMĈ , ni iarop'óco '•d.e las reclamaciones que 
1»̂  liagan,'^or miíl envase y falta de precinta en los 
mismos', 
, I n, 32 125 
PRESA ÉfAPOESS ESPA 
C o r r e o s de? Has* A . o t M l a » 
? 
TEASF0ET1S H I I J 
VAPOR E S P A Ñ O L 
eapitáu D. F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto el día 30 do Euero á las 
4 de la tarde para los de 
N u e v l t a s 
tS-lbara, 
S a g n a da T ^ a a M ^ 
B a j a s Q » 
y Sant iago de C u b a . 
J-aciue oarga hasta las dos de la tarde del día de Ida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevltas: Sres, Vicente Rodrigues y C" 
Gibara: Sr, D, Manuei da Silva, 
Sagua de T á ñ a l o : Sres-Salló Rifá y Cp. 
Baracoa; Sres Moaóa y C? 
fi^ia^o de Cuba: Srea Gallego, Mesa y Cp 
Se desj acha por sus armadores San Pedro 8. 
NOTA: A l retorno hará las mismas oacalaa ex-
cepto la de Nticvitus viniundo directo desde Gibara. 
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VAfOS KSPANOL 
capitán D . J . M A R I A VACA. 
Baldri de este puerto tí dla5 de Pobrero 4 las 4 de 
la tarde para los de 
M u e v i t a a , 
P u e r t o P a d n » , 
Q i b a r a . 
M a y a n . 
B a r a c o a , 
O t n a u t á n a m e 
y C u t o * 
r Oro. 
I Plata 
C A J A . . - I Bronce 
Billetes plata, 
Pondos disponibles oa podo/ deoomision v W 
n AuwirD » í wo»«™»to8, préstamos y I4 á cobrar á M diba. 
CARTERA: < Idrtm idom & más tiempo 
{ Pagorés al Tesoro al 3 por 10Ü . - . . . . , !„ 
Obligaciones del Ayuntamiento (^o^d i lodas Wá 
de la Habana, 1? hipoteca... ) Sa,'aíla V 
CNew York. 
Empréstito del Ayuntamiento de la BCafaaua .tl„<(,B, 
Tesoro, Deuda de Cuba . . . . . 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones .•'.üíül*1* 
Recaudación de contribuciones •••*I»Ck!lé«*!iii?í 
Recaudadores de contribuciones M*»«» .ÜL. ••• 
Tesoro Ci omisión do billetes plata 
Corresponsales fc»»»* I »**''"I"» 
Propiedades « • » • • • « • * ' ' * * * 
Diversas cuentas , 
GASTOS D E TODAS CLASES: 
Instalación 
Generales 
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P A S I V O . 
Capital 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.. 
Cuentas corrientes-
O r o . . . . 
Billetes 
Plata..., 
Depósitos sin iuterós 
f O r o . . , . 
{ Billetes. 
(P la ta . . . 
Dlvidondos.. . . . • 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro 
Depósito plata para cambio de billetes,, 
Billetes cambiados 
Corresjpouaaies í»*< 
Amortización ó intereses del Empréstito del AyunVamiento "ic I ; 
Habana 
Expendición de efectos timbrados V.V.'.V.V." 
Hacienda pública, ouonta efectos tlmbr ados., „ • •«.«', i 
Idem cuenta de recibos de contribución aa'gau, 
Recaudación de contribuciones . .^ . . „ . , , 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a , . . ü " ' " " ] * ' ! * " ^ ' " 
Anticipo al Empréstito de fcJ,QOO,000 „,„ •«», 
Intereses del Empréstito de $4.000,000... rlT.!!!!.' 
Cuentas varias ',1',, 
Intere.^8 por cobrar ,. • • M ¡ 
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Í 48 587.474 
M 
74 
ífibiu»*. 23 !e Eucw» -l» 1897 -Wi flliníix'Sor. J . H. 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de la 
salida, 
CONSIGNATARIOS. 
KueTttaa: Sres. Vicente Rodrigues y O* 
Puerto Padre: Sr. D Prancisoo Plá y Plcabíu. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D . José de lo» Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa 7 U?. 
B« despacha por sus Armadored San Pedro a. S. 
16 512-1 E 
V a p o r E s p a ñ o l 
capitán N . GONZALEZ. 
Itinerario de los viajes semanales entre este puoi-
o y los de 
C á r d e n a s , , 
Sagua y 
Caibar ién 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles siguiendo viaje á Sagua para llega r á Caiba-
rién ol jueves. 
RKTOENO. 
EíO.dvA de Caibarién los viernes por la tarde; ama 
neóerá en Sagua, siguiendo viuje a Cárdenas de cu 
yo puerto saldrá los sábados á 1 as 6 de la tarde ama 
nociendo los domingos en la Habana. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dia da 
salida solamente para los puertos do fciagua y Gol-
barién. • 
T ^ R I P A D E PASAJES. 
£ta Habana & Cárdenas . . . . 
De Habana á Cárdenas..,. , 
De Habana á Sagua.. . . . . . 
De Habana á Sagua.. 
5.30 en primera. 
3,00 en tercera. 
8,60 on primera. 
4.25 en tercera. 
De Habana á CaiVarién.... „ 13,00 en primera. 
De Habana & Caibarién. . 8.50 on tercera. 
COÍÍ8Í(JU!ÍATABÍ09, 
Kn Cárder.w. Maribona, Pórex y Comp. 
En Sagua: Miguel González Sarmiento. 
JBn Caibarién: Sobrinos de Herrera. 
1 6 512-1E 
f 1 m s t ie Letras; 
BANQUEROS^ 
2, OBISPO, 2, ^itilMa á Mercaderes-
H ^ ? } i IpAOOS POE E L CABLE, 
fac i l i tan c a r t a s de c r é d i t o y g i ran 
l e t r a s á corta l arga v i s t a 
¡obre N E W - Y O R K , BOSTQJÍ, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW-ORLMANS, MEJICO, SAN 
J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES, PARIS. 
BURDEOS, L Y O N , BAYOPA, HAMBURGO, 
B R l i M E N , B E R L I N , V1ENA, AMSTERDAN, 
BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
1S8PABOLAS. FRANCESAS ó INGLESAS! i f c -
ÍÍOS da los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
w&ee i» valores páhllsoí. 
Ó 1855 TJUf, N 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 , 
BSQUINi I AMARODBA. 
H a c e n pagos por e l c a W « , fac i l i tan 
c a r t a s de c r á d i t o y g i r a n l e t r a » á 
v e r t * y l a r g a v i s t a , 
«obre Nueva York, Nueva Orleaui», Vferacru?, Méji-
co San Juan do Puerto Ric«, Ldu^re,, París, Baf-
B a j ^ * ' ^ ^ ^ ^ K¿ma, Ñipóles, 
p t i ^ ^ i n ' m*P*>?' Toaluosa, Venecla, Plorsnci¿ 
u ! S L i í u r , n ' *tc-' t*1 ooao «ebre todas las capitales y pnbleeiones de 
Í|W t As-
8, O'REILLY, 
E S Q U I N A A W ^ Ó A D E R E S . 
M a c e n pabQs» ^©r e l cable . 
f a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Plorencia, Ná-
polen, Lisboa, Oporto, Qibrultar, Breinou, Hambur 
¿o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veraeruz, San .Instn de Puerto Rico, 
oto,, sto. 
E S P A Ñ A , 
Sobre todas los capitales y pueblos; sobro Paliar 
de Mallorca, íbiza, Mahon y r-fonta Crui: de Tona-
rife, 
y e n © s t a I s l a 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara; 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, CienAieKCí 
Sancti-Spíritua, SantiaKO <le Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dd Rio. Gibara, Puerto Príntipe 
Nuevltas, etc. 
C 11 5 ^ E 
m D ^ x T a o x C O M P . 
C U B A 7 B Y- 7 8 . 
Hacen pago» por el cable, giran letra.' á oort* 1 
larga vista y dan cartar, de crédito sobre New York. 
Filadelfla, New Orieans, San Franciaro, Ldttdrtk 
Paria, Madrid. BarceUma y djjjn ''« capitaioa v ciddu 
ílcis importantes ac 1Ü<Í Kuimloa Unido* y Europa, 
MÍ coiu<» 8oi)ro lüdos loa pueblos do Bapafi' " •"•«s» 
provincias. 
C 9 78-1 E 
iWS DE LETRAS 
C U B A S t m . 4 8 , 
C 10 1B6 1 S 
Gira, letras m \ m todas h $ a 
pilaleíi y puebla de EsppJa, Ka 
Sil 35 esquita á So!. 
' í ' E l i E P ú W O 9 78-7 N C 1322 
m w m , 
« i a 
En cumplimionto d« lo quü ^ V í e n g d a r t i l l o 
24 del Roirlanieuto, so convocn á tos sr.fiori's .so dos 
para la Junta Gene.nl ordinaria ([ue ha do ceiebnu--
80 el domingo, 7 du Febrera imíx-mo, á laa doce de 
la mañana en los salones del pájsiub EapaOoí. oon 
ahjeto do dar ononta dé las operaciones roalízadaa 
por la Sociedad en ol ejoifilclo de isyüá 1897. 
So hace constar, para ftímthl oouooimionlo, nuo 
en esa Jauta propondrá la Oiroctiva la lororma d«v 
los arlículoa 2 y 88 del K.ivhunento. 
l lábana 28de Enero, do I s y / . - K ) Secretario, Juan 
A- Murga, J.ÍO afr29 úMQ 
^ o c i e d ü í l de ínstruccién y Hecreo 
S A N I . A Z A K O 
SECRETARIA 
LaDirrot iva de osta Sociedad ha acoñl ido (̂ nr un 
baile do dist'ruce.s el s^bá'do SO del adtahl ••ir., |¿ 
questa de Felipe B, Viildés, ndvirí ii u.lo o^],, 
líiiulrán acceso, con careta al local los ¡u^i,}-^y se-
ñoritos. 
Los Sres, socios se proveerán por Stciv.iaría de 
un billete especia!, 
NOTA: So admiten sodoa-iion arrou-lo al art, ,.,;r 
del Reglamento genoiul. 
llatiaus, Enero 28 de, l iW.—"Kl SecrMnrio. A, I2-
qui.rdo. «75 Jafgil 2d 2íl 
CfliisÉa üsl Ferrocarril k Matizas. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr, Vice Presidente en fnneio-
nes de Presidente de ia Compania, de conlormidad 
con lo acordado por la .imita Oirostiva y lo dis-
pnestQ en ol Regianiento, ao cita á los .SIOR. aceio-
uisias para la ceiebracii'm de la Junta (General ordi-
uaria, que deberá constituiree el 30 do esto mes, ti 
las 12 del día, en uno de los salones do la Estación 
de García, En eso acto se presentaran cl Informo 
de la Directiva sobre el último aCo social vencido el 
31 de Octubre pasudo y el Balance coi respondienln 
i él, ya revisado por la Comisión nombrad;! al c(''-,e-
tp; y se procederá á la elecei.in de Prosidento, V i -
ce Presidente y dos Vocales, por haber cumplido las 
personas que desempeñan osos cargos, el t.-r/nhio re-
glamentarlo; pudioudo ocuparse la Junta, de loa de-
más particulares que se croa convenionto someter ií 
su consideración. 
Oportunamente se anunciará íí, los Sr.in aceionistas 
la fecha en que pueden paR;\,ri!. recogerlos ejemula-
res que deseen del referido Infomo déla J i in ta 'Di-
rectiva. 
Matanzas Enero 14 do 1897.--Alvaro Lavast'iffd 
Secretario, al-15 díj-Ki 
Compiia k \ Femarril t lataim. 
S E C R E T A K I A . 
Desde el dia de hoy los Heñoeos accionistas líantmi 
á su disposición el Informe impreso de la Jwnita D"¿ 
rectiva, en la ¡Socreitaría; y en la Habana, en la A-
gencia á c»rgo del Sr, Vocal D, Josó I . de la Cá-
mara, Amargura 31. 
Matanzas Enero 23 de 1807,—Alvaro Lavasüda, 
Secretario, 
C O J P É M Ferrocarril ác Sams. 
Dicha Empresa hace presente á \0(¡ ^ ñires ¡iccio-
COMPAÑIA A N O N I M A 
"Nuev?. fábrica de Hielo" 
sKORKTAiiiA 
De orden del Sr. Preaideulo aceidental so convo" 
ca á los soíiorus accionistas para la junto BOUerft* 
ordinaria que tendrá lugar á las coce del dia :11 del 
corriente en los salones de ia Cámara da Comen io, 
Fríneipe Alfonso n, 3, de acuerdo con lo que pre 
ceptúa ol articulo nueve del Regí amen lo de la Cnm-
paíiía. 
Habana 23 de Enero de 1397.—J, A. Vila, 
C 132 7-2.1 
il\¡̂mvMMW.M»,\»!MtVltUÍ ,•.< .l.u-...l 
do (íefiovés j : • 
Situada m la calle du *u»ti», mi»-* UM Ó* JSavviMfa 
y San Pedro, al lado dd oaU La Mm-üía. 
Remate en pública subasta del yapor ainci icario 
El dia 3 del próximo 111*8 de Febrero, á las J2.i 
se rematará en el muelle de Caballeria eou autorr 
zación d^l Sr. Cónsul general de los 10. U , , los ros-
tos del vapor ELSA cou todo lo q îo contenga á bor -
rio, cuyo buoue naufragó el l) del actual cu los arre-
cifes de los Oolorados: el remate so efectuara en eí 
estado en qne se bailo, sin garantir ni rosnonder á 
nada, siendo do euonta del opmorador abonar loa 
derechos nuo devengue á la llauenda, almoneda v 
demás que se originen: tamldón un OOlUpia pérti m-
cieiite á dicha einharcaeinn. 
Para más pormenores en el Consulado de dicha 
Nación. 
Habana 27 de Enero de 1897,—Genovés y Gómez 
667 (i -u 
K»»rí.«í*vv.,>.*aiBiauanMoji 
Participamos al comercio y al público en general 
que ha dejado de ser dependiente do nuestra casa en 
al ramo do papelería 1>, Josó Gonz ilcz y llernandez 
y que continuamos on las operaciones dft ose ramo 
como hasta aquí, y solo serán válidos los pagos quo 
se hugau á quien presente nuestros resguardos flr-
mudo» por nosotros como do cosUiiubro,—Federico 
Beurieilel y Comp. C «/ 26-8 U 
DIARIO DE LA MARINA, 
SABADO 30 DE ENERO DE 1897, 
JÜ 0 1 
Eespomliendo á estímulos de la 
conciencin nacional, atenta en la 
hora presente á satisfacer exigen-
cias del derecho, ya que nadie po-
drá dudar del poderío y denuedo de 
nuestras vencedoras armas, escri-
bió L a Epoca, con el sugestivo epí-
grafe de P o l í t i c a de a t r a c c i ó n , el ar-
tículo que ayer tuvimos el gusto de 
reproducir en nuestra edición de 
la tarde, y que marca de manera 
más decisiva y honda que todas 
las anteriores declaraciones del ór-
gano canovista, la nueva orienta-
ción que la marcha y desarrollo de 
los sucesos ha venido á determi 
nar en la política del Gobierno. 
El motivo de las nuevas tenden 
cias, que no por abdicación de cri 
terio en los gobernantes, sino por 
favorable mudanza en la faz de las 
cosas, vénse hoy predominar en las 
esferas oñciales, explícalo elocuen 
teniente L a Epoca cuando afirma 
que aquella política de atraccióü 
manifestada de manera bien ga 
llarda en las mercedes concedidas 
á los señores Eabell, Moutoro } 
Gálvez, significa ''que se apfoxi 
ma el momento en que á los pro-
blemas de la guerja sucedan los 
que traerá consigo la paz." 
Y porque estamos á la paz muy 
próximos, porque la insurrección se 
halla herida de muerte, es, sin duda 
por lo que el Gobierno ha creído 
llegada la hora de marchar por ca-
miuos que antes le parecieron pre 
maturos y violentos. El legitime 
deseo de probar á los insensatos re-
beldes y al mundo entero el poder 
de la Madre Patria y los amplios 
medios de que disponía para repri 
mir tan sólo por la fuerza toda cía 
se de rebeliones, indujeron á los 
poderes del Estado á rechazar cual 
quier política que no fuese la de la 
guerra por la guerra, mientras la in-
surrección se mostró amenazadora 
y pujante. Mas ya hoy hemos en-
trado en .bien diferente período 
Ahogado bajo formidable ejército 
el criminal movimiento separatista, 
que después de llegar á su apogeo 
va rodando por la pendiente del 
más completo aniquilamiento; ven-
cedores nuestros soldados en toda 
la extensión de la Isla; muertos por 
el hierro ó por el plomo los princi-
pales cabezas de la rebeldía; pacifi-
cada la provincia de Pinar del üio, 
principal baluarte de nuestros ene-
migos, y en vías de inmediata paci-
ficación las de la Habana y Matan-
zas; desalentadas, batidas, sin re-
cursos y en plena desmoralización 
las pocas partidas organizadas que 
restan en las regiones orientales, 
puede afirmarse que la insurrección 
está moral y materialmente venci-
da, que la Metrópoli ha demostrado 
con creces su energía y su poder, y 
que los filibusteros y azuzadores de 
la rebelión, convencidos quedan de 
su impotencia para vencer á Espa-
ña. Y como esto era precisamente 
lo que pedía una gran parte de la 
opinión de la Madre Patria, cum-
plido tal deseo y realizado tal pro-
pósito, el Gobierno se ha creído en 
el deber de inaugurar, con la im-
plantación de las reformas y con 
justas recompensas otorgadas á 
hombres identificados con la causa 
de las libertades cubanas, aquella 
política de atracción y confianza 
que tan esforzadamente y por tanto 
tiempo hemos sostenido y encomia-
do en estas columnas. 
Por otra parte, en todas las gue-
rras, y principalmente en las con-
tiendas interiores, aunque se haya 
reconocido el factor de las armas 
como el único eficaz para restable-
cer el orden, llega un momento en 
que, cumplida la misión de la fuer-
za, se hacen necesarios aquellos 
otros procedimientos á que se refe-
ría L a Epoca en su tantas veces 
mencionado artículo, cuando afir-
maba que "el problema cubano no 
está reducido á triunfar de la insu-
rrección, pues envuelve cuestiones 
de organización política y adminis-
trativa muy complicadas" para cuya 
urgente resolución no siempre es 
posible aguardar á que en el terri-
torio rebelado no quede ni un sólo 
observador para advertir que en 
el momento actual la causa se-
paratista es patrocinada y prohi-
jada por elementos demagógi-
cos y anarquistas en todo el mun-
do, mientras la cansa de España 
gana cada día más terreno y so a-
fianza más en el ánimo do cuanto 
representa verdadera cultura y á-
nimo honrado, lógico parece dedu-
cir de todo ello que ha llegado el 
instante de poner más y más de 
relieve, aún para los más obcecados, 
la sinrazón y demencia del separa-
tismo, que por haber quedado re-
ducido, en número bien escaso, á 
fermentos anarquistas amasados 
con odios de raza y con tendencias 
al bandidaje, no habrá de impedir-
nos, que fuera para él demasiada 
honra, el cumplimiento y aplica-
ción de la voluntad nacional, ex-
presada en los decretos de refor-
mas para Cuba que pronto verán 
la luz en la Gaceta de Madrid. 
Dispongámonos, por tanto, á mos-
trarnos dignos de fa política de 
atracción que proclama el respeta-
ble órgano delJPresideote del Con-
sejo de Ministros, y que viene á 
constituir un nuevo indicio de la 
paz que á pasos apresurados se 
aproxima; de esa paz que por admi-
rable presentimiento de la opinión 
pública, está desde hace tiempo en 
todas las oonciencias, ganando te-
rreno de día en día y pesando en 
todos los ánimos que creen adivi-
narla y sentirla en tantos síntomas 
como por donde quiera se advier-
ten; en la subida de nuestros fon-
dos en los mercados europeos; en 
los trabajos do la prensa ministe-
rial; entre las columnas de los pe-
riódicos extranjeros; en el desqui-
ciamíento de la Junta revoluciona-
ria de Nueva York; en el cambio de 
actitud, favorable á nuestra causa, 
que se ha podido notar en los políti-
cos norteamericanos que antes nos 
combatían; en la seguridad que todos 
abrigamos de que pronto será un 
hecho el planteamiento en Cuba de 
la descentralización admnistrativa, 
y hasta en las voces de dolor y des-
pecho que surgen del fondo de la 
manigua, pidiendo armisticio y con-
fesando, por boca del mismo Máxi-
mo Gómez, que la insurrección está 
muerta y que á todos conviene con-
cluirla. 
Tales son las impresiones que do-
minan en la opinión de la Madre 
Patria y de la isla de Cuba, y tales 
son también las corrientes que se-
guramente prevalecen en el Gobier-
no, cuando ha juzgado que ya era 
oportunidad de proclamar una sal-
vadora política de atracción que 
vaya contrarrestando y oponiéndo-
se al anchuroso surco de recelos y 
de odios que abren siempre las gue-
rras intestinas. Esperemos, pues, 
confiados en que muy pronto al-
canzaremos tan risueñas perspecti-
vas; que cuando una idea cobra tan-
to arraigo en el ánimo de todo un 
pueblo, no puede tardar en tradu-
cirse en realidades y en hechos. 
S a o » 
los que en el seno del Ayuntamien-
to han pensado en que se compre la 
Quinta de salud "La Integridad 
oracional" para hospitalizar en ella 
á los variolosos; sin contar con el 
precio y las malas condiciones que 
para el objeto tiene esa 0 3 6 % 
Mas que iodo, lo que iutorer.a al 
pueblo y exige la humanidad, es 
que, cualquiera que sea la cons-
trucción, se atienda allí á los en-
fermos con paternal solicitud: que 
la alimentación sea apropiada y 
abundante; que la asistencia módi-
ca y las medicinas sean mejores 
que en el hogar doméstico; que el 
aislamiento y el aseo constituyan 
garantía de una administración 
honrada é inteligente, y finalmente 
que las barracas no sean un lugar 
donde se acumulen enfermos que 
lleven la seguridad de una muerte 
cierta, por abandono. 
M . D E L F Í N . 
L A S E S I Ó N D E A Y E R 
Ocupada lapresidencia por el pr imer 
teniente de alcalde, señor Corajedo. y 
abierta la seaióu, se p roced ió á votar 
para alcalde, resultando la siguiente, 
por catorce votos y dos papeletas en 
blanco: 
D o n Migue l D í a z . 
. . J o s ó Se l lés . 
. . G-anaro de la Y ega. 
•—• : ••• •̂ -T--jccg>"*j£̂ --<$15ltt»«""'' . 
EL • JBF1I 
Según noticias recibidas anoche 
en el Estado Mayor, el general 
Weyler se encontraba en Cruces. 
enemigo en armas, sino que, una 
vez abatido y duramente escarmen-
tado el movimiento insurreccional, 
y puesto á salvo el honor de la IsTa-
ción, altísimas consideraciones im-
ponen á los gobernantes actitudes 
y determinaciones tan previsoras 
como las adoptadas por el Gabinete 
del señor Cánovas del Castillo. 
La Madre Patria ha puesto ya de 
relieve su indomable energía. Na-
die habrá tan loco que después del 
maravilloso tesón que ha desple-
gado en esta campaña no reconozca 
que las intimaciones y las amena 
zas no influyen para nada en las 
determinaciones de la Nación que, 
fuerte en su derecho y en su poder, 
sabe, como acertadamente dice L a 
Epoca, emplear el premio para con 
los leales á la vez que el castigo 
contra los traidores. "Y como quiera 
que los primeros aumentan y los 
segundos disminuyen en creciente 
proporción, y como, según también 
declara el citado órgano del señor 
Cánovas, no se necesita ser muy 
P A R A VARIOLOSOS 
Se ha presentado últimamente al 
Ayuntamiento un proyeoto de ba-
rracas para variolosos, que se situa-
rán en los terrenos de Aldecoa, pre-
supuestados en 22.000 pesos. 
Tiempo hace que todas las cor-
poraciones sanitarias han informa-
do en el sentido de establecer hospi-
tales-barracas para asilar los enfer-
mos de la terrible enfermedad que 
diezma á los habitantes de esta ca-
pital; pero nada se ha hecho, con-
fiados en que Dios haría por noso-
tros algo más de lo que tenemos el 
deber de hacer por nosotros mismos 
para salvar tantas vidas. 
Cuando se trata de esas construc-
ciones temporales, que han de de-
saparecer á la terminación de la 
epidemia, no creemos justo que se 
hagan edificios de grandes costos, 
como el que se ha presupuestado 
por nuestro Ayuntamiento. La 
Quinta de los Dependientes acaba 
de darnos el ejemplo, haciendo cons-
truir, con todas las condiciones hi-
giénicas, un departamento para los 
variolosos en cuya construcción se 
han invertido tres m i l pesos; con lo 
cual demuestra dicho centro la hon-
radez de su administración y el celo 
por el bien y por los intereses de 
los asociados. 
Las barracas para asilar enfer-
mos tienen, por razón de su cons-
trucción, la economía, pues no se 
levanta un edificio costoso cuando 
su vida ha de ser tan efímera: más 
que al decorado y á la belleza hay 
que sacrificarlo todo á las buenas 
condiciones higiénicas. Eátos esta-
blecimientos, cuando so dedican á 
variolosos, han de emplazarse lejos 
de loa barrios habitados, pues la 
xperiencía ha demostrado en todos 
países, que las viruelas atacan pri-
mero á los habitantes más próxi -. 
mes á los lugares donde se bospita-1 W m m i d o p , 8mo sobre 
lizan variolosos y luego so difun-' t x l f ™ ! ^ íüdl.?._abi 
den por toda la ciudad. Esta es la 
razón que deben tener en cuenta 
41 
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(Olwaprcruiadapor la Acadomia Frauceaa) 
KOVELA DE COSTUMBRES PARISIEÍ^E! 
POB 
ALFONSO D A U D E T 
Esta novela publisada por la librería da M. Mucci 
Barccloua, se halla de venta en librería 
"La Moderna Poesía" Obispo, 135.) 
(CONTIBOA.) 
E n la conusa r í a l i i c i é ron la subir una 
escalera h ú m e d a y sombr ía por la que 
bajaban y sub ían gentes de cara pat i 
bu l a r í a . Una mampara que la ru t ina 
de servicio a b r í a y cerraba á cada mo 
mentó , unas cuantas piezas fr ías y mal 
alumbradas, y esperando en los bancos 
que h a b í a alrededor de las prredes 
una concurrencia compuesta de vaga 
bandos, rateros, mujeres púb l i cas , si 
lenciosos todos, como adormecidos 
aturdidos. 
E n el centro de u ñ a d o lashabitacio 
ues una mesa cubierta con tapete ver 
de muy viejo á la que estaba sentado 
el escribiente ó sea el ' 'perro del comi-
sario", pobre diablo, alto, í iacucho, de 
cabera de peón y ra ído g a b á n . A l ver 
entrar á Desiderata, púsose en pie un 
hombre que estaba sentado en un r in-
cón y la salió al encuentro t e n d i é n d o -
le la mano. Era el individuo de la pr i -
ma, su odioso salvador por veinticinco 
francos. 
L a a g i t a c i ó n contra las primas con-
cedidas al a z ú c a r de remolacha en los 
p a í s e s europeos se raauifiesta muy v i -
va en las colonias b r i t á n i c a s producto-
ras de rico dulce. 
E n la C á m a r a de A g r i c u l t u r a de la 
isla Maur ic io , el honorable M r . Xaz 
expuso exfceusaraento la s i t u a c i ó n de 
la indus t r i a azucarera en la colonia 
ante las ventajas concedidas el pasado 
a ñ o á los productos de la remolacha 
con el aumento de las mencionadas 
primas decretado por Alemania y Aus-
t r i a y discutidos asimismo en Fran-
cia. 
S e g ú n M r . ]Naz, el resultado de esas 
primas es que los productores euro-
peos pueden vender sus a z ú c a r e s á m á s 
bajo precio que los hacendados de !a 
isla de Mauric io; ya sea en la Ind i a , 
ya en cualquiera otro de los pa í s e s pa-
ra donde la isla embarcaba su exce^ 
dente de p r o d u c c i ó n . La isla Maur ic io 
puede hacer a z ú c a r t an barato como 
cualquiera otro pa í s ; pero no le es da -
do luchar contra sus concurrentes sino 
en condiciones normales, ó mejor d i -
cho, en igua ldad de circunstancias; 
mas sucede que las primas concedidas 
á los competidores de la p e q u e ñ a isla 
les da una ventaja que es para M a u r i ^ 
ció ruinosa y. que toca a l gobierno de 
la m e t r ó p o l i anular. 
E u su discurso recuerda M r . Naz la s 
causas del fracaso de la ú l t i m a con-
venc ión internacional y lo a t r ibuye 
muy pr incipalmente al par t ido l i b r e -
cambista i ng l é s . Sin embargo,—agre-
ga—la ventaja aparente que parece re-
sul tar para Ing l a t e r r a del bajo precio 
del a z ú c a r , no deja de ser i lusoria; 
porque la ref inación de dicho dulce, 
antes tan floreciente en la me t rópo l i , 
es hoy una indus t r i a perdida, puesto 
quo al empobroccreo las colonias azu-
careras d é l a Gran BretaSa, consumen 
menos productos ingleses cada d í a y 
proporcionan menos fletes á . la marina 
mercante do dicha nac ión . 
H o y es objeto de mucha preocupa-
ción el proyecto de una fede rac ión que 
abarque los v a r i a d í s i m o s organismos 
del imperio b r i t á n i c o . Mas si es cierto 
que Ing l a t e r r a desea la comunidad de 
s i m p a t í a s y de intereses en sus vastas 
dependencias; si pide á sus colonias; 
una p a r t i c i p a c i ó n directa en las cargas 
pesadas que impone el sostenimiento 
de las fo r t iñeac iones , e jérci to , etoátCH 
ra, no es menos jus to en cambio—dice 
Mr. yaz—que tome por su parte las 
medidas conducentes á que cese l a 
concurrencia poco equi ta t iva con que 
se a r ru ina á los hacendados b r i t á n i -
cos. 
L a Guayana ha luchado e n é r g i c a -
mente contra la baja del a z ú c a r : el go-
bierno local ha auxi l iado á los hacen-
dados aboliendo la c o n t r i b u c i ó n de5 
dos pesos por cada ciacuenta acres de 
terreno sembrado do caña ; a d e m á s , 
ese gobierno abona hoy los dos tercios 
de los gastos de i n t r o d u c c i ó n de b r a -
ceros de la I n d i a eu el p a í s , en lugar 
de un tercio que antes pagaba, y pro-
porciona grandes facilidades para el 
reembolso de un tercio que correspon-
de a l hacendado, a n t i c i p á n d o l e el di-
nero necesario, A todas estas ventajas' 
se une eu la Guayana la de haliarso: 
cerca de los Estados Unidos, esp lénd i -
do mercado azucarero, y m á s cerca que 
la isla Maur ic io de la misma I n g l a t e -
rra. Finalmente, la Guayana posee mi-
nas de oro de las cuales exporta anual-
mente sobre medio mi l lón de l ibras es-
terlinas.' 
Menos favorecidos bajo este punto 
de vista, loa hacendados de Mauric io 
m tienen otras fuentes de p r o d u c c i ó n 
sino el a z ú c a r , y pagan por sí solos los | 
gastos que ocasiona la i n t r o d u c c i ó n 
de inmigrantes de la Ind i a . Estos, ge-
neralmente sobr io» ó industriosos, fa-
miliarizados con el cu l t ivo de la cana 
y la f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r , ofrecen, : 
es cierto, la mano de obra á m á s bajo 
precio que el que se paga en otros pa í - . 
ses, e x c e p c i ó n hecha de Java y dei 
Egipto; mas á pesar de eso, la indus- ; 
tria azucarera de Maur ic io no puede j 
luchar con laa nuevas primas cbncedi-' 
das al a z ú c a r de la remolacha. Se lej 
ha dado ya un golpe contundeute conl 
el ] ¡apues to de ua 5 por ciento á l a l 
iupei ' taoión de los a z ú c a r e s en la I n j 
dia; con t r i buc ión que r e ú n e , no sobre! 
el importu-
absorbe casi la 
mitad de la p r o d u c c i ó n de Mauricio, ) 
d precio del a z ú c a r de esta eolGnia: 
ha tenido que bajar en un ¡ t a n t o equi- | 
--¡Qué ta l , madrecital—la dijo con 
cínica sonrisa y una vozarrona ronca 
que hac ía recordar las noches de n i e -
bla pasadas en el agua.^—¿Uómo os va 
después del remojo? 
Y púsose á contar á los presentes de 
que manera la pescara, c o g i é n d o l a 
por a q u í y por allá, pues de no haber-
lo hecho asi á. aquellas horas e s t a r í a 
flotando entre dos aguas oon d i r ecc ión 
á Üeueu. 
L a v e r g ü e n z a y la fiebre h a c í a n en-
rojecer á aquella desdichada, y t a n 
grande fué su t u r b a c i ó n , que se figuró 
que el agua h a b í a dejado un velo en 
sus ojos y ua zumbido continuo en sus 
oídos. 
A l fin la hicieron pasar á una habi-
tac ión m á s reducida á presencia de un 
hombre grave y condecorado, el s e ñ o r 
Comisario en persona, ocupado en to 
mar un tazón de cate con loche y leer 
la tí aceta de los Tribunales. 
A l mismo tiempo quo mojaba la tos 
tada en el cafó y sin separar la vista 
del per iódico, dijo coa aire de mal hu 
mor. 
—¡Ah! Sois vos 
Y el brigada que a c o m p a ñ ó á Des i -
derata empezó á leer el parte que de-
cía lo siguiente: 
' l A las doce menos cuarto la apelli-
dada Delobelle, florista, habitante en 
casa de sus padres, en la calle de Bra-
que, i n t e n t ó suicidarse a r ro j ándose al 
Sena en el muelle de la Mégisser ie , 
frente á la casa n ú m e r o 17. L a sacó 
1 del agua sana y salva el apellidado 
valente al mencionado impuesto adua-
nero. Esto en cuanto á lo pasado. 
Por lo que toca a l porvenir, al re-
formar Alemania sus primas á 11 ex-
p o r t a c i ó n , pono á sus productores en 
ap t i t ud de vender sus frutos en la I n -
dia á un precio que puede considerar-
se como ruinoso para el hacendado de 
Mauricio. L a C á m a r a de A g r i c u l t u r a 
de esta isla no indica el remedio que 
debe ponerse para evi tar t a m a ñ o mal, 
sino que lo deja al buen sentido prác -
tico de la me t rópo l i ; por lo cual esta 
t e n d r á que volver a reanudar los tra-
bajos de la convenc ión de 1888, ó que 
buscar la so luc ión del problema en otra 
parte. 
Mr, Ohamberlain sug i r ió la idea de 
una federac ión comercial que hubiese 
abolido las barreras de aduana en toda 
la e x t e n s i ó a del Imper io b r i t á n i c o y 
aproximado el l ibre cambio y el l ibre 
consumo de sus productos respectivos 
á los 340 millones de s ú b d i t o s ingleses. 
Mauric io hubiese sacado grandes ven-
tajas de esta combinac ión , porque sus 
a z ú c a r e s hubiesen podido entrar l ibres 
de derechos en los mercados de Aus-
tra l ia , de la Ind i a y de la Colonia del 
Cabo. A d e m á s , con derechos de adua-
na aplicados á los a z ú c a r e s extranje-
ros,,,hubiera .sido fácil á la isla Maur i -
cio enviar una parte de sus a z ú c a r e s 
al mercado ing l é s . Pero, por desgra-
cia, l a r ea l i zac ión de ese proyecto de 
Zoi lverein ó L i g a comercial b r i t á n i c a 
se estrella por ahora ante dificultades 
ñ í s u p e r a b í é s . 
L a prensa inglesa ha propuesto abo-
l i r en Ing la te r ra los derechos de i m -
por t ac ión que pesan sobre e l té , el café 
y el cacao, "los cuales se elevan á 3¿ 
millones do l ibras esterlinas, susti tu-
yéndoios por un derecho t a m b i é n de 
impor t ac ión sobro los a z ú c a r e s extran-
jeros, idea que aprueba Mr . É t o i se-
g ú n eL cual se r í a t a m b i é n de desear 
que la l u d i a suprimiese su derecho de 
entrada de o p £ sobre el a z ú c a r in-
glés , ó quo, como AustraluS;, hiciera pa-
gar dobles derechos á loa a z ú c a r e s 
extranjeros. 
Mr , Charles Danie l , de Mauricio, 
propone asimismo ins t i tu i r en beneficio 
de los hacendados ingleses una p r ima 
á la e x p o r t a c i ó n igua l á la que reciben 
de los otros paires. Se o b t e n d r í a n los 
recursos necesarios para ello, con un 
derecho de seis peniques por cada 
cien iibras de a z ú c a r extranjero i i n 
portado en Ingla te r ra , lo cual seria 
suficiente una vez que esa m e t r ó p o l i 
recibe cuatro ó cinco veces m á s a z ú c a r 
de la que pueden ofrecerle todas sus 
colonias juntas . 
E l s eñor don M a r t í n .Malgor, teso-
rero de la Jun ta de Socorro, estable-
cí iia en Méjico á favor del Soldado 
E s p a ñ o l enfermo ó herido, ha remit ido 
á la Jun ta de S e ñ o r a s do la Car idad 
de la Cruz Roja, v e i n t i ú n m i l cincuen-
ta y dos pesos 05 cén t imos , 14.210 50 
plata. 
L a función de don Leopoldo F r é g o l i , 
produjo: 
Por ces ión to t a l de su parte. ^ 539 58 
Por i d . de la E m p r e s a . . . . . . 131 89 
P ó t "¡Sobre- p r eci o 7 9 0 
Total 
E l baile celebrado en el Casi-
no E s p a ñ o l , l a noche del 
23 del corriente dió un pro-
ducto de 
De los cuales deduciendo ló'S 
gastos 32 
$ 082 37 
$ 934 
24 
q u e d ó un producto l í q u i d o . . $ 008 70 
I m p o r t a n $5.501 03 ¡os nuevos r e -
cursos que quedan apuntados. 
S e g ú n diversas comunicaciones que 
hemos tenido el guato de recibir , du-
rante el presente a ñ o f o r m a r á n la D i 
rect iva do los Casinos E s p a ñ o l e s d^ 
esta Isla , que se mencionan los si-
guientes seño res : 
ISABELA DE SACrÜA 
Presidente de honor, Excmo. s e ñ o r 
M a r q u é s de Pinar del P í o . 
^ Presidente efectivo, D . J o s é G, A l -
v a r é . 
Vice, D . Luis M u ñ e c a s . 
Secretario, D . Pedro V a l d ó s . 
Tesorero, D. Diego de la Concha. 
Vocales: j ). An ton io Barba, D . Lean-
dro Mencndez, ! ) . J o s é Cabo y D . Pe-
dro G a r c í a .Riera. 
Presidente, D . I t a m ó n S a n t a m a r í a 
Alegre . 
Vicepresidente, 1), Francisco J i m é -
nez Soto ('R), 
Secretario, D . Pedro Comas Espi-
nosa (R.) 
Vicesecretario, D . J o s ó A . PridaTe--
j a ( R . ) 
Tesorero, D . J o s é Alvarez V i l l a v e -
11a. 
Contador. D . J o a q u í n G a r c í a Trae-
ba (R.) 
Vocales: D . Rafael P o r t i l l a (R.) , D . 
A n g e l Mera (R.) , D . Enr ique T a l l é s 
Bruny , Ü r m o . Sr. D . J o s é Sol í s Eo-
dng'uez, D . J o s é Suero S á n c h e z , don 
Juan G a r c í a de la Vega, D . l i a fae l 
Espinosa F a b r é . 
SANCTI SPIEITÜ3 
Presidente, D . J o s é S u á r e z Rodr í -
Vicepresidente, I ) . Vicente Glano. 
Tesorero, M, Eduardo A lva rez . 
Secretario, D . P r i m i t i v o Gu t i é r r ez . ' 
Vicesecretasio, D . Segundo M e n é n -
dcz. 
Vocales: D . A q u i l i n o Alonso, don 
Migue l V i t a l , D / E u f a e l S u a r d í a z , D, 
Francisco P é r e z , 1). Ea imundo Eubio , 
D . V a l e n t í n L a r r a ñ a g a , 
Suplentes: D . J o s é Cabarga, D , V i -
cente Cuely, D , D á m a s o Migueloz, D . 
J o s é F , ü o n u h e s o . 
BAEAG0A 
"Pres iden te honorario, D . I s id ro Mon-
íechf. 
P.' b iden te , D . J o s ó G a r c í a i l í o s . 
Vice . D . Carlos Oasanovaa. 
Tesorero,- I>. Salvador Pu ig . 
Vico , D . Inocencio Campa. 
^C^retario, D . Manuel Quiroga. 
•Vice, D . J o s é M a r í a Veranes. 
•Vocales: D . Inocencio M o n t a ñ a , D . 
Parcheminet, arenero, habitante en la: 
c ab de Pu t t e Chaumont." 
Escuchó el comisario la lectura del: 
parte y s igu ió temando su cafó y co-
núendo la tostada con la indiferencia 
y bastió del hombro al quenada asom-
bra. Cuando t e r m i n ó la lectura l e -
vantó la cabeza dir igiendo á la apelli-
dada Delobelle una mirada severa á la 
quo añadió una a m o n e s t a c i ó n que no 
lo era menos. Estaba muy mal , pero 
muy mal hecho aquello, ¿qué era lo 
que podía haberle impulsado á come-
ter tan mala acción? ^ P o r q u é i n t e n t ó 
suicidarse? ¡Vamos , responded á eso, 
apellidada Delobelle! 
Apesar de esto, la apellidada Delo-
belle se e m p e ñ ó en no contestar, p a -
r'eciéudole que h a b r í a mancillado su 
amor hablando de él en un lugar se-
mejante. 
—No sé, no lo sé ,—respond ió en voz 
muy baja y ex t r emec i éndose . 
Cansado é impaciente el comisario, 
la declaró que iba á dar ó r d e u para 
que ia a c o m p a ñ a s e n á casa de sus pa-
dres, poro con una condic ión , l a deque 
le prometiese que no vo lver ía á repetir 
lo intentado. 
—jMe lo prometé i s? 
—Sí, señor . . 
—-¿Ko volvereis á ententarlo nunca 
másí 
—¡No! íTunca m á s HTqnca más . . . 
Apesar de estas contestaciones, me-
neó la cabeza el comisario de p o l i -
cía como si no creyese en aquel ju ra -
mento. 
Sa l ió as i av, la comisa r í a y empren-
dió ei regreso á su casa; pero su mar-
t i r io rw h a b í a a ú n terminado, 
Fa el coche de punto el polizonte 
que le a c o m p a ñ a b a se m o s t r ó muy cor-
tés , demasiado amable y Desiderata 
a p a r e n t ó que no c o m p r e n d í a do loque 
se tcafcaba,, , .apartándose, ret irando su 
mano ¡Qué suplicio! Pero el m á s 
ter r ib le fué, ei que sufr ió á su llegada 
á la calle de Lraque, eu donde encon-
t r ó alborotada toda la casa y tuvo que 
sufrir el exceso de curiosidad de los ve-
üinos. Desdo por la m a ñ a n a h a b í a s e 
outí-rado todo el barrio de su desapa-
rición. A d e m á s corr ió el rumor de que 
hab í a huido con Fra i i t z Eis ler M u y 
temprano v ióse salir á Delobelle, al 
i lustre actor, muy azorado cou ei som-
brero torcido y los p u ñ o s de la camisa 
arrugados lo que, dado su. esmero en 
el vestir, era indicio eu él de honda 
preocupac ión y Ja portera cuando su-
bió con fa compra hal ló á la madre 
que, como una loca, iba de una parte 
á otra buscando alguna carta de su 
hija, una huella por p e q u e ñ a que fue-
so que pudiese faci l i tar la la menor con-
je tura . 
Aunque tarde, en el e sp í r i t u a t r ibu-
lado de la pobre madre se hizo algo 
de luz acerca de la ac t i tud de su hija 
en los d í a s pasados y sobre su silencio 
acerca de la conducta de Frantz y su 
marcha. 
—No llores más , mujer, que voy á 
buscarla 
Esto fué lo que ia dijo Delobelle al 
F e r m í n de la Sierra, D . Bernardo A r -
guelles, D . J o s ó S imón, D , A n g e l Bo-
rüf f y D . Ven tu ra Cuervo. 
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P e ñ a , D . J o s é Cernadas, D . Esteban 
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Suplentes: Secretario, D . Gabr ie l de 
la Torre , 
Tesorero, D . Lu i s A . Eoy. 
Vocales: D . J o s ó M o r á n y D . Fran-
cisco F e r n á n d e z . 
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Presidente, D . An ton io de Por to y 
Castro. 
Vicepresidente, D . Manuel del Eie-
go y Alva rez . 
Tesorero, D . Juan F . Cuervo, 
Vicetosorero, D . Silverio P é r e z del 
Río-
Contador, D . Juan J, A r g u d í u . 
Viceeontador, _D. Blas F . E s p a r ó -
l i n i . 
Secretario, D . Juan F. A g u i r r a 
Aricesecretario, D . Francisco Liñuda 
y B o i n á n , 
Vocales: D . J o a q u í n G ó m e z M i e r 
D , Eudesindo Carranza, ©. A n t o n i o 
A r r o y o , D . Marcel ino L ó p e z F e r n á n 
dez, D , Pedro S a n t i b a ñ e z , D . E a m ó n 
Prieto y D . J o s é Vega T o r a ñ a . 
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E n la noche del mié rco les bajo 
Presidencia del A lca lde del barr io , sa 
reunieron algunos vecinos del Pilar? 
con objeto de reorganizar el Comité 
de de Salud p ú b l i c a do dicha locali-
dad, lo que se verif icó en la forma si 
g u í e n t e : 
Alcalde-Presidente , D o n Pa t r i c io 
Cuesta. 
Vocales: D . Hermenegi ldo Lauda, 
don Francisco S a v í n , Ledo. D . J o s é 
Capote, don E a m ó n Lub ian , don Ea-
món Izquierdo, don Manuel J . Cobre 
ro, don Manuel D í a z , don Pedro V , 
Caballero, don Manuel Fra i le , don M i 
guel Boada, don J o s ó P é r e z P é r e z 
don Domingo Calvo, don Manue l Gar-
c ía V á z q u e z , don Fernando G o n z á l e z , 
Ldo4 D . Lu i s Carzan, don Francisco 
J . Escajedo. 
Secretario, F é l i x G ó m e z M i n i n o . 
Se tomaron importantes acuerdos, 
entre ellos, repar t i r grat is á todos los 
vecinos una ca r t i l l a sanitar ia , que re 
d a c t a r á n facultat ivos a l efecto nom-
brados. 
Establecer un centro do v a c u n a c i ó n 
par t icular con v i rus directo de la vaca 
para inocular á todos los l iabitantes 
del barr io que se presenten, sin res-
tricciones de n inguna clase, ver i f icán-
dolo t a m b i é n á domici l io cou el auxi 
lio del Alca lde del barr io . 
Gi ra r visitas de i n specc ión á toda 
la localidad, excitando pr imero al ve-
c inda r io , y luego i m p o n i é n d o l e el 
m á s exacto cumplimiento de cuanto 
e s t á dispuesto en materia de higiene. 
V i g i l a r y ex ig i r sean cumplidas por 
todos laa disposiciones vigentes para 
los casos de i n v a s i ó n y defunción y 
reunirse nuevamente el lunes para pro-
ceder á lo d e m á s que sea necesario. 
L a vacuna directa de la vaca se ad-
m i n i s t r a r á grat is , todos los d í a s , d é 
dos á tres de la tarde en E s t é v e z , 02, 
Sociedad del P i l a r . 
Por la presidencia del comi t é de sa-
lud p ú b l i c a de dicho barr io se nos fa-
c i l i t an loa siguientes datos: 
Io Que en v i r t u d de no tener la 
I n s p e c c i ó n do los Servicios Sanitarios 
virus vaccinal para faci l i tar á esta Co-
misión, el comi té ha resuelto i r lo ad -
quiriendo directamenio de uno de los 
' 'Centros de Vacuna" , abonando su 
importe de lo que se recaudo eu el ba-
rr io , hasta que por la referida Inspec-
ción se facili ten conforme han quedado 
2? Que cumpliendo el acuerdo to 
mado eu la ú l t i m a j u n t a , se d i r i g ió ofi . 
ció á los s eño re s médicos vecinos del 
barrio, D . Jenaro S á n c h e z y D . A u t o -
dio Dur io , los que han contestado brin-
d á n d o s e para vacunar á domicil io y 
asistir á los variolosos pobres que les 
indique la comisión, sin r e t r i b u c i ó n al-
guna. 
3o Que igualmente ere ofreció á los 
señores d u e ñ o s de las farmacias '^Nues^ 
t ra S e ñ o r a del C á r m e n ^ y " L a Expe-
riencia", los que han contestado e s t á n 
dispuestos á despachar gra t i s las fór-
mulas que necesiten los variolosos po-
bres del barrio que les designe la co-
mis ión . 
4? Que a d e m á s de la v a c u n a c i ó n á 
domicil io, se a d m i n i s t r a r á dicho virus 
á los pobres que lo soliciten de la Coi 
misión, en la farmacia " L a Experien-
cia" de 1 á 2 de la tarde, por el Dr. 
1). Francisco Penichet, quo se ha ofre-
ido á ello e x p o n t á n e a m e n t e . 
—-CTg!g>-̂ aii>"<iBc't*-»"11 • 
S E O C I O X D E I N S T R U C C I O N . ; 
Los alumnos do ambos sexos q u é 
concurren á las clases de este plantel , 
se s e r v i r á n acreditar en el improrro 
gable plazo de ocho d ía s , á contar des 
de esta fecha.[que se hal lan vacunados 
exhibiendo el correspondiento cert iü-
cado á los Srea. Profesores, quienes 
tomarAu nota. 
Interesando á todos esta medida, se 
advierte que transcurrido dicho plaxo 
sin acreditar este estremo se lo prohi-
b i rá la asistencia á clase. 
Habana, enero 28 de 1897.—El Di -
rector de la Sección, Ldo. V. Fra iz . 
salir y se m a r c h ó tanto para i r }á i n -
formarse como para l ibrarse del espec-
tácu lo de aquel gran dolor. L a des-
graciada madre no h a c í a m á s que i r y 
venir de la ventana al descansillo y 
dePdescansillo á la ventana, Apeaae 
ola cualquier ruido en la escalera ab r í a 
la puerta l a t i éndo la con fuerza el co-
r azón y sa l í a precipitadamente; mas 
cuando volv ía á entrar la soledad de la 
modesta h a b i t a c i ó n , que p a r e c í a au-
mentarse con la vista del gran sillón 
en que se sentaba Desiderata, vuelto 
hác ia la mesa de labor, la hac ía derra-
mar amargas y abundantes l á g r i m a s . 
De pronto p a r ó s e un coche abajo, al 
pió de la puerta, y eu la casa resona 
ron voces, pasos. 
—¡Aquí , s eño ra Delobelle! ¡Aquí es-
tá! ¡ V u e s t r a hija ha parecido! Era 
efectivamente Desiderata laque sub ía , 
pá l ida , desfallecida, a p o y á n d o s e en el 
brazo de un desconocido; no llevaba 
ni abrigo n i sombrero y reemplazaba 
á esto un capoto de color obscuro. A i 
ver á su madre sonr ióse con expres ión 
casi embobada. 
—No te asustes, mamá , esto no es 
nada,—quiso decir y^cayó desplomada 
en la escalera. 
Con seguridad quo nunca h a b r í a crt i -
do la Sra. Delobelle que t en í a tantas 
fuerzas. Cojer á su hija en brazos, lle-
v á r s e l a y acostarla fué cosa que que 
dó hecha en un abrir y cerrar los Ojos 
y todo esto sin dejar de hablarla y de 
besarla. 
¡Jürea tú! ¡Aquí e s t á s y a ! ¿De 
liiiüsia Gsral íle M A 
N E S 5 CIADO DE CONTRIBUCIONES 
C É D U L A S PERSONALES 
Esta luteníleucia geueral ha observado 
Q\ descuido verdaderamente lamentable 
con que los Ayuutamientos miran la exac-
ción del impuesto do cédulas personales, no 
obstante el interés que era de esperarles 
inspirase, dada la participación que les co-
rresponde on el mismo; y la tolerancia mal 
tenida con ellos por parte de algunas A d -
ministraciones, dando lugar á que los in-
gresos de que tan necesitado está hoy el 
Teíroro, no so hagan en los plazos que de-
tennina el Reglamento ni en ia cuantía quo 
corresponde por falta de comprobaciones 
que son necesarias para áveriguar si' los 
contribuyentes están provistos'de la cédula 
que deben obtener con sujeción á las dis-
posiciones vigentes. 
Dispuesto este centro á no consentir por 
más tiempo que se siga mirando con la in-
diíérencia quo hasta ahora la recaudacüm-
del impuesto y á impulsar ésta por todos 
los medios que estén á su alcance, dadas 
las apremiantes atenciones del K^i:!d'; 
contando fundadamente en que esa Admi-
nistración penetrada como debe estarlo de 
la necesidad que hay de allegar al Tesoru 
cuantos.recursos le ofrece la ley para ha-
cer íVonto a cuantiosos gastos quo demanda 
la guerra, velará por el exactocumplimion-
to de las disposiciones contenidas en el Re-
glamento de la materia y circulares dicta-
das por esta Intendencia ó Intervención 
general del Estado on 15 de febrero y 28 
do mayo do 1895 y párrafo 7° do la de 3 de 
octubre último, ha dispuesto: 
1° El día'28 do febrero próximo termi-
nará ol período de cobranza del impuesto 
de cédulas personales correspondiente al 
año de 1895, quedando, por tanto, prohibi-
da la expfedición do dichas cédulas. 
2? Las cédulas quo en dicha lecha ha-
yan quedado on poder de los Ayuntamien-
tos, serán data en la cuenta del mes de fe-
brero y so remitirán con ella á las Admi-
nistraciones de Hacienda provinciales. ' 
3? Las que existan en los Almacenes de 
las Admiuistracionos do Hacienda provin-
ciales, ya procedan del Almacén general ó 
h i é n d e l o s Ayuntamientos serán datadas 
eu la cuenta trimestral correspondiente y 
se unirán á ella como comprobante, con a-
rreglo al artículo 92 del Reglamento-
4° Desde el día Io de marzo próximo 
venidero queda abierto en toda la Isla el 
período do cobranza de cédulas personales 
del año 180G, sujetándose para olio al pa-
drón último con las modificaciones legales 
quo so hayan introducido. 
Hasta el 30 de abril siguiente el cobro se 
verificará sin recargo. Desde 1? á 31 de 
mayo se expedirá cédula sonedla con el au-
mento do un 5 por ciento sobre el total im-
porto inclusive, la parto provincial y muni-
cipal. 
• El 1? de junio los Alcaldes procederán á 
la formación de expedientes ejecutivos pa-
ra verificar el cobro por la vía de apremio. 
Desde 1? de julio al 31 de agosto, los 
contribuyentes moroaos incurrirán en el re-
cargo del valor déla cédula do igual clas^ á 
¡a que legalmente los corresponda, y desde 
Io de s'ptiembro eu adelante con un recar-
go de dos cédulas do la clase respectiva, con 
arreglo á lo prevenido en los artículos GS y 
68 del Reglamento. 
5° Antes do entregar la cédula á los in-
teresados, los Ayuntamientos y las oticinas 
de Hacienda, en 'su caso, se cerciorarán de 
quo es de la ciase y cuantía que correspon-
da, valiéndose al e'fecto de las matriculas 
do la contribución industrial y listas cobra-
tonas ó de los demás medios de comproba-
ción autorizados por la ley. 
6? Los Administradores do Hacienda y 
los Ayuutamientos cumplirán por su parto 
con cuanto previeueu el apartado segundo 
del artículo 61 y artículo 65 y 67 del Regla-
mento. 
7o Con arreglo á lo dispuesto en los ar-
tículos 62 y 63, las Administraciones pro-
vinciales de Hacienda reclamarán de los 
centros y oíiciuaa civiloe, militaros y de ma-
rina, las relaciones nominales de los intere-
sados obligados á adquirir cédula, cuyaco 
branza se halla centralizada en las oficinas 
do Hacienda provinciales. 
8? Los empleados activos y pasivos, y 
los Jefes y oficiales del Ejército y de la Ma 
riña, á quienes corresponda por alquiler de 
habitación ó contribuciones, cédula supe-
rior á la que deben obtener por razón do su 
cargo ó empleo y no la hubiesen adquirido, 
podrán ser compolidos por los Ayuntamlen-
cos al pago de la diferencia on la foima pre-
venida por el artículo 9.1. 
9? Las Administraciones provinciales do 
Eaciendia, cuidarác bajo su más estrecha 
responsabilidad de quo por parto de lós 
Ayuntamientos, ce cumplan todas y cada 
una de las obligaciones que les imponen ei 
Reglamento y muy especialmente do que 
"os ingresos on las Cajas dol Tesoro, tengan 
ugar en los plazos que determina ol articu-
l ó l o , imponiendo en caso necesario, sin ex-
cusa ni protexto de ningún genero, las pena-
lidades que dicho artículo autoriza. 
10 El importo de las cédulas correspon-
dientes á Jos empleados activos y pasivos y 
á los Jefes y oficiales de Ejército y do la 
Marina, se descontará por las respectivas 
Tesorerías donde perciban la mensualidad 
del mes de marzo próximo venidero.—Dios 
¡xuarde á V. E. muclios años. 
Habana, 22 de enero de 1807. —Km Uto 
Fagoaga. 
Sr. Administrador do Hacienda de la pro 
vinciado 
zándolo por completo y salvándose el co- | r i g i éndose luego al poblado del ]STaza-
choro por milagro. 
Frente á San Tolmo arrolló el aire á un 
anciano. ¡j 
So lo condujo á la plaza de San Fran-
cisco. Llámase Joaquín Lucenilla, do 6-i 
años y tenía varias lesiones de importan-
cia. 
Pasó á eu domicilio, Calatrava, 28. 
En Trian a ocurrieron varios inciden-
tes. 
Con referencia á conversaciones entre los 
señores Cánovas y Navarro Reverter, se 
aseguraba que el ministro de Hacienda em-
pej-aria muy pronto á estudiar las bases y 
á explorar el terreno para una nueva opo-
racióu de crédito. 
Esta vez el nuevo empréstito se hará en 
el exterior. 
Nuevos barcos españoles 
E l Ferrol, 9,10 m a ñ a n a . 
A fines del actual caerá al a;jua en los 
astilleros de Vila y Compañía dé la Grana 
el aviso torpedero Marqués de la Vicloria 
A fines de marzo botará la misma casa el 
Don Alvaro de Jiazán. 
Es probable que el acorazado Cardenal 
Jimcnes de Cimeros, que se construye en el 
Ferrol, sea botado á mediados del referido 
marzo.-— Velázquez. 
Prisión de anarquistas 
POR. T E L É G R A F O 
Paria, 9, 12,15 tarde. 
Han sido-presos los anarquistas españo-
les Farraz, Cabrero y Juan Canemares, in-
tórproto, recién llegados do Barcelona. 
Se han eucontrado en su poder millares 
do manifiestos anarquistas, redactados en 
lengua castellana.-—d. 
Paris, 8; 12,15 tarde. 
(Recibido con gran retraso.) 
Entre los anarquistas detenidos so halla 
Santiago Bressa, de veintisiete años de e-
dad. 
So le considera como cabeza del motín o-
currido frente á la embajada española. 
Es uno de los que se refugiaron en este 
país después de ocurrida la explosión de 
una bomba on la calle de los Cambios Nue-
vos de Barcelona. 
Dictóse auto de prisión contra Bressa por 
haber publicado unos artículos en La Fede-
ración, de Barcelona. Entonces huyó y 
vino á París, donde so ha ocupado en tra-
ducir artículos para la Beoue Blanchc, que 
está redactada por los llamados anarquis-
tas in tolectualos. 
La policía lo ha detenido en la fonda Ci-
te Bergere, donde tenía su habitación. 
Se consideran probables nuevas prisio-
nes de anarquistas.—^1. 
uutS 
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SI cirlóii en Sevilla 
Toda la prensa do Sevilla publica exten-
sos detalles de los destrozos causados pol-
los últimos temporales en aquella pobla-
ción, y como si los destrozos causados por 
las aguas fueran pocos, tambiiín sufrieron 
los efectos de un ciclón, del cual da cuenta 
en los siguientes términos nuestro colega mi 
Orden de aquella capital. 
" ü n a manga.de aire atravesó á las diez 
y media de la mañana do ayer la partb 
¿R E. de la ciudad, causando dostroaos con-
siderables. 
Eu los jardines do Cristina los ¿rbolea 
están caídos á docenas, desgajadas su» ra-
mas y tronchada». 
Un pino secular de dos metros de alto y 
enorme peso, cayó de raíz sobro la baranda 
y bancos de la rotonda, cuyas barandas do 
bu-iTü torció, aplastando el asiento de mam-
pos teda. 
En el pasco de las Delicias han caído 
muchos árboles. 
Eu la calle industria, cerca, de la Pv.ert'a 
do Carmona, un árbol grandísimo so partió 
curca de la copa. 
En los pisos de! aeñor Cobian ol aire dea-
trozó parte do una azotea causando desper-
íeetos eu la linca. 
Por aquel sitio pasaba un carruaje de al-
quiler en el momento del ciclón. Un árbol 
colosal vinose encima del carruaje, destro-
dóndo viones, desventurada 1 Dime si 
es verdad que has querido matarte, 
¿tan giando era la pena que tenías? 
¿Po rqué mo la ocultastes, hija de mi 
alma! 
A l ver á su madre en aquel estado, 
derrauiando abundantes l á g r i m a s en-
vejecida en pocas horas, e x p e r i m e n t ó 
Desiderata penoso remordimiento al 
acordarse quo se h a b í a marchado sin 
decirla adiós , y de que en el fondo de 
su corazón !a acusaba do no quererla. 
¡No quererla! 
— T u muerto me h a b r í a quitado á 
mí la vida, hija mía ,—dec ía sollozan-
do la pobre señora .—¡Oh! cuando c?ta 
m a ñ a n a me levan tó y v i quo t u cama 
estaba sin tocar y quo no estabas en 
el taller, d i media vuelta y caí redon-
da. ¿Tienes ya calor! ¿Te encuentras 
mejor? ¿No es verdad, hija de mi alma, 
que no volverás j a m á s á intentar lo 
que hoy hiciste? 
Y sin dejar do hablar arreglaba laa 
ropas do la cama, ia calentaba los pies 
y la apoyaba sobre su pecho para me-
cerla. 
Acostada en el lecho, recordaba De-
siderata uno á uno todos los detalles 
del intentado suicidio y todas las co-
sas horribles porque h a b í a pasado al 
salir dé la muerte. 
En la calentura que con fuerza em-
pezaba á apoderarse de ella, lo mismo 
que on el sueño pesado que iba domi-
nándola , a t o r m e n t á n d o l a a ú a al re -
cuerdo de su loca expedic ión por las 
calles d' 
De nueatros corresponsales eipecial»''. 
pon CORREO 
B E P I M I I B : 
Uñero, 27. 
E l coronel Calvo rec ib ió noticias de 
de que por el Hoyo del G u a m á mero-
deaba alguna gente insurrecta y orga-
nizó enseguida una columna compues 
ta por la sexta c o m p a ñ í a del ba t a l l ón 
de la Reina, la sección de Voluntar ios 
movilizados de San J o s é y t re in ta ca-
ballos de la guerr i l la loeal de Pinar 
del Rio: Estas lueron al man lo del co-
mandante de estado mayor, don Pío 
Suarez I n c l á n . Practicaron un deteni-
do reconocimiento por ia loma do las 
Flores y el Hoyo del G u a m á , recorrien-
do todos los rincones y abrigos quo o-
freceu aquellos abruptos lugares, que 
por su especial conf iguración eran lu-
gares favoritos para las partidas re 
beldes. 
E n el Hoyo del G u a m á se encon t ró 
uu cómodo y espac;oso campamento 
que fué destruido, causando á los re-
beldes d a ñ o grande por privarles de 
uno de sus nidos y del gran n ú m e r o de 
muuiciones quo estallaron al arder mu-
chos de los bohíos que al l í se encon 
traron. E n esta ope rac ión pudo apre-
ciarse el buen esp í r i t u mi l i t a r y la ex-
celente disciplina que reina en la sec-
ción do voluntarios de San J o s é . Los 
desvelos de su jefe, el teniente Lama 
dr id , han conseguido co'ocarlos á la 
a l tura de una tropa veterana lo cual 
se advierte con la agi l idad, desenvol-
tura y perfecto ordeu en que marchan 
y mauiobran. 
X X . 
Fuero, 28. 
S e g ú n noticias recibidas del general 
Meiguizo, las partidas enemigas bati-
das el 24 y 25 del actual, se re t i raron 
el 26 hacia S á b a l o , donde salieron á 
su encuentro fuerzas del b a t a l l ó n de 
San Q u i n t í n , que precisamente s i tuó 
a l l í cou este objeto el General, b a t i é n -
dolas -y h a c i é n d o l a s retroceder desde 
Naranjo, c a u s á n d o l e s considerable nú-
mero de bajas que se les vió re t i ra i 
hacia Guabina, T r in idad y la Catalina, 
abandonando en el campo doce muer-
tos. 
Desde loma del Va l le hizo la colum-
na del General, algunos disparos de 
cañón que pusieron eu d i s p e r s i ó n á 
os rebeldes fugit ivos, que espera ha-
yan vuelto á ser castigados ot ra vez 
por la coluraua del general Godoy, que 
para este objeto t e n í a instrucciones. 
Por nuestra parte tres heridos y tres 
contusos de San Q u i n t í n . 
P. P. 
m m m i m i f 
Enero, 28. 
Un nuevo triivDfo para la ca-
ballería 
Brillante acción dirigida por ol teniente 
coronel 2abalza y el cemandante Pslásr. 
E l d í a 26, cumpliendo instrucciones 
recibidas, sal ió de este poblado unn 
tuerza compuesta de 320 caballos, 
mandada por el teniente coronel Za -
balza, como primer jefe, y el coman-
dante P e i á e z , como segundo. 
D e s p u é s do extensos reconocimiento 
por las ioiuaa del üar.'íjen y (J 'niiuhorogo 
sin resultado, se dir igieron á San J o s é 
de las Lajas, donde pasaron la noche 
d i s p o n i é n d o s e á continuar operamh 
al siguiente día . A l amanecer del 2* 
sal ió otra vez la fuerza, haciendo nue-
vos reconocimientos por el P l á t a n o , d i 
reno sin lograr encontrar al enemigo. 
Di r ig ió entonces la tropa su camino 
hacia el barrio y al l!eg»r á Kío Blan-
co pudieron descubrir aquellos ague-
rridos, que no deseaban otra (;• sa quo 
batirse, un inmenso rastro qne pan-cía 
muy fresco. Seguido és te , la vista do 
la retaguardia de un grueso cuerpo de 
ejérci to del enemigo, comprobó la ver-
dad del indicio. 
E l teniente coronel Zabalza, apenas 
divisado el enemigo, ordenó al coman-
dante Pe iáez , que iba unuidanuolos 
escuadrones de vanguardia, que con el 
de Vil laviciosa y á la mayor yolpeidad 
posible, cortara el paso por el sitio por 
donde precisamente t en í an quo reti-
rarse ¡os insurrectos para ganar los 
montes y maniguazos que en aquella 
d i recc ión h a b í a y que podían proteger 
su fuga, en tanto que él, con ol escua-
drón de E s p a ñ a y una sección del de 
Galicia, cou el teniente Chaves, inicia-
ba el ataque por el centro. 
E l resultado que esta hábilísiina 
combinac ión produjo, bien pronto piulo 
verse. E l enemigo, al verse atacado 
por el í lanco izquierdo con sin igual 
denuedo y b i za r r í a por el valeroso co-
mandante Pe iáez , que, cumpliéndolas 
ó rdenes del señor Zabalza, cargando 
con extraordinario arrojo, no tuvo uiá» 
remedio que desistir de seguir aquelli» 
d i recc ión y tomó entonces el rumbo do 
San Nicolás y lomas de Bayamo. Y 
eate fué el momento culminante de la 
acc ión . Cemprendicndo el comandan-
te P e i á e z que, como antes decíamos, ae 
h a b í a destacado con el escuadrón de 
Vi l lav ic iosa á cortarle el paso, qiie, en 
v i r t u d de aquella evolución podía, a-
provechando uu punto débil de la lí-
nea, consumar su fuga, decidió resuel-
tamente el ataque, con fusilería prime-
ro y sabio eu mano después , viéndose 
su esfuerzo brillantemente apoyado por 
el resto de la fuerza, que reforzó opor-
tunamente el Üaueo derecho. 
D e l desconcierto producido podrá 
darse uno idea li jándose en que los es-
cuadrones españoles llevaron por de-
lante mas de legua y media á aquella 
n u t r i d í s i m a partida, que era la do Cas-
t i l lo en combinac ión con otras, y que al 
empuje do nuestras tropas se dispersa-
ron completamente derrotados, que-
dando desmontados un cree do n ú -
mero. 
Uesultadoa: 80 muertos, 200 caballos 
con montura cogidos, 40 armamentos, 
las banderas, los botiquines, 50 ma-
chetes, correspondencia de importan-
cia donde se justifica la muerte del ca-
becilla Aguirre , un fajín, acémi las 
cargadas de víveres, infinid«d de ropas 
y otra porción de objetos abandonados 
en la huida. Esto sin contar cou las 
demás bajas que indiscutiblemente lle-
var ían . Y he aqu í lo más notable de 
esta acción, que constituye una jorna-
da gloriosa para el arma de cabal ler ía , 
uu tr iunfo de la t ác t i ca y la estrateghi. 
todo esto sin tener la fuerza española 
un sólo muerto. 
Damos nuestra m á s cordial enhora-
buena á esos valientes jefes, los seño-
res Zabalza y Pe iáez , que se han hecho 
acreedores á una importante recom-
pensa por su perieia y valor, y felicita-
mos t a m b i é n á esos bravos escuadrones 
que han demostrado que no son sólo 
los infantes españo les los que saben 
dar glor ia á su patria. 
E l poblado do Melena, que no cesa 
de elogiar la conducta de estos valien-
tes, espera con avidez el premio que se 
han ganado esos jefes y c u á n t o s se han 
dist inguido eu tan honrosa acción. 
E l Corresponsal. 
m m v m 
Fuero, 21. 
Ataque y defensa de B a r a c o a 
En la noche del í) del actual, y como á la 
una do la madrugada, las descargas do fusi-
lería del fuerte próxhno á la fábrica dá acei-
to de coco, anunciaban quo alguna novedad 
ocurría en osta ciudad, propagándose, co uo 
era consiguiente, la alarma on general, has-
ta que á los pocos momentos so supo la ver-
dad dd lo sucedido, tonióndoso conociniioa-
bo do quo el enemigo había intentado poao-
trar por ja playa, siendo rechazado por la 
guarnición del citado fuorto. 
E l Corons i A r e c e s 
En los primeros momentos del suceso, fué 
avisado ol señor Comandante Militar de os-
ta plaza, don Bernardo Aroces, quien al 
onterarso de lo ociirridr, dispuso quo el co-
mandante do Talavera, don (julllermo Qui-
rós, con fuerzas de esta guarnición reforza-
ra la parte Este, lugar amenazado por el 
enemigo; y acto saguldo, proáumiendo ol so-
ñor Areces que esta amonaba pudiera, sor un 
aviso dol enoaiig) p v a lia u.ir la atouciún 
por aquel lugar, con objeto do llevar á ól 
ol mayor número do la fuerza y lograr su 
intento por la parte Oeste de la ciudad, aa 
dir gió coa las primeras faorzas que acudie-
ron á Matachín á cubrir la línea do la trin-
chera que se está forraimdo desdo dicho lu-
*&r A Joar, siendo tan opjrtuua la presen-
cia de dicho jefe con la fuerza on aquel si-
tio, qua á los pocos m) ueatoi de cubierta 
la trinchera, rompió ol fuego el enemigo, 
pero resistido esto ataque con serenidad y 
ran euergía, aquél retrocedió y cjm J á 230 
metros so estableció de nuevo, goneralizán-
ddo oí fuego en toda la línea hasta llegar 
á entrar en fuego tambióu lasfuerzaa a r a ñ -
adas en la parto del comeaterio; por lo 
ual e! Tonionte Cordnel señor Moreno en-
vió la primera comp.ifiía de Talavera á 
iquel lugar como refuerzo. 
E n re oirá i a 
Rechado el enemigo por las í b e r a s a" 
mando del valiente Coronel Aroooi, después 
do media hora de fuego, en su líuída, incon-
lió uua casa Bituada oa ol oamiuo do la 
Pasada, como á doscioatos metras do Ma-
tachín, retirándose eudirecciou da loá fuer-
tes "Elvira" y "Mie l . " 
E l v i r a 
A l retirarse el enemigo trató de atacar 
el fuerte "Elvira", situado ou la Pasada, 
;on übjetx siu dada, de inoondiar ol case-
río que próximo d 61 existe; poro el nutrido 
fuego de la guaraiclóa del fuerte y el quo se 
lea bacía de las triuc'aeras, impidieron qu« 
lo efectuaran; cüaveuciéüdoae que sus pla-
nes no eran rouljaabloá y qae su.4 títnríiáo* 
,io surtían el efecto que potmbau, pacx las 
fuerzas de la guarnición q-ieoc;ip,iban, so-
gúñ órdenes del Com.indanto Militar, ¡sus 
puestos en la línea defensiva del recinto, s» 
iiHgíérb'n al poblado do Miel, distanto dos; 
kilómetros de la plaza, atacando osto fuer-
te, vióndose bien pronto obligados á dar-
do calles l ó b r e g a s , al íinal de cada UUH 
de las cuales estaba el Sena. 
A q u e l r ío horrible, que durante ra 
noche pasada no acertada á encontrar 
i a p e r s e g u í a á ella entonces. 
Croía sentir a ú n las picaduras de su 
l égamo viscoso, do su lodo y en la pe 
sadilla que la opr imía , no sabiendo de 
q u é manera escapar á la obses ión de 
sus recuerdos, dec ía bajito á su madre 
—¡Escóndeme! ¡Escóndeme, que me 
da v e r g ü e n z a ! 
TE 
I I A PROMETIDO NO V O L V E R i 
CERLO MAS. 
•Oh! No r e p e t i r á lo hecho, y el señor 
Comisario de policía pod ía estar t run 
quilo; n i hay peligro de que siquiera 
lo intente; ¿cómo lo h a r í a á ¡a sa 
zón para i r hasta el r ío cuando está 
postrada eu la cama* Si el Sr. üomi 
sár io la vieso cu aquellos momentos, 
no d u d a r í a de su palabra 
Xo hay duda de quo aquella vo lun -
tad, aquel deseo do muerto escrito de 
uua manera tan fatal en su pá l ido ros-
tro el d í a pasado, son aun visibles en 
todo su ser, lo que hab í a era que pa-
rec ían haberse dulcificado, resig-nado, 
L a apellidada Delobelle sab ía que 
esperando un poco, no t e n d m que de 
sear nada. 
Los médicos s u p o n í a n que era una 
I lus ión al pecho la enfermedad que la 
mataba, y que la adqu i r ió con la hume-
dad de sus ropas. 
Los médicos se equivocaban; no era 
¿era entonces su pasión la que Ja ma-
raba? ¡No! Desdo aquella noche to-
•rible no pensaba en Frantz y no se, 
jreía digna de amar ni de sor a m n d ^ 
Eu su vida, siempre tan pura„ ha-
bía una mancha, una mancilla, y esta 
era lo que la mataba. 
En to ín t imo de sus ¡)( ; i ,^. i .nientc3v 
;ada una de Jas peripecias del horr i -
ble drama, es para ella uua mancha; 
su salida dol agua en presencia de at. 
quellos hombres, su permanencia cu eí 
cuarteli l lo de la policía, las inuobies 
cauciones que allí oyó, la desgraciadok 
oca que se calentaba delante do ia oa 
tufa, todo lo malsano, vicioso ó con-
novedor con que se rozó en la esoaiftrtk 
de la comisar ía , a d e m á s de esto el den-
precio do ciertas miradas, ol descaro 
de otras, las chanzas de su s a l v a d o r , 
as atrevidas galantonas del agvuí-i, de 
policía, toda su femenil reserva para 
siempre destruida, su nombro, que tu -
vo necesidad do manifestar, hasta el 
estorbo de su cojera que la pe r s igu ió 
en todas las fases del largo m a r t i -
r i o , como g r a v a c i ó n de r id ículo a 
su suicidio por amor. Os digo que 
i mata Da la ve rgüenza . En sus no-
ches de delirio era aquello lo que ¿in 
cesar repe t ía : " ¡He da vergueozit; MQ 
da ve rgüenza ! " y Káscá cu Ib» Momen-
tos de t ranqui l idad se ínelía más en-
tro las ropas del lecho, eohóndoselas 
sobro el rostro, como si quisiese ocul-
tarse ó sepultarse. Üerea del Jecho y 
trabajando á la luz de la veut&üñi ha-
3 P a r í s , y cre ía ver mi llares ai tpaelio menos una ÜUXÍÓA al pecho, I l i ábase la madre cuidando de Ja tyja^ 
inicia-
rlol luei to indlcahi in qnn do (Jaro so CJiíll^a-
ba ¡i ¡Kiuolloa íhcütitll/trloa', qñ% liüftfííaíbatfl 
Rpruveohaqtq la pb^cacUiad do la noobe, 3o 
u t r a v c i l i i i i A ninoxlniJirau á miuacii i plaza. 
S u axx p u o s t o 
I . l Coionol Arocoí, á posai 'de co.sar d 
Cmjgo .v r i^ic i r . - i t i ol oaoí i i i^o , poiMi.nuicio 
en su piifíjio u>i.l.i la uoclu h.isui. l.iti aéiii da 
tt-thañaua que «i v i i i u x Ihugar á la i ' i . i / , . ! . 
do A i uia-i y d v • la u n l o u d j roLi r . i . l . i á lu.s 
l u t r / a s (juu desdu lud pi i iuuios i i ju inonto j 
acudiorou a Im i u ^ a r o i quo lüá u r d a u ó 
por aua jé ío* . 
D o a j o í o s 
El Teniente Coronel de Talavora,' dou 
Apgel Moreno, y ol ConiaiulanU; del Torbl'ti 
de Voluntai ios, ijd.'i Joad (iarcía Kíoa, Al-
calde M'.niieipal, acudieron dodile ios p r i -
meioBiUX.uiuuutiua iyi.v ria/,a de^.irina^, donde 
m unconli'aban al^nnatí l\i(jr¿a.-j de Taluve 
ra y V o l u n l a i ios, dispuefiias a ¡¡cadir á doü' 
de lucran iiccesariay, permahueiondo sobre 
lus uj-iuaa con loa olicialeá del Ejercito y 
VolmUai ioí basta el anumoccr del algniou-
lodiu, ou que el señor Conmudanlo Mili tar 
dispiiíso so i'ütiraran las fuerzas. 
A y u d a a t o s . 
LüB oapltune i señorea don .Vliinuel García 
y dou ,Josó Calvi-l trasiinlieron deado los 
primeros inomenLoa las ordenesrpie reuibian 
de tai» Jofea COTÍ yrau aetivi'dad. 
21 s o ñ o r P e r e d a . 
E«te oficial de Marina, cupitiín de oslo 
Puerto, eoiu'iirriú A la plaza do ftimu dea-
do loa i)riiiloro3 momoptos, ponnanooiendo 
en esto luyur Jiusta quo todos so ro-
viiuron. 
F o l i e i t a c i ó c . 
So laenvianioa sincorarnonto al coronolco-
iiiüiKiuntr; militar do osta plaza U Ueruardo 
Affécos, por BUS exoelentos dispostoion'bs oti 
los ninmonto.s do! aueeao, obteniendo oon 
aun mccddas quo el enemigo ,tío lograra aua 
inlontoa á posar fde lo.-i ardidos eiii[)Ioados, 
liaclcrulo extensiva dieba felicitaí-ion ; i loa 
jofp» dol ojórcito y voluntarios señorea Mío 
ii 'iii), Quiroa y Kios y dem.̂ a oliclalo» de loa 
Oltadoa cuorpus y «uorrillas y soldados y 
iíUürrilleros quo tao bíon supieron ciun[)lir 
con aun doboroa, aecundando las acortadiai-
mua árdenos del bizarro coronel Arocos. 
Regreso . 
Hoy, á las once del dia, regresó de la irn-
pftí'tanto comisión que lo llovó á Mata, el 
tetllonto coronel aeñor Mbreoó, quien al llo-
«ar con su fuerza á la entrada del puerto de 
íiicho i)uni(), sostuvo uutrido fuogo con ol 
wiouilgo que so encontraba posesionado do 
liiiiiltiinuj do aquol lugar ol oual abandonó 
MM 1" aooinellda do nuoatias fuerzas d i r l -
gíOM por tan distinguido Jofo. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Hala de lo Civü. 
Deelaralivo do mayor cuantía goguid 
])or don Jnnn IJautista Medina y yuintaua 
contra ol duoz Municipal Supiento do Pi 
nar del Kio, 1). ¡lleardo Dodriguez y Eor 
nándoz sobre reaponaabllidad civil: Ponen 
te: Sr. Vlaa. L e t t ^ o : Dr. Cuetdi Procura 
dor: Sr. Villa:-. .Tjuzga lo, do Pinar del Uio 
SecretaTloi Loo. La Ton e. 
JUICIOS ORALTS3 
Sección 1" 
Contra Domingo líodríguez Aguilar por 
bonneidlo. Ponente: Sr. Maya. Fiseal: be 
ñor León. Acusador: Ldo. Édolman. De 
¡ensur; Ldo. Uoig. Procurador: Ldo. Valdéa 
Hurtado y M kyorga.JJuzgado, del Corro 
Contra Vioonte Torro, por estupro. Po-
neíito: Sr. Providente. Aouaado:: Ldo. Cho 
mat. Defensor: Dr. Castoilanos. l 'rócuru 
dores: Srea. V'aldóa y Tejera. Juzgado, do 
(juiues. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
tieevión Segunda. 
Contra Gabriel Víllanuova, por disparo. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Villar . 
Defensor: Ldo. Lopoz. Procurador: aeüor 
Sleiling Juzgado, do Holon. 
Contra V'alontin Ocio, por Injurias. Po-
nouto: Sr. Presidonto. Fiscal: I d. Villar, 
Defensor: Sr. Zequeira. Procurador: señoi 
Tejo n i . Ju i j íado do Bolou. 
tíocrotai'lo, Ldo. Llerandi. 
Crónica General. 
M r , A p o s t o l o l f ensaya eo estos mo-
mentos en Londres un apara to f i c n i c o 
quo no ueceaita la i u t e r v o n c i ó n do las 
t e l e í b n i s c a s para ponor ou Goniuni<;a-
c ión A. los abonados, l i s tos , por sí mis-
mos, podi á n coinunicarse entro s í , y el 
aparato so encarga do cor ta r la co-
r r i en te a u t o m í U i c a i u ü n t e cuando ter-
mina la conferencia. 
l i s to so consigue con só lo i n t r o d u c i r 
u n apara t l to a u x i l i a r en el o rd ina r io 
(1(5 cada abonado. íái el é x i t o corona 
loa experimentos do M r . Apos to lo l f , 
b a b r á una r e v o l u c i ó n en las redes tele-
fón icas ; poro el inven tor se v e r á muy 
apurado para l ibrarse de las u ñ a s de 
las s e ñ o r a s telefonistas. 
Ataque y defensa del inerte d 3 l a 
B o c a de M i e l 
A Ins sieto y rnodia do la mafiana del dia 
^ m ¡ictmil, vimos salir de esta piaza al 
Sr. Corore!, Comandante Militar de la mis-
IUH, don H ü iiardo Arceos, con fuerzas del 
BiUnll6n do Talavora, a1 mando del Co-
iiiund.uile don Guillenno QUTÓS y la pr i-
iiioia y «ojamda guorrillas local, con diroc-
v.lóu al poblado do Miel, y por las noticias 
que'xomimos nos enteram>8 de que acu-
tllaii t-u iiuxilio del fuerte, de dicbo'pünto, 
qutí Inicia media b( r . i so bailaba ataca .bi 
por ol enemigo, babiondo:ie iluedado Uccbo 
cíivtfu déi mando do la plaza el Tenionte 
CprOMl do Talavora, don Angel Moreno, 
quo no pudú formar parto de la columna 
por encoutrarso enfermo. 
Como ol pob'a lo y el fuerta do Miel so 
ron perfeotamento desdo la piaza, nos pu-
flliuo» á observar al ol enejoaiao esperaba A 
la columna y óata oítablucía ou combato 
CÜÜ a(|Util; pero nada oimoi y id siloncio 
noíi ludioaba (pie ol enemigo on voz de es-
perar \\ nueiitras fuerzas, ombo.saado en los 
lutitorraleB, como acostumbra, para bostl-
Jiaarlas djrsdo sus ventajosas posloiono;), 
li;ibia tenido por conveniento ^dejarles ^ 1 
paso libro y las vimoí llegar hasta carca do 
JUiol, sin novíülad. 
Bu esta situación, y puesta la fuerza del 
Ttíiofo do Voluntarios de esta localidad 
que manda uuestro amigo el Sr. I). Josó 
Garda Píos, s /bre las arma.-), según ordon 
fluo liabía dejado ol Sr. Coronel Arceos, 
.¡',ft CÍ ami^o do proverlo todo, esperamos 
«1 regreso d i la columna, ávidos do saber 
io ocurrido, habiendo hocüo aqtióila su re-
boso á las doce del dia y pudiéndonos on-
terai' con satisfacción de qile no habla te-
nido U monor novedad on su excursión; 
quo ol Sr. Coronel Arceos, al Hogar al pnso 
dol rio, (luspués de tomar las debidas pte-
cauclonoft, mtontó vadearlo, dando pi inci • 
pío á esta operación la segunda guerrilla 
ni mando dol primer teniente don Ensebio 
Cuervo.(laion üejpuós do oatar on la mit ad 
dH iKjiiid tuvo que desistir do ÍUI propósijo 
por tíncüDtraree muy crecido y no dar pa-
so, disponiondo entonces ol Sr. Coronel A-
reces (¡UO so embarcara on un cayuco el 
Cftpltan Ayudante de Talavora, D. .Jóse E. 
Gftivet, liara que 1 ogara al .fuorto á tomar 
informe. 
Subido os que ol pa.i-o de los rioo ofrece, 
grandes incinvenientes en las operaciones 
dn naostras fuerzas on osta ó p o c a d o l lu-
v ü y que. grandes son los t rabajos que hay 
<jiio roalizar para poder lograr el cruce i)or 
¡aduellóí para obtener un resultado sati i-
factorio, como ha sucedido siompro á nuoa-
nns^iioizas por las excelentes disposicio-
i,os dol Sr. Coronel Arceos. 
El fuerte dol rio de .MÍJI fué atacado por 
el enemigo, que se oucontraba parapetado 
tras do tmas casas quo diet iu 150 rnettos 
do aqnól, en un palmar y desdo muy eleva-
da altura, h:,cióndoso un nutridísimo fuogo 
por espacio do modia hora, ó sea b a s t í quo 
s;'n duda desdo sus atalayas, vio que Ja co-
lumna salió de esta plaza. 
Tonomosque lamentar la» heridas da ba-
la quo rcoibió un soldado do Talavera, on 
dedo y muñeca y la contusión gravo de 
otro do ta misma olaso on ol costado dero-
.clio, taiubiéri de bala, amboa perleneciüu-
aes it la dotación del fuerte. 
La. pequeña fuerza da Talavora que 
guarr^e «1 fuerte do Miel «o eompone do 
un cabo y nuevo soldados, loa cuales su-
pieron íeü(T á raya al enemigo sin dejarlo 
iavanüai do su madriguera, alendo digno de 
•dogio por su üomportaiuionto, tanto en eso 
/dia como cu la noche del nuevo del ac-
j.ual. 
JUnvlamoa nuestra felicitación al señor 
CoTv'iol Aiücosy a su columnít por la acti-
vUlad que desplegaron para proteger á la 
guurme>'Hi del fuerte d« lu líoon del l io 
i l i e l y ebcarmentar una ve» móí al ene-
UÍ¿Ü. r v., 
E l emperador de A l e m a n i a ha apro 
bado una orden del gab ine te referen 
te a los duelos de loa o ü c i a l e s . 
Jíl sobarano expresa en e l la el de 
seo de que el duelo no BO ver i f ique 
m á s que cuando lo exi ja una c u e s t i ó n 
do honor ó de buenas costumbres. "A 
d e t u á a todo o t i c i a l t iene el deber de 
in fo rmar a l consejo de honor de todas 
las diferencias que sur jan , y esto an-
tes de í .omar personalmente o ú a l q u i e r 
r e s o l u c i ó n . 
E l consejo de honor tiene el deber 
de recurrir á todos los medios honro 
sos pai a a r reg la r la d i fereneia . 
Cañonero "Reina Cristina" 
Bu comandantej don K m i l i o i í r o q n o r 
da íui uta de que fuerzas del e jó re i t e 
ni mando del c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
don Castor I t o d r í g u e z , con 13 m a r m é -
roH, mandados por el a l fé ree de navio 
don Claudio Alderejornía r e c o g i e r o n ' í u n 
Itote en el rio Mosqui to , sosteniendo 
Íu-Tte tiroteo y causando tres mli'cr-
if<m al enemigo. 
b.i fuerza tuvo un marinero herido 
lleve. 
lia ta operación fué l levada á cabo 
ít'gún i n s t rucc iones del ICxcmo. fteflov 
¿inier t t i tíuáre/. I n c l ó n . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
Otro descubr imiento i n t e r e s a n t í s i m o 
acaba de ser comprobado ante la A c á 
de iu ia . d e Med ic ina de T a r i s . 
El doctor ü a l o t ha hecho desfilar 
ante aquel Congreso de sabios seis j o 
robados, a quienes c u r ó r ad ica lmen te 
p r e s e n t á n d o l o s derechos. A l mismo 
t iempo ha mostrado las f o t o g r a f í a s del 
estado oa que Reencontraban antes de 
las experiencias. E n t r o ellos h a b í a uno 
cuya j o r o b a da taba do ocho a i íos . 
Cuando l eyó su memor ia todo el 
mundo c r e y ó que era una locura lo que 
p r o p o n í a , pero los ( í jempios v iv i en te s 
que han sido vistos, c o m p r u e b a n que 
por su m ó t o d o es posible enderezar la 
columna v e r t e b r a l do c u y a c u r b a t u r a 
resulta la j o r o b a . 
, E l descubr imiento ha causado pro-
funda 8en«a(:ióu y los hombre de cien-
cia estudian c m i g r a n i n t e r é s el meto-
do del j a c é l e b r o doctor . 
E n Glosgow (Escocia) so ha conse-
guido hacer o i r las n o t a » de Lohengrin 
á sordo-mu do s. 
Esto maravi l loso resul tado «o (lobo 
al reputado profesor Mac-Kendr ic . E s -
te sabio dispuso en el escenario var ios 
t e l é fonos como los destinados para la 
a u d i c i ó n do los abonados de una r ed 
to l e íón ica . E n voz de enviar la corr ien-
te á un receptor o rd ina r io , l a IIÍKO pa-
sar por una cubeta l lena de agua fuer-
temen to cargada de sal. Los sordo, 
modos suim r j i au sus manos ex tend i -
das en la cubeta, y el i nven to r af i rma 
que p e r c i b í a n c laramente las notas del 
canto y de la orquesta. 
Confesamos que si esto es c ier to , no 
deja de ser ha r to s ingu la r el p r o c e d í 
miento, y só lo se e x p l i c a r í a por la 
t r a n s m i s i ó n de las vibraciones al t r a 
vés do l a piel y por medio de los huesos 
y nervios hasta el cerebro, logrando 
impres ionar 'o . 
" D e l d icho a l hecho hay g ran tre-
cho' dice un a n t i g u a r e f r á n . H a y que 
verlo para creerlo, decimos nosotros, 
porque en cier tas cosas puede mucho 
la i m a g i n a c i ó n y el buen deseo. 
NOTAS TEATRALES 
A beneficio de la Sociedad de Soco-
rros Mutuos a L a Constancia ," se l l e -
v a r á á cabo esta noche una interesante 
velada, en el Tea t ro d e l r i j o » , compues-
ta de dos zarzueli tas en un acto, «1 
" d a n z ó n de figuras", otro bai le coreado, 
y concierto en los j a rd ines , á cargo de 
las acreditadas orquestas de ÍX Mar ia -
no M é n d e z y D . Fe l ipe V a l d é s . L a 
Habana d a r á hoy una nueva prueba 
de que en su seno " l a C a r i d a d no ha 
muerto t o d a v í a , " como di jo el poeta. 
N O M I l RAIMIENTO 
w .i • ' « • ' • .>' J ••' • 
Él IICÍO. Rr. rrec'blento de esta Audiencia 
se lia servido nomin ar para el oargo de 
juc/. municipal de Cabanas ¡I don Josó 
Arco. 
CONTll.U'.ANDp Y D K F K A i ; D A C I O N 
K! dia 1.') del próximo mes do febrero so 
celebrará en la sección 1" do lo criminal de 
jBitá Audiencia, la vi.-tta on juicio oral y 
público de la eausa instruida en ol jiuy;a-
íly Hola Catedral oontr i don Faustino Lo 
pez Martinez por los delito* de contraban 
«1^ >' deliaudación, 
ConsisU' ol primero en haber ti atado d 
inlvoduc.r en cuatr i oajatl de dulces y fra 
tu» quo ve ilau en el vapor "YucatAu' 8Íu 
temil cápsulas para escopolas de galóti y 8 
¡•evolveiB, y el heguiuío al introducir en 
Ins n\lsnia« sin barer (Itíchiriu iAn, Vh p i to 
do campaha y «CÍA puñal O; euiihUloa do 
monto. 
En ol acto do la visita llevará la repro-
ficntaclón dol Ministerio Fiscal el Abogado 
flucal don Desiderio Mont u io, y la defensa 
del procoáado el Licuirclado D Josó Agua-
tln Umpie üe Herodia, actuando de Socre-
jarló el (joñor M % (M0^49i 
No son ciertos los rumores de que se 
hiiso eco ¿/'í FaU. 
Los ar t is tas de la C o m p a f i í a de A . 
M a g g i t ienen recursos snfleientes para 
trasladarse á I t a l i a , por lo tan to , no 
necesitan el aux i l io de su compat r io ta 
Leopoldo E f é g o l i . A s í lo declara é s t e , 
en amable y atenta car ta d i r i g i d a al 
mencionado colega. 
Los teatros hoy, s á b a d o ; 
Tacón.— E l famoso drama h i s t ó r i c o , 
en cinco acto; , Thcrmidor, con decora-
dones y veatuano t r a í d o s de Europa . 
A las ocho. 
A i / m « . — E i juguete l í r ico La Tela ue 
A r o á a (acto p r i m e r o . ) — F r é g o l i : D o s 
canciones, Dorolea, I A I H Tres Ratas, M i -
m i . — L a Zi i izuel i ta L a Tela de A r a ñ a 
(acto segundo.) 
. í r i j oa .—Benef i c io de la Sociedad do 
S; M . " L a C o n s t a n e í a . ^ M ñ s i c a en los 
jardines . R l uudodiama A i Romper la 
Molienda. L a i l e " E l D a n z ó n de F i g u -
ras." L n zarzuela ffí I l / tí/o. C a n c i ó n 
y bai le " E l Tango de los Congos ."—A 
las 7. 
A lhamhra .—A las 8: L a Cruz do San 
Fernando.—A las 0: I b o r CAiy.—A las 
10: Mujer Deftcarada. Y los bailes co-
rrespondientes. 
te, cauea i m p r e s i ó n entro t i r ios y tro-
yanos, haciendo pegar diente con dien-
to á loa hijos del p a í s y hasta k los 
aclimatados. 
¡Bien vengas, verano, aunque hagas 
sudar la gota g o r d a l 
X ü E V A S ENFEEMEDADES.—Al niO-
m e n t ó en (pie el genio inven t ivo de la 
edad moderna introduce cualesquiera 
novedades en el ejercicio de las profe-
bienes ú oficios, los m é d i c o s creen des-
cubr i r nuevas enfermedades, que las 
confrontan entre s í y las (fonsideran 
como resultado de las condiciones es 
pedales de la v ida actual ; y tales en-
fermedades reciben desde luego nom-
b r e » que, quieras ó no, se aceptan. 
Antes no h a b í a , s e g ú n dice un facul-
t a t ivo notable, "espina ferrocarrilera7', 
" r o d i l l a de escalera'', "oreja de maqui-
nis ta" , "có l i co de p i n t o r " y otras mu-
chas dolencias cuyos nombres extrava-
gantes, probablemente j a m á s hubieran 
recibido, á no ser por las Bugestiones 
de charlatanes, legos en la ciencia. Pol-
lo d e m á s , a ñ a d e , hay nombres c ien t í -
ficos para todo, pero no se usan, ex-
cepto en la l i t e r a tu ra m é d i c a y á fa l ta 
de otros m á s expresivos. 
¿ E n q u é l a t í n ó griego c i e n t í c o s po- j 
d r á expresarse, por ejemplo, con ma-! 
yor p ropiedad el s u e ñ o que invade á j 
los v ig i lnntea del orden p ú b l i c o , en 
fermedad que consiste en que, h a l l á n 
doso entre la v i g i l i a y el s u e ñ o , entre 
dormidos y despiertos, permanecen pa 
rados y , s in embargo, no pueden ver 
que enfrente de ellos se abre una puer 
ta n i pueden oir el l ad r ido de un pe 
n o , q u é nombre taéá apropiado, deci 
mos, que el quo le ha dado el vulgo do 
sueño de j^olieía1! 
E n t r e las nuevas enfermedades que 
los m é d i c o s a t r i buyen á Jas recientes 
nvenciones m e c á n i c o - c i e n t í f i c a s e s t á 
a que l laman los americanos trolley 
foot, l a cual ataca á los conductores de 
carros e l é c t r i c o s . L a constante p r e s i ó n 
ue t ienen que hacer con el pie sobre 
el b o t ó n ó motor e l é c t r i c o , produce una 
incomodidad desconocida por com 
pleto antes de que hub ie ra carros mo 
vidos por Huido e l é c t r i c o . B i l p r imer 
lugar invade al conductor la idea per 
sistente de que se le ha c a í d o el zapa 
to. Siente cosquil las inaguantables en 
el pie y é s t o se le i n í l a m a repent ina-
mente. D e s p u é s desaparee por sí sola 
la i n ü a m a c i ó n y el conductor cree ha-
llarse en perfecto buen estado. 
Pero so equivoca mucho: cuando me-
nos espera cree nuevamente que se le 
cae el « a p a t o , el cosquilieo lo repi te y 
todo el sistema nervioso so le descom-
pone. H a y otras muchas enfermedades, 
<le cuyos s í n t o m a s no hacemos rela-
c ión , pero e s t á n de moda y l l evan los 
graciosos nombres de espina telefónica, 
dedo de bkicletd, calambre de m á q u i n a 
de escribir etc., etc. 
Ecos .—Ent r e las piezas que se toca-
r á n esta noche en la alegre Sociedad 
de San L á z a r o , por la m a g n í f i c a or-
questa de Fe l ipe B . V a l d é s figura el 
precioso vals E l Bru jo , escrito por el 
amigo A , P é ñ e s J 
— E n la func ión que á la una de la 
tarde o f r ece r á el domingo en P a y r e t 
a C o m p a ñ í a de Variedades del s e ñ o r 
Pubi l lones , y en la que v e r i f i c a r á a l l í 
ese mismo d í a por h noche, t r a b a j a r á 
la notable F a m i l i a Japonesa, t an cele 
b r a d a e n s u s arriesgados ejercicios. E l 
sorteo do juguetes entre" loa n i ñ o s se 
reser ra para el e a p e c t ó c u l o vespert ino, 
y t a m b i é n se reservan inf in i tas t rave-
suras del filarmónico Pi to . 
A C T O SOLEMNE.-—Se nos ha favore-
cido con la s iguiente i n v i t a c i ó n : 
Debiendo efectuarse el d ia 31 del 
corr iente , a las nuevo de la m a ñ a n a , en 
el A ü i a Magna de la Univers idad , e 
acto de inves t idura del grado de Doc to r 
en F i lo so f í a y Letras de D . Francisco 
M . Casado, y designado el que suscri 
be como padr ino del candidato, t iene 
el honor de i n v i t a r á usted, r o g á n d o l e 
se s i rva honrar el acto con su asisten-
cia. H a b a n a 28 de enero de 1897.— 
D r . Pascual N a v a r r o . " 
GUANTES Y PEINETAS.—Hace dos 
semanas que la hermosa s e d e r í a L a 
Epoca — Neptuno y S :n m c o í á s — la 
t ienda conocida por " l a casa de las co-
ronas," so ve muy frecuentada por el 
bello sexo, con mot ivo de dos a r t í c u l o s 
parisienses recibidos en aquel eptable-
ci miento. 
E n efecto: son e l e g a n t í s i m o s los guan-
tes de piel , que al l í se venden á precios 
razonables, j Y q u é sur t ido t an variado! 
Blancos, negros y de colores capricho-
sos. Los hay para s e ñ o r a s y caba-
lleros. 
E l o t ro al iciente es las peinetas de 
fantas ía , en color rubio , carey y negro, 
de formas a r t í s t i c a s y fiamantes, todas 
á 60 centavos el juego do tres, y 40 el 
par. 
¿ P o r guantes y por p e i n e t a s — d ó n d e 
las j ó v e n e s van!—Pues v a n á l a Sede-
r í a — N e p t u u o y San N i c o l á s . 
DIÁLOGO.—(Por Vicen te Eubio . ) 
— Decir!» á nsted :nc precisa 
Que no sé lo qne me pasa 
Coa su vestido de rasa, 
üigo, do raoo. 
—¡AT, qué risal 
—Como usted me quiera, Anselma, 
Nos oasu'^oj por ensalmo 
Y no muere «sted cou pulma, 
Di^u, cou paluta. 
—¡Ay, qué poluia! 
— A l mirarm» ssted me mata, 
Y si s» fija hn minut». 
Verá que el peek» mo Uto, 
Digo mt lat» 
—¡Ar, quó lata! 
—Vaya despacio, no corra, 
Porque en easanne me aforro,. 
¡F»r Dios, uo sea iut¿d porro, 
Digo, pen*! 
—¡Basta, parra! 
E S T O C A D A Á F O N D O . — t í n jefe del 
negociado dice á uno de sus amigos: 
— H e recibido un a n ó n i m o , en el que 
se me t r a t a de id io ta , l í o se q u i é n me 
lo h a b r á escrito. 
—Busca entre los empleados que te 
rodean—contesta el a m i g o . — R l au tor 
ha de ser persona que te conoce bien. 
caballos indómito?, j alaadola f. ellos por los pie's 
los bioioron oiif'nrecürsü á latigatos, acostándolo 
además oon espantosos gritan: al instaiilo quedó el 
cuerpo del santo ancicuo becbo mil pedazos que» 
esparcieron por el suelo: los fieles tuvieron 
cuidado de recocer basta la más mínima parte, 
paitaron eu las catacumbas estas preciosas reliquia 
á liaes del siglo I I I . 
FIESTAS E L DOMINCK) 
Misas solemnes.—En !a Catedral la do Tercia, 
las ocho, y en las demáa iglesias las de costura 
bro. 
Corte da Marta, — Dia 30.—Corresponde visitar 
Nuestra Señora del Sagradodo Corazón de^.Iesós eu 
San F'elipe. 
Iglesia fe la F. 0.3a fle San FraBÉc 
. i las ocho de s 
lem, la festa qu 
Ft domingo '¿\ del cotí ¡ente 
maüana. lenurA lugar en dicha It 
anualmente se dedica al Glorioso Sa-i Francisco 
Sales, Obispo de Ginebra; tstindo el sermón s car 
go de un reüg'o.o Franelscabo. Con el ün de qu 
resulto con el mayor lacimiento, se recomienda la 
asistencia de los Ileruu/ios ^o^. de San Francisco 
la de los demás ílelef,—El Mayordomo. 
6^1 Sd-29 la Sí) 
P a r r o q u i a de M o n c e r r a t e . 
CongTogacidu do Sati .losó.—El dorntugo 3t des 
pníi de ja Misa Mayor dará urincipio el ejercicio de 
los Siete Domingos da San José con misa rezada 
La Camarera,' Asuaciííu Meudive de Veyra. 
080 la-2« 3-29 
R e a l y M u y ^ lus tra A r c h i c o f r a d í a 
del S a n t í s i m a S a c r a m e n t o erigi-
da e n l a P a r r o q u i a de 2Mti'a S r a 
do G u a d a l u p e . 
JUNTA GENERAL 
Aalorizada esta Corporación por el Kx^mo. Señor 
Vice JKeal Patrono para la celebración de Junta 
General do elecciones de los Sres. Cnfrades que han 
de formar U Direotira durante el bienio de 18:V/ 
1>!í)8y asuntos generales, do orden del lltmo. Sr. 
Rector cita por esto medio á los Sres. bermauos 
p*ra que concurran el domingo 31 del actual á las 
lií del dia al galón d* sesiones do la misma sitúa 
do eu la sacriíUa de esta Parroquia, rogándoles la 
más puntual asistencia. 
Habana 28 de Enero do 1897.-NLdo. Ambroaio L 
Pereim. P81 d-̂  20 al 29 
I g l e s i a do S a n N i c o l á s do B a r i . 
El día 2 de febrero. í las ocho de la mañana, 8( 
celebrará la fiesta de Ntra. Sra. de la Candelaria 
predicará un elocuente orador de la orden de Ntra 
Sra. del Carmen. Invitan á los fieles el Cnra Párro-
co y la Camarera.—Ana Oliva. 
708 2d-''0 2s-30 
FIESTA EN SAN F E L I P E N E B I , d( ininyo dorante la misa mnyor, dejará' El próximo o'r 
utomada palabra ea ente Templo, el Ex 'mo. ó 
Il tmi ' . Prelado; explicará los privOegins concedidos 
á la Pula de la Sania Cruzada. Por la noche Ins e-
jerclelos de costambre y sermón por un R, P. Car-
melita En este día dirá principio la devoción de 
los 7 domin(ro« do N . P. San José. 676 4 29 
PARROQUIA D E G t T A D A L Ü P E . - E I s.ibado 80 i las ocho, «e celpbrará la mis*» inenpual á 
Ntra. Sra. del Saorrndo Corazón con plática y comu-
nión por el R. P. Muntada,»; se sniHca la asisten-
cia á las devolas r asociadas. 587 4-26 
L a » b u l a s p a r a e l a ñ o do 1 8 9 7 
se © x p o n d o n e n ol S e m i n a r i o . 
H O R A S D B D E S P A C H O . 
D e 8- á I O de l a m a ñ a n a , 
D e 1 2 á 1 de l a tarde . 
D e 4 á 5 „ „ id. 
574 J>1-23 d7 2^ 
que se han do pnnUcar en \m Drhííoros seis 
BK-»es del año 1807 
en l a Sa f lU iffíosía C a t e d r i l . 
Febrero 3.—Pur.fioaciófl de Nuestra Señora, ll tmo. 
Sr. D¿an. 
Idem 14.—Septaag^sima, Sr. Canónigo Pooiteucia-
rio. 
ilem 21.—Sexagíaima. Sr. Canónijro Ciaros. 
Idem 28.—Quiacuag^aima, Sr. Pbdo. D. Pedro N . 
Ilarregol 
Marzo 19.—Patriarca Sau José, Sr. Canónigo Cla-
ros. 
Idem 95.—Auunc'aoión de Nuestra Señora, señor 
Canónico Claros. 
Abril 9 —Dolores de Nuestra Señora, Sr. Pbdo. D. 
Pedro N. Tlarreoui. 
Idem Idem.—Do 2 á 8 de la tardo, 8r. Canónigo Pa 
ni'encia'io. 
Tdem 1'.—Re«urTe*ción del Señor, l l tmo. Sr, Dean. 
Idem 35.—DomiDtca in AlUs. Sr. Pbdo. D. Benito 
Conde. 
Mayo 2.—Dominica 2'? poat Poscíia. Sr. Canónigft 
Penitenciarlo 
Idem 9.—Domiriic» v Patrocinio de San Jotíé. Sr. 
Pbdo. D. Benito Conde. 
Idem 18.—Dominica 4? post Paacba, limo. Sttfor 
De»n. 
Idem r'ít.—D.im'nica 5? post Paícba, Sr, Canínigo 
Penitenciario, 
lúcm 37. —Ascensión del Señor, Sr. Pbdo. D . Beni-
to Cou de. 
Junio 6.—Pnscua de Pentecosííe, Sr. Podo. D^ Be-
nito Conde. 
Idem 13.—Sautí imr.Tripldnd, Sr. Canónigo Claros. 
Hem 14.—Segando de id , Ilt.nio, Sr. De ín . 
Idem 15.—Tercero de id. Sr. Cauónigo Penitencia-
rio. 
Idem 17.—Sant'sime Corpus Ckristi, Sr. Canónigo 
M».s^st.ral. 
Idem 20.—Dominica infraoctava do id , Sr, Pbdo. 
D. Bonito Conde. 
Idem 21.—Octava de Corpus Christi, Sr. Pbdo. D, 
P*»dro N. Ilarregui. 
Idem 29.—San Peiro y San Pable, Sr. Canónigo 
Magistral. 
C U A R E S M A 
Marzo 'A,—Miércoles do Ceni/a. Sr. Canónigo Claros 
7.—Dominica I * , Sr. Canónico Aíauistral, 
„ 10.—Miércoles 1?, Sr. Pbdo. D. Pedro N . l ia . 
rregui. 
„ 12.—Viernes 1?, Sr Canónigo Penitenciario, 
,, 1*. — Domiuica2í', lltmo. Sr. Deán. 
„ 17.—Miércoles 2?. Sr. Cauóuigo Ciaro*. 
SI.—Dominiea SI1, Sr. Canónigo Magistral. 
„ 24.—Miércoles 8?, Sr. OauÓHigo Pe,:ttericiario 
,. 26,—Viernes 8?, Sf. Pbdo. D. Pedro N . I l a -
irregni. 
„ 2S—Domiu ca 4?, Sr. Canónigo Magistral. 
,, SI.—Miórcoles 4'.̂  S'. Canónigo Magistral. 
Abril 2.—Viernes 4'?, Sr. Canónigo Magistral. 
4.—Dominica de Pasión, l l tmo, Sr, Oeán. 
,, 8,—Jueves Santo á las 8, mandato, Sr. Pbdo. 
D Pedro N. Ilarregui. 
NOTA.—Et coro principiará á las 7.i desde el 21 
de Marzo hasta el 2Í de Septiembre, que da princi-
pio á las 8; en las liostao de Tabla á las 8| que son 
as siguientes: Purificación do Ntra. Sra , Domingo 
de Hamos, Jueves Sante, Viernes Santo. Corpus 
Christi, y el Domingo de Resurrección á las 4 i de 
la mafiana. 
E l Exeme. é Iltme. Sr. Obispo DiocesaHo, da y 
concede 49 diaa de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias arriba expreaodas, rogando á Dios por la exal-
tación de la fe católica, conversión do los pecadores, 
extirpación de las heregías y demás flues piadosos 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón a otro, sin licencia de S. E, I , , ni extender 
sermón máa de medía hora. — Por mandato de 
E. I . el Obispo mi Señor: E l Deán Secretario, 
Dr. Toribio Maruü. 
Es indudable qao la crotifud os innata en toda 
persona de uoble» senllmicnf no: es para mi una ue-
cesidad hacer pftblini por es!e medio mi profun da 
gratitud al Sr. Dr. D. Francisco Loredo por la ad-
mirable operación eu mi efectuada, de una gran es-
trechez uretral; uo es un reclamo, no es un bombo, 
la personalidad dol Sr. Loredo tstá i una altura en-
vidiable adquirida can méiltos personales, méritos 
propios. 
Saben todos mis compañeros del resguardo, pues, 
4 él pertenezco, los crueles sufrimientos que duran-
te tres larjros mesfs ha paaado, desesperado de no 
hallar algún ülivio á mis doknciüs hasta que uu dia 
D. José Fcrrer. actual Inspector de M uelles y por 
consiguiente mi Jefe, hibq da llemarme ó instarme 
que fuese á ver al Sr. Loredo su médico: hícele pre-
sente mi precaria situación y me dijo, de mi peculio 
ó con a^uda de los compañeros de oficina so obviará, 
además el Sr. Loredo no rs iuterotado: palabras 
que sin dada tendré presente toda mi vida so pena 
de ser un ingrato; n<to coiitinuu acompañado del 
Preferente y amigo Sr. Manínez fuimos al reconocí 
miento; el Dr. mo colocó en el sillón, bal.ó ensegui-
da la cania, sentí un dolor rolativaiuonto corto, y al 
preguntarle si Intentaba hacer la operadón me con-
testó: ^a no señor, acabo de hacerla, tiene V, la ure-
tra expedita; parécemo que uo paMirou cinco nuuu 
tos j . ' efectivamente expedita quedó la causa príiici 
pal, acto continuo salí camiuando y j a curado; ho 
combate una fuerte cist.tis orlgin ida por ta piiuioi 
causa, voy muy bien y (spero eu corto tiéiupo est 
completameuTu curado: 
He creido hacer uu bien á IOÍJ que sufren tan te 
rrible enfermedad comunicándoles lo que por mi 
ha pasado, pues no lengo interés alguno de deci 
una cosa por otra, además por esto me.lia mo valgo 
para demostrar mi gratitud en primer término 
Sr. Dr. Loredo, D. José Ferrer mi distinguido Je 
fu y demás amigos y compañeros quo por uii durant 
mi dolencia so iulcresaroii. 
Hubana y Euero do 1897. 
José Mvjica de Haro. 
CON FÜNDA D E ? ¡ E L 
U G O I P U C I i T E 
OBISPO 99. 
SjC S. Iguacio u. (¡7. osa 3-2J 
G A B I N E T E D E L 
encía. 
nales] Esterilidad, Venérea, y 
Sífilis. 9 UO, 1 á 4 y 7 á 8. 
GRATIS PARA LOS POBRKS. 
0 44 •.OH E 
A LOS TEMEDORES 
de Billetes de Lotería 
SI ] COMX^HAM 
á $5-50 para los sorteos 3 y 4 
en G A L T A N O 126 
I n t i g u a casa de M . O u t i é r r e z . 
C135 alt 2a-26 24-27 
Ltíj Áiisiiíica i Sr. lomes. 
Este medicamento no solo cura los herpes en ou?.l-
qnier sitio quo se presenten y por antiguos que sean, 
amo quo no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidoii los baños, espinillas, manchas y empeines 
que tanto afean la cara, volviende» al cutis su hermo. 
aura. LA LOCIÓN MONÜEB quita ia caspa y evita la 
caida del cabello, üiemlo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por su» propiedades es el remedio 
más acreditado on Madrid, París, Puerto Rico, y esta 
Isla para curar las males do la piel. Ptdaao en todas 
Droci-.Ártaa v íioti^iis (! 4'i ftU Vi-S K 
. Ill IIHIIIWIlillWHI 
raiisMo i i i m tle pase iafor 
V-v os y n o v i l l o s . . . 1 Éfa " 
Bceyos y T a c a s . . . . P 5 
Temerá* y novillaa.. 181] 
401 
ÜTüos. 
í de 32 é ?4 cts. 
4281Wde 20 á 25 cts. 






( ¡Kant8 m i fü ate. Sr 
•* f Carn* S8 á 40 „ 
i v j m „ 
Sobran fc»: t io r íw, 1 8 Caíudros, 78 
Habaus 23 de Enero 4» i m — B l Admlnletra-
4or flvülvrmo de jBfrts» 
(ÍA €15 T I L L A 
LA. ONDA. FRiA—Sabido es que el 
reinado del Inv ie rno on Onl»a, á mi^s 
de ser breve, s«) d is t ingue por sus in-
termitencias. Es decir, que tan pronto 
el calor nos a s ü x i a como t i r i t a m o s de 
Crío. 
Kn pruéb§ de ello r e c u é r d e s e que 
Diciembre se i»resontó con sus agrada 
bit .s lachuH del Nor te ; A mediados de 
Knero ya A medio dia empezaba á 
acent uarse la tempera tura c á l i d a ; pero 
desdé el martes ha vuel to 4 soplar el 
Boreois y ha sido necesario acudir m á s 
qn»* de pr i sa &. la ropa do Inv i e rno . 
l 'or m a ñ a n a y noche, especialmente 
corro uu "gr i s que corta ' y el agua do 
las fuentes y de las plumas parece que 
va 4 convertirse en nieve. E n Cuba 
acostumbrados casi todo ol a ñ o á sen-
t i r los rayos de un sol de fuego, la l ie 
¡A. NUEVE OENXA.vos!—A este re~ 
dueido p r e e ' o u n u n e i a . e l Bazar ing l¿¿ 
96, A guiar , tíí>—unos preciosos p i -
qués y / ranc ios de colores, g é n e r o muy 
incho, con dibujos de g ran novedad, 
de g ran é x i t o para vestidos do s e ñ o r a 
trajea de n i ñ o . 
l a - 3 0 l á 4 0 Cta 143 
m 
L A F i U S H í O N A C L E 
Be realizan todas las coronas, crucen 
otros muchos objetos í'íinobres, í> 
precios muy baratos. 
L A FASH10NABLE, 119, Obispo. 
alt 
0 2 1 1 E 
Casino [spaiiol de la Habana, 
El domhuro M del actual á las 12 de la mañana. 
tendrA lu^ar la ./tinta fkiohtilí correspondleutc al 
2? trim«»lr« ilel presento año social, de quo trata el 
ar leulo 28 dol lU|íla,mento. 
Lo qu« de orden del Exemo. Sr. Presid.-nlo acci-
deulal so publica por este medio para conocimiento 
do los señores socios. 
Ilalmna 25 de Enero de 1W.—-E! Secretario, En-
rique NOTO. Q P 
O O l i O i E O i . 
C H 0 N I C A í iSLimoSA 
VIA X) 1>B EN'HRO 
El Circular estáeu Jesús del Monte. 
Bou Hipólito, presbítero, j sauta Martina, rfrgeií, 
mártireH. 
San Hipólito pqresbftero. y mfutir. Galo, sucesor 
de Deeie M el imperio; lo fue también en el odio á 
los cristianos, eontiuuaud.> en M reinado la persecn» 
oión eoutra ello?, eon protesto de uu cruel contagio 
que asolaba el imperio1 Uno de los m^s ilustres mar-
tires de Roma durante esta persecución fué San Hi-
pólito presbítero, que enfurecido contra él todo el 
populacho sin miramiento á su venerable anclani-
datl, gritaron oon descompasada vocería que debía 
ser OMtiffjMU enn extraordinario huplicio, porque 
gad^ dtí \ina m a a j r i a cmno la p r^s^ i i . , era jete a» i(¿ cr^t i^os, V n ^ m » ' v m * -ios 
ASOCIACION 
de Dcp^ndieiites del Comerció 
do la l lábana. 
SECCION DB B E N E F I C E N C I A . 
8BCBRTARIA. 
Con ol fin de evitar en lo posible la propagación 
do 1A epidemia variolosa, esta Sección ha acordodo 
que á partir del día 19 de Febrera próximo, puedan 
acudir los Sres. Asociad"! quo des -en vacunarse ó 
revacunarse, al Centro de la Asociación, todos los 
dias de 7 á 0 do la uocbe. * excepción de los domin-
gog quo terá de 2 á < de la tarde: r i la Quieta La 
Purísima Concepción, todos los días Á cualquier 
hora. 
Habana 29 de ener-» de 1*9*—El Seore'ario. M. 
Pauiagua. 718 3d 30 4» o0 
E X P R E S I O Ñ I T Í T G R A T I T Ü D . 
Hallííndorae padeciendo desde hace varios años 
de la estrangulÍCÍÓU de una hernia, y tenieudo noti-
cia, de que el notr.ble Dr. I ) . CnisSivo Duplessis 
las ojieraba con éx to radical mé decidí 4 *nmeter-
me á i-n tratamiento, y en efecto, confirmsndo u n í 
veí mlls que es justa la fama que dis rata tan dis-
tiniruido médico y cirujano en esta clase de opera-
cionee, pues be unedado ten bueno y mejor si cabe 
(¡uo antes de haber expcrimenfdd ) la estrangula-
ción. 
Así pues, los que touR.ui !a desurracia de sufrir 
tan incómodo v pelizroso padecimiento acudan sin 
temor aluuno á operarse con el ilustrado Dr. Du-
plessis,. Director de !a Quinia de Dependirntes La 
l'urfsima Conce ición, seguros d« (juedar compb-ta-
meuto buenos como ha quedado el que guardará 
gratitud etern i paru tan desinteresado beucfactqr 
de la bumanidKd, 
Guanajay tí de Enero de 1^Í7, 
Román Surroca. 
6813 2 2;» 
an-o por q^lo 
donar 
propia 
por miedo á iaa opera-
cisnes ó por loa el©va-
á o B precios d© é s ta^ . 
la,, que tien© sobrados 
motivos de g r a t i t u d 
hác ia este pi^blic© por 
la confianza dispensa-
da en loa diez y siet© 
años d© ejercicio profe-
sional? deseoso de faci-
l i tar á todas las clasee 
sociales el q u o puedan 
curar 6 reponer su den-
tadura, les ofrec© una 
n o t a b i l í s i m a reduc-
ción de B U B antiguos 
precios, d© modo que 
ninguna persona deje 
dostmir su dentadura 
or escasez de recur-
sos. 
" U n diente ó muela 
en buen ©atado, vale 
como un diamanta de 
muchos quilates", t a l 
es la importancia que 
tiene para la salud la 
dentadura en buen fun-
cionamiento. 
ÜLa falta de dientes y 
muelas afea la í i sono-
mia, altera la 
cación y como 
cuencia, la dige 
un postiso bien cons-
truido subsana estas y 
otras dificultades q^le 
rodiicen la falta de 
dentadura. 
Todos estos 1 
y cuantos m á s 
t ican en la boca, los si-
^ue d e s e m p e ñ a n d o el 





c o r s . v e n i e n t e c o n v e n c e r ® e d e Q U ® 
e l D i e E S T i y O M O J A E E I E T A e ® l o l i n l c o p o -
® i t i " v o , l o ú n i c o q i i e c n r a L r a d i c a l m e n t e 
l a ® e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e ^ i ^ i r g r a b a d o « s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D m t e S T I V O M O J A B B I E T A , 
Bigpepsia, Gastralgia f Enteritis crónicas 
c o n s n s s í n t o m a s ; A m p i o s d e s p u é s d e l a a c o m i d a s 6 A c i d o s d « l 
í í s t ó m a g o , S e d e x c e s i v a , H i n c h a z ó n ó p e s o e n e l V i e n t r e poy 
p o c o q u e s e c o m a , D i g e s t i o n e s l e n t a s ó i n c o m p l e t a s q u e p r o -
d u c e n B u e ñ o , K a p u g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r ^ i d e V i e n t r e , V é -
m i t o s b i l i o s o s y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s d e p e r s o 
ñ a s b i e n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s s e v i ó s u f r i r d u -
r a n t e MUCHOS A Ñ O S y a d e m á s r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a a 
d e v a r i a s n a c i o n e s , s ó l o s e c u r a n COMPLETA r B A D I O A L M E N T S 
c o n ©i 
r r i e t a . 
lü-10 B 
de colores 
dibujos de novedad á 
m mm\k 
s t i -
de colores 
m i l a r t í c u l o s para S e ñ o r a s , Caballeros 
y n i ñ o s á precios b a r a t í s i m o s . 





E l t r a t a m i e n t o h i d r o t o r á p i c o m e t ó d i c o c u r a l a s F I E B R E S I N T E R -
M I T E N T E S y e l P A X J T J D I S M O con t o d a s s u s c o n s e c u e n c i a s . E l r e s u l -
tado e s m u y r á p i d o y de lo que p u e d e n dar f é los s e ñ o r e s of ic ia les que 
h,an a c u d i d o á es te e s tab lec imiento . 
v;86 alt 8-14 
fe» j>3ir;ac— 
m m m w m m m v á 
del Comercio de hi Habana. 
S E C R E T A R I A . 
A las7^ del dominjto 31 del m«8 aotual, s» cele-
brará eu 108 sulonoe dol Ceutro de est.i -U •.-¡ación 
la Junta General'ordinaria d t l 49 trimesü-e del afio 
de 
ÍA) qae de orden del Sr. Presidente y con arcieglo 
á lo que prescriben los Estatutos General*"», so hace 
público para coDocimiento de los seSorea Asociados; 
lo» que para tomar parte eala Besióa habrán de es-
tar compreudidoa en el art. 11, iuciso IV de los mis-
moa y provistos del recibo de la cuota social del mes 
en eurso. 
Habana 33 do EnTO da 1897,^El Secretario, M. 
B U larga prác t ica proíe-
Como médico-cirtija-
B ® dedica t a m b i é n 
al estudio de las afec-
ciones de la boca,, age-
s á las de los dien-
tes. 
U B antiguos honora-
rios loss ha l imitado á 
la s i t uac ión económi-
ca actual y la moneda 
circulante cb i l l e t e su 
admitidos en su gabi-
nete por todo su valor 
nominal . 
F E E P A E A D O P O R E L 
T I 
C o n t i e n e 2 5 p o r 1 0 0 d e p e s o d e c a r n e de v a c a di-
f e r i d a y a s i m i J a b l e i m n e d i a t a ñ i e n t e . P r e p a r a d o c o n v i n o 
s u p e r i o r i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a r a es te ob je to ; d e u n 
s a b o r e x q u i s i t o y d e u n a p u r e z a i n t a c b a b l e , c o n s t i t u y e u n 
e x c e l e n t e v i n o d e p o s t r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l o r g a n i s m o los e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a r e p o n e r sus p é r d i d a s . 
I n d i s p e n s a b l e á todos los q u e n e c e s i t e n n u t r i r s e . 
R e c o m e n d a m o s se p r u e b e u n a v e z s i g u i e r a p a r a p o d e r 
a p r e c i a r s u s e s p e c i a l e s c o n d i c i o n e s . 
A i p o r m a y o r 
Droguería del Dr. J O Í I I I B O I S ^ Obispo 5 3 , 
y en 
O 12 I E 
S e c u p l i c a a l p ú b l i c o h.ag-a una v i s i t a á este Sstablooxmiento , eleg'an-
t s m e n t s raor i , t a d o y dascor \ d o en la segruridad de que h.a de s a á r c o m p l a -
cido t a n t o de s u o 3 ; o c l e n t 3 sasi-vicio c o m o do lo m ó d i c o de sxis p r e c i o s y 
e s m e r a d o aseo . C 1 2 3 d 3 . 5 - 2 2 a 1 5 - 2 3 
• 
Opera todos los d í a s 
de 8 á 4-
Prado n. 91, casi esquina á 
Neptuno. 
D R . T A B O A D E L A . 
¡co-ciípo Peotisla y 
4^i 3fi-21 E 
M l l K O I t i S I O S BSTAPOS UHgt feg ; 
HACE i A S DE CINCUENTA ANOS 
• fltie oatá en ttso un antiguo y bien pi'oliKdo teniCil|o. 
E L J A K A B E C A L M A N T E D E 
L V S H A . W I N S I i O W . 
Efl(*íz en la DENTICIÓN de l os niños. TronquilJiSi 
A la orfa'vi-tt, la aMwiula laa eucia!», alivia todo dolor, 
cura el cólico veutosu y es el mejor rotutidio par» la 
Diarrea, 8*? vende en las BotioaB y Drogiicpaa del 
oumdo fiiit^ro Pida el JAIUDK QAXdtMpi ^ 
JAMBE PECTORAL CALIANTE DE BREA, CODEINA Y T0L1I 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Este jarabe ea el mejor <le loa pectorales conocicloR, piies estando compuesto do los balsámico» 
per excelencia do HRtíA y el T O L U , asociadoeá la C O D K I N A no expone al enfermo á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agu-
des y crónicos, haciendo desaparecer con bañante prontitud la bronqnitia mas intensa; en el asma 
sobre toda F-nto jarabe sera nn agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir Is 
espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTOUAL C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. Depisito principal: BOTICA 
jjj Pt tANCESA, San Rafael 62 esquina á Campauario y en todas laa demás botioaa y droguerías a ere-
ai ditadas de la Isla de Cuba. 
| C 23 alt 1 E 
D e juegos de s a l a , gab inete y comedor; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p i a n o s y toda c l a s e do m u e b l e s nuevos y de uso y objetos de arte. JOYAS 
c o n y s i n b r i l l a n t e s , E S P E l l U j l l ^ t ; E^.-g í i f> A rinTC< 
HiJilTARiOJí. T o d o se r e a l i z a á precios 
So coniOTíin- a m b l e s y 
• I Y O 
D E L 
DR. T A B O A D E L A . 





del m i s m o autor. 
FRASCOS GRANDES, 
MEDIANOS, CHICOS. 
DELICIOSAS r U K S ' A ! { . U J O M N PARA LA 
L1M1MK/A Y dOMSr.ltVACION 
1)E L A D E M AOÜUA 
De venta en 
as y 
72 •je-a ic 
19 fúnebres 
A L A M I T A D DE PRECIO 
DEDICATORIAS GIÍATIS II K( 
EN E L ACTO 
San K a í n e l n . 000 , esq. :í I n d u s l r i a . 
« 1W 8-19 
W CAlillUAJES DE LUJO 
« O b r a p í a 4 9 . T e l é f . 1 4 9 
MB CSK'IIAY ABONüS',il5B! 
^ BE ADDIITKN CABAI-LOS A 1M80. 
C 29 1 V 
Cápsulas Gardano 
do oonAinATo, de MAGNESIA, RATANIA V ÓDBSBIKA 
Superiorá las preparaciones de COPAIBA. SAN-
DALO y TREMENTINA, porque no piHÜoUoei 
cólicos, eruptos ul diarreas, v de efectos uát rípl-
aos ou las QONOBREAOS, BLENGORH A(l I AS. 
FLUJOS y CATARROS de la VEGIGA- bastau 
SEIS DIAS para la curación. Probad y os con-
ven cereie. 
En to loe las Botica» y Droguerías.—Laboratorlu. 
farmacia del Dr. J. Gardano, Belascoain 117, eutr» 
SaladyHcin:. e6t! 817 
Se a r n h d de r e r i h i r u n e s p l é n -
d ido su é'tUlo t u blancos, negro* 
y de rotores, p a r o s n l o m s y eu * 
fxffftros. 
M m , Ngiu y Sai Icolás. 
N O T A . l í a f i u u e x t r a o r d i n a -
r i o s u r t i d o de peinetas (te Ja ufa -
s í a en.eolor r a b i o , earep p negro 
d UO efs. el jaef/o de fres y d 4 i f 
cfs. el p a r . 
C 121 alt 'ld-22 43-2-3 
joyas ¿e uso. Almacén importador de Joyería y Mueblería. 
A N G E L E S 13 Y E S T R E l i l 2 9 . - T E L É F 0 N 0 1615. 
111 alt a2B lí) E 
E F E R V E S C E N T E , A S T m i L I O S A Y P U R G A N T E . 
»od» OMS dftbn Lalser siompie oa franco de la MAGNESIA DE SARRA, paw » «Mt» 
síiSiga la freonenol* coa quo ae tiene noccsidnd da recurrir i un mcdicau>ento qae, como 6íte, 
«mpluR coa tanta eficacia en toda» las irrcjrulartdaden del aparato dígeíttfo. 
P&oa* son aquí las perso&M ouyaa fanoioneA diiíeítlvao te operan O«B tod» rfrftilfcrld»d, y 
fceas, tsvt ooccie dente, las <:n« so < airen eiorta* tncomodicbdM que hace o star por completo ol 
»»> de la cada dia m6,« ar^ednadn 
Lo» ¿elorái i« eabeza, indl^Mtle^tas, «raorM, «cidea de las cora id oa, exeeao de bilis, mareo», 
falaurra cáiírioa, tcediaa y vn.U» !s.s inATapoftciones del ettómftgo, dt»»pareo<m laiaediatameate 
Cor rnoáro d« h MAGNESIA DK iL/>iRA. cuya «uperioridAd nao* patéate el baolao de qte on •áa t'.ennio ee cojiaerv» parfeotainflBlb k-te». 
La MAGNESIA DE SARRA «e rende AB tod»8 laa r&riaaoiaa oa la 
Brosueria I Í A HBUHIO'iST, d® Jomé Barrá, 
CTodano. Teniente M#y 4 1 , esquina d Coinpoatela. 
Paz, sa lud y pesetas desea el doetor 
G o m J ú e z á todos los habitantes de l a 
I s l a de Cuba. 
Es preeiso ser m u y pesiinista para 
no comprender que e l a ñ o 1807 se pre-
senta bajo mejoras auspieios que e l 
00, que l i a pasado íi l a h i s tor ia como 
uno de los m á s infaustos para esta t ie-
rra . Soplan vientos de paz y t a m b i é n 
soplan de vez en cuando vientos del 
Nor t e , que producen catarros de ó r d a -
go que se deben cuidar . Bas ta i r cual-
quier noche á T a c ó n á escuchar A l a 
T u b a u para o i r a l mismo t iempo una 
mÚNica desagradable que no e s t á en 
el p rograma, y es l a de los quo tosen 
sin a r m o n í a n i concierto. Los que to-
sen fuerte, espectoran y gargajean, 
mejor e s t a r í a n eu su casita t r anqu i los 
que molestando a l p r ó g i m o ; pero todo 
puede concil iarse si toman Pasti l las 
de Brea, Codeina y Tolú del D r . Gonzá-
lez, que son eficaces para l a tos. T re in -
ta centavos nada m á s cuesta l a c^ja, y 
se venden en todas las boticas b ien 
surt idas. Cuando los catarros son fuer-
tes, conviene tomar el L i c o r de Brea 
vegetal del D r . González. Es la m e d i c i -
na idea l para modif icar y fortalecer 
todas las mucosas propensas á consti-
parse. Con el L icor de Brea de G o n z á ^ 
lez se han curado mi l la res de enfermos. 
E l duefio de la Bo t i ca de !áan J o s é , 
que se ha l l a s i tuada en l a calle de la 
Habana, n ú m e r o 112, esquina á L a m -
pa r i l l a , y que pone una vez m á s á l a 
d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o , no tiene pro-
grama nuevo quo ofrecer en e l a ñ o 
que empieza. Siempre consecuente con 
su credo e c o n ó m i c o , p rocura vender a 
los precios m á s m ó d i c o s de l a c iudad , 
para hacer IJevadera la aií n a c i ó n apre-
sada qne atravesamos. .Siempre bien 
su r t i da la Bot ica de 8a t i J o s ó , en esf,«, 
se cumple el r e i r á n De todo como en bo-
tica. 
L a p r e p a r a c i ó n do los Medicamentos 
i e l p a f o o o n t í n ú a sin i n t e r r u p c i ó n , en 
competencia con los extranjeros y cou 
e c o n o m í a para el p ú b l i c o . So ap rove -
c l ian de ellas los r a q u í t i c o s , escrofulo-
sos y extenuados que compran por me-
dio peso un pomo grande de Aceite do 
Bacalao clarificado del doctor G o n z á -
lez. Se aprovechan los a n é m i c o s que 
compran por medio peso un pomo de 
Carne, H i e r r o y Vino del Dr. González. 
D í g a n l o las muchachas que t ienen cha-
pas naturales con el empleo de este 
magn í f i co reconst i tuyente. Se aprove-
chan los nerviosos y asustadizos que 
consumen el famoso Vino de Coca de l 
Dr . G o n z á l e z , que es mucho m á s bara-
to que el s im i l a r que viene del ex t r an -
jero. Personas que c r e í a n les retozaba 
el d iablo por el cuerpo, se han puesto 
buenas tomando Vino de Coca del doctor 
González y duchas en Belo t . 
L a competencia con los productos 
que vienen do fuera da sus frutos. D í -
galo la excelente Agua de la Salud de l 
Dr . G o n z á l e z . V a l e una peseta la bo-
tel la y os el purgan te m á s seguro y 
eficaz que se conoce, y el que mejor l i -
bra a l cuerpo de b i l i s y microbios d a -
ñ inos . 
L a m i s i ó n de la Medic ina es curar , 
ó por lo menos a l i v i a r . L a A n t i p i r i n a 
hace desaparecer los dolores, sobre 
todo los de cabeza. L a Solución de A n -
t i p i r i n a del D r . González t iene la p r i o -
r idad en el mercado y es el p roduc to 
m á s perfecto que se presenta tiara cu-
rar las jaquecas y otras neuralgias . 
Todos los productos del D r . G o n z á -
lez se p reparan y venden en la Bot ica 
de ¡San José , calle de la Habana n ú m e ^ 
ro 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
A D M I N I S T R A C I O N . 
P e n e t r a d a e s ta E m p r e s a de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que su-
fre e l p a í s y c o n s i d e r á n d o s e o b l i g a d a á c o r r e s p o n d e r a l favor 
que e l p ú b l i c o d i s p e n s a á este p e r i ó d i c o cons tantemente , h a re-
sue l to m o d i f i c a r los p r e c i o s de a n u n c i o s e n l a f o r m a que sigue: 
T A R I F A m m i n u L O S A I U N C I O S B E L A C O A R T A P L A I A , 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 l í n e a s p o r 4 d í a s $ 0 - 6 0 cts. plata 
5 „ „ 8 „ $ 1 -00 
5 „ 1 m e s $ 3 - 0 0 
5 l í n e a s p o r 4 d í a s $ 0 - 5 0 cts. plata. 
5 „ „ 8 „ $ 0 - 8 0 , . „ 
6 „ „ 1 m e s m $ 2 - 6 0 „ „ 
H a b a n a 2 3 d e O c t u b r e d e 1 8 9 6 . 
E L A D M I T I S T E A D O R , 
D r . A b r a l i a r a P é r e z M i r ó 
Npptuno 187 faltos) 
C U2 
Consultas de 2 á 4. 
26 30 E 
María de la Caridad Valdés, 
COMADliONA FACULTATIVA. 
Consultas de 2 á 4. Gratis para los pobres. 




Prado 115—ííorus: 8 á 10 y 11 á 4 
645 26-28 E 
1118 
AGENCIA L A PRIMERA DE A G U I A R -Aguiar 69, Teléfono 733, de José Alonso.—Esta 
casa que es la de más prestigio entre todas las de RU 
clase, tanto por la buena servidumbre con que cuen-
ta como por su buen comportamiento, cuenta siem-
pre con personal decente y recomendable de todos 
los giros que se puedan necesitar. 363 26-16 
1-1,000$ y 2,000$ 
Los 14,000$ se toman con hipoteca ó venta en pac-
to-cn nna casa calle de la Muralla que vale 30,000. 
Los 2,000 sobre una casa Neptuno, que vale 7,000$. 
Galiano 33. puesto de fruta ó Campanario 18. 
701 4-30 
José Gabriel Feríiande^ Blanco 
De 12 á 3. 
ABOGADO. 
Mercaderes n. 6. Eníresuelog.-
Domicílio: Cadenas n. 21, Guanabacoa. 
644 15 28 E 
JDr. Antonio Q-ordon 
Especialista en las enfermetíade» del sparato di 
foV-lvo. Consultas do 12 á 3. 
SAN NICOLAS NPM. M 
560 26-24 E 
D e s e a colocarse 
una señora peninsular de cocinera ó criada de ma-
nos, ó manejadora, ó los quehaceres de una corta 
familia: informarán Concordia esq. á Oqueudo, bo-
dega ElGlobo 707 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un maestro cocinero, aseado y de buena conducta, 
en casa de respeto: en la misma se coloca también 
una pardita de 13 años, de manejadora ó criada de 
mano. Ambos tienen personas que resp oudan por 
ellos. Dan razón Concordia 114. 703 4-30 
ESEA COLOCARSE una peninsular de me-
diana edad para manejadora de niños con los 
que es cariñosa, ó de camarera en un hotel: sabe su 
obligación. También se coloca una joven peninsular 
excelente criada de mano acostumbrada á este ser-
vicio y las dos con personas que las garanticen: Vi-
llegas 103 dan razón. 691 4-̂ 30 
Dent is ta y M é d i c o , 
Director del Colegio Dental de la Hatoana 
VILLEGAS N. 111. TELEFONO 490. 
Afecciones de la boca y sus anexos exclusiva-
mente. 15-! 26-8 
MEDICO CIRUJANO. 




Dr. José Enrique Ferráíi. 
Especialista en enfermedades de niños. Es-
cuela de París. Consultas de 11 á 2. Prado 83, es-
quina á Virtudes. T. 762. Vacuna diaria. 
524 26-/2 E 
Dr. Cario» B , Fiaalay Y Shine . 
Ex-lntemo del N. Y. Ophthamk & Aurallnítítuto. 
Eípecialista eu las enfermedades do lo» ojos y de lo« 
oi(6)B. Consultas de 12 á 8. Aguacate 110. Taléfono 
L996 C 18 - i E 
de las Facultades de París 7 Madrid. 
Especialista en laa 
ENFESMEDADES DE LA PIEL» 
(En general, secretas y de la sangre, y las consecu-
tivas al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo v Mi-
crobianas.) Jesús María 91. De 12 á 2. 
C20 -1 E 
JOSE TRÜJILLO Y ÜRIÁS 
Ü I E U J A N O D E N T I S T A 
PRECIOS. 
Por una extracción. íl.00 
Idem sin dolor..... 1.50 
Limpioí a dentadura 2.50 
Empastadura...... 1.50 
Orificación 2.50 
Todos los días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de IB 
Urde. C 41 26-3 E 
Dcntadtua hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 i d . . . . r . 10.00 
,, 8 id 12.00 
14 id . 15.00 
GALIANO 36 
MEDICO HOMEOPATA 
Cniactón taaical del hidrocele por un procedimldn. 
to sencillo sin f r a c c i ó n del líquido.—Especiallst» 
en fiebres pal&dicu. Prado 81. Telefono 
C 17 1 E 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consulta* <íe doce á dos. Monte n. 18 (altos.) 
VIAS URINAKIAS. 
EJAiLUD 2. D E 12 A 3, 
C 21 
U n a joven peninsular , 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora 
abe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella: informarán calle del Campanario nú-
mero 228, altos de la bodega. 697 4-SO 
M é r i t o Mi l i tar 
Ha sido hallada una Cruz Roja de Oficial del Mé -
rito Militar, la que será devuelta á su propietario, 
dando las esplicaciones conducentes y abonando es-
te anuncio en Industria 138 por los Sres. J. Broccbi 
v C? quienes le regalarán una botella de su legítimo 
Toriuo de Brocchi. 709 8 30 
C R I A N D E R A 
SE SOLICITA una que sea buena, peninsular, y 
de buenas referencias, en Acuita 223, altos de la 
sombrerería La Ceiba. 678 8-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda 
confianza, bien sea en casa particular de familia de 
respeto ó en establecimiento: sabe su obligación y 
tiene personas que la garant,cen: dan razón calle de 
Mercaderes n. 2, bajos. 671 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color para cocinar en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan de su conducta. Infor-
marán O-Reilly esquina á Habana, bodega. 
677 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y repostero bien en casa particular ó de 
huéspedes ó establecimientn: cocina á la españ ola, 
criolla y francesa. Impondrán Egiio Sí. 
673 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho peninsular de criado de manos ó ma-
nejar un niño de 2 ó 3 años ó viajar: tiene quien res-
ponda de su conducta: también desea colocarse una 
joven peninsular para criada de manos ó manejadora 
entiende de costura, ó para viajar al extranjero: tie-
ne personas que la reeomiendeii de la casa en qu 
han servido. Luy 47, cuarto n. 16, darán razón. 
690 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de criadas de mano acos-
tumbradas á este servicio por lo que saben cumplir 
con su obligación; tienen personas que respondan 
por ellas; dan razón calle déla .Amargura n. 25. 
672 4 28 
RECOMENDAMOS E L CENTRO GENERAL doméstico de Benecencia, Aguiar 81, Teléf. 486, 
Necesitamos lavanderas, criadas y manejadoras, y 
muchachos, tengo crianderas, trabfyadores para in-
genios, guerrilleros, cocineros, guardas y porteros. 
Director Roque Gallego. 669 4-28 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para mostrador que tenga buenas 
j-.oferencias. Inquisidor 15. 662 4 28 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, recomendada, 
frente á Cuartelés, portería, darán razón. 
647 4-28 
Cuba 
l ) r . 
Especialista en partos y enfermedades do las mu-
leres. Consultas de 1 á 3. Prado 11. Teléfono 526. 
' C98 26 15E 
"Miguel Antonio Hogueras. 
ABOGADO 
Donucilio, San Miguel 75. Estudio, Habana 43 
de8á 10 F de l á ^ O 1 p 
" A R T U R O MARCOS BEAÜJARDIN 
CIRUJANO DENTISTA 
Pone en conocimiento ilc JOS Sres. asociados de la 
"Asociación de Dependientes ¿fil Comercio de la 
Habana" de sus clientes en particular y del público 
en general, el haber trasladado su gabinete 4e con-
sultas á la calle de la Amistad n, 43. entre las de 
Éíeptuno y San Miguel, donde dará sus consultas de 
7 á 5 las días laborables y los festivos de 11 á 3. Ho-
norarios al alcance de todas las fortunas, 
246 15-12 
Dr. J. Rafael Bueno. 
MEDICO CIRUJANO. 




AGUACATE HUMERO 110, 
««tve Teniente Rey"v -K10'1*- Teléfono m 
fíonsultua médicas de 9 á ""O y d« 1 4 8-
C 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país, pa-
rida ae dos meses, nijicha y abundante Iccüe: tieuie 
quien la garantice. Darán razóy Estévez 1,0, acceso-
ria. 656 4-28 
U n a s e ü o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de manos ó de manejadora 
y entiende de cocina eu San Isidro u. 65 ó en el 77 
668 4̂ 28 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
desean colocarse de criadas de mano ó manejadoras 
tienen personas que las garanticen por todos con-
ceptos: informarán Sol 91 ó Gloria 125 á todas horas. 
6.50 4-28 
U n a seüpjra peninsular . 
desea colocarse en casa particular d^ manejadora de 
niños, siendo muy cariñosa con ellos, o de Cm4a 4e 
manos donde no haya que fregar suelos; tiene quien 
garantice su buena conducta: darán razón San Lá-
7 aró ÍÍSS fiRI 4-28 
SE SOLICITA 
una criada gallega, recién llegaba, en Gervasio 94 
648 i-ÚZ 1 
PREPARACION PARA INGRESO en las ca-rreras militares, Prado n. 4.—D. Rafael Osuna, Capitán ile Artillería, admite un reducido número 
de alumnos con dicho objeto, á fin de poderles dedi-
car la atención que exiero una sólida y rápida prepa-
ración; 487 8-21 
MANUEL GARCIA ANGULO. 
LAo. en filosofía y Letras. 
Dfx clases do l í y 2;? Enseñanza. Recibe órdenes 
Principe Alfonso 38', altos. 66 20-5 E 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes peninsulares de cocineras ó criadac de 
mano, una de 14 á 15 afios y ,otra de 25, de buenas 
referencia» con una buena fanjilia. informaran Ga-
liano 124, 643 4̂ 28 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA cocinar para una familia ó para acompafiar á 
una señora y enseñar niñas á tejer medias: es buena 
y tiene quien responda por su conducta. Oficios n. 7 
altos, cuarto n. 15. 654 4-28 
Ü' Ñ A C g í A Ñ D E R A PENINSULAR, JOVEN CftP híiena'y fl)ton(}ante leche, desea colocarse 
Jfüra eriar á leche "eníeya $ ¿nadia: tiene tres meses 
út¡ ^arl^ía y e$ puede yer su pf^a: fi¡*y personas que 
resnondau 9'la! dan razón Agu¿oat.o 52." 
657 ^ 
S S S E A C O L O C A R S E 
un ¡oven (Je eo\i>r <Je cocinero en casa particular í 
establecimiento; fis dulcpfo y repostero, aseado y 
con bu nos informes de ŝ  c««(J(jif ta; dan razón ca-
lle de Gervasio n. 48. j ^ l f 4r£7 
C A M A R E R O 
Un joven recién llegado de la Península desea en-
contrar una fonda ú hotel para colocarse de cama-
rero; sabe varios idiomas y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informarán en el despacho 
de anuncios de este periódico. 6'8 4-27 
HISTORIA DE LAS LETRAS 
y de la Instrucción Pftblica de la Isla desde el des-
cubrimienlo hasta nuestros días, con muchos datos 
históricos curiosos por A. Bachiller y Morales, 3 to-
mos en 41? mayor $2. 
HISTOIHE DE FRANGE 
popidaire par H. Martin, 6 tomos $3. Oeuvres com-
pletes do J. J. Rousseau avec des notes historiques. 
4 tomes avec figures $2. Variedad de materias eu 327 
ionios de obras en francés que se realizan ú 50, 20 y 
10 centavos ol tomo á cscojer. 
SALUD N? 23, Librería. 
C 138 4-29 
nu \ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 manejado-
ra eu una casa respetable; sabe su obligación y tíeiíe 
personas que respondan por su conducta: informa-
rán Luz 26. 635 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, eaĵ j, y robusta, á leche 
entera, pudiendo criar hasta dos niños si s,e le pre-
sentan, pues tiene buena leche y abuudantec 8̂ ca-
riñosa con los niños y tiene personas que respondan 
por ella. Dan razón Obispo n. 65. 639 4-27 
ñ 1 1 | EivJ: '/MÍ. 
L o s m e j o r e s o i g a r r Í i l o s f los que p o r m a r o m a , f o r t a l e z a y b u e n gusto o b t í e n e a % t o d o * l 
m e r c a d o s d e l m u n d o l a p r e f e r e n c i a de los f u m a d o r e s , c o m o a s í lo aof e d i t a l a e x t r a o r o i i i a a i & g 
p o r t a c i ó n de e s t a f á b r i c a , s o n la s m a g n í f i c a s panetelas los saorosos elegantes y boucniQÍS^Íosi 
gol ic i tados especiales, gibantes y medio gigantes y l a s e x q u i s i t a s lanelias; c i g a m B o s d o i o a 
,cuales , e n l a s s igu ientes c lases de p a p e l e s p & c t o r a l , a r r o z , t r i f o , m a í z , p u l p a ^ h e r r o t <sJ^@4 
d á n , o r o z ú s y p a s t a d e t a b a c o , h a y c o n s t a n t e m e n t e e n e s ta f a b r i c a u n f r e s e ® y v a r i a d o s u r t i d 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s son s i n d i s p u t a los E L E G A N T E S H I D A L G Ú I A , i f e o o i d o s í t o ^ 
> í é a p o r S U S I N I , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a todos los d í a s , d e b i d o á l o s b u e n o » y ; 
p u r o s m a t e r i a l e s que e n t r a n e n s u e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o los c i g a r r i l l o s de h e b r a , c o m o los de p i c a d u r a g r a n u l a d a , s o n © l a b o r a d o s e z c l t a s f t a " 
imente a m á q u i n a . E l s i s t e m a B O K S A O E p a r a los c i g í l r r i l i o s de k e b r a , es s u m & m e E t e to] " 
¡ « z c e i e n t e y s u p e r i o r . 
L o s p r o d u c i o s de e s t a f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s s e l e c t a s , p r o c e d e n t e s á « h a m 
^ © g a s d® v u e l t a A b a j o , e s cog idas e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i g e n t í s i m a m e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c t o s se e n c u e n t r a n de v e n t a e n todos los d e p ó s i t o s , ? i á r i e r a s y e s t a b i e c i i a i 
e s t a c a p i t a l y de l i n t e r i o r de l a I s l a . 
T o d o s los p e d i d o s d i rec tos á l a f á b r i c a , s o n s e r v i d o s i n m e d i a t a m s w e ® n p r o n t i t u d y e g s s s s i ^ 
D o m i c i l i o de l a f á b r i c a j P a s e o d® T a c ó n G A L L O S l^. '--68jjík y l e l á g r A * 
J S E L i í , T e l é f o n o i 0 i & A p a r t a d o d© C o r r e o s , 1 1 7 , E a b a m . 
C 25 1 E 
m % i^. y9 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría, 
Bajo la inspeoGión del Real Instituto Húngaro Qidm/^o (Ministeno de Agricultura), Buda Fest. 
A P E O B A D A P O K L A A C A D E M I A D E M E D I O I K A D E P A E I S . 
Contiene como se verá por los análisis "sales de litiaa" que dan un valor inapreciable en el artritismo. 
Es un purgante seguro y suave que se puede usar diariamente sin tener que hacer ni privarse de nada. Laclase médica lo 
recomienda. Be venta en todas las boticas. 
U S A S E 
Como purg-ante seguro, ordinario y suave. 
Para la constipación y restreahniento habi-
tual del vientre. 
Para las personas predispuestas íí inflama-
ci<ín, congestidn, 6 desordenes de la gota. 
En casos de afecciones crónicas do los órga-
nos respiratorios y de la circulación. 
En ataques biliosos y desórdenes del hígado. 
Contraías ahnorranas. 
Durante el embarazo, y en muchas enferme-
dades propias de la mtyer. 
En enfermedades orgánicas resultando de 
degeneración parenquimatosa. 
Contra la deposición anormal piementosa en 
general, y las consecuencias perniciosas 
de indiscreciones en la comida. 
D O S I S O ¡R'D IM A ---Una copita antee del almuerzo. 
De venta e n todas l a s boticas. D e p ó s i t o general: M e r c a d e r e s n. 7. 
C 32 . 
S E S O L I C I T A 
en Galiano 52, una señora.joven de liuena educación 
para otra scla, entendida eñ asistencia, para ella 
sola y una niña, de color ó blanca, y una general 
cocinera, ü2i 4-27 
Ü N S I R V I E N T E 
Re solicita que sea trabajador y presente referen-
[as. 
PRADO 91, 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESIiA colocarse para criar á leche entera, laque tiene 
bueno y abundante: se puede ver su niño y es cari-
Sosa coji ellos: tiene personas que respondan por 
ella; dan razdn calzada del Monte 325. 
57? 4-26 
40 H O M B H B S 
Se necesitan para un destacamento mu? cerca de 
la Habana; los que deseen alistarse pueden pasar 
por Zanja 35, cafó, de 7 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde. 572 4-V6 
SE ÍSOLICITA 
una criada de manos, so ie dan 1^ pesos plata y rop£ 
'Impía, Aguacate n. 59, altos. 
• , 4-26 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 15 años para el cuidado de un 
niño y ayudar á los demás quehaceres de la casa, 
dándole un corto sueldo; ha de presentar Ijuenos 
informes, sin los cuales es escusa^o que se presente 
Lealtad n. 1, altos, 6ft2 4 27 
MODISTA MADRILEÑA—Corta y entalla á 50 cts. Vende moldes. Adorna sombreros. Se 
hacen los elegantes trajes á ^3. Se dcse i una jo-
ven que entienda bien el oficio si no lo sabe que no 
se presente, áe alquilan 2 habitaciones con vista á 
la calle con asistencia ó sin ella. Galiano 67, entro 
Neptuno y S. Miguel. 6C5 4 
DESEA COLOCAKSK una erianderajóve^, pe ninsular, de 2 meses de parida, para criar íl Je-
che entera, la que tiene buena y abundante, pudién-
dose ver su niño lo hermoso que está: tiene personas 
que respondan por ella. Dan razón San Lázarb 305, 
altos del tren de coches frente al Cementerio de 
Espada. 631 4-27 
A V I S O . 
Ooeina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas 6 tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y so con-
yencerán. 591 8-26 
DESI'ACHU DE CANTINAS A DOMICILIO. —Los nuevos dueños del Iren de cantinas parti-
culares, situado en Lamparilla 59, entre Aguacate y 
Villegas, ofrecen al piiblico un buen servicio tic co-
mida particular, tanto para matrimonio solo como 
para larga familia, en tablero ó en camina. Damos 
buen cumplimicuto en las ñoras de servicio y se re-
ciben órdenes en Lamparilla, 59, á todas horas. 
601 4-26 
D E S S A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peijlnsular con buena y a 
bundante leche para criar áleciie enjtora; es cariño 
sa con los niños y tiene buenas reeomehdacjQj/es de 
personas respetables. Dan razón Corrales n. té , 
63t 4-27 
Sol ic i ta c o l o c a C i r . - . 
)m cocinero peninsular demediaría edad y sabe su 
pjjljgación, fifi casa particular ó comercio y tiene 
araonas que lo garanticen; iufornmáu calió do Te-
adíllo n 47 esq. á Comkiosíola. 
573 ^ ^ • i-W 
A l 1 por l O O 
5000$ 3000$ 2000$ 700$ 500$ 
Se desea imponer con hipoteca Neptuno 131, le-
chería ó Dragones 5S, Abaniquería, Sr. Tamarit. 
583 4 2(5 
SE S O I 
un buen criado de mano. Calle 7? ü. 116, (calísada^ 
Vedado. 590 4-26 
5000 peeos 
A L 1 0 P O H C I E N T O . 
Se ilwi epí) hipoteca Aguiar 49, preguntar por D. 
Juau Massino. ;)82 4-2 
E R E C I O S C O B R I E N T E S . 
ORO 
VISERAS charol para teresianas gruesa 
ANCLAS dé metal dorado pava gorías, 
yapores el ciento 
Id. metal dorado para gorras ijjem, 
buei)a ' , id. 
EMBLEMAS metal dorado para solapas • 
maquinistas Ay^iá i la . . . ' . . . . . . . uaT 
Id. meial plateado para cuellos oficial 
Administración Militar id. 
Id. metal dorado idem Sanidad Mi l i -
ESTRELLAS metal dorado ó plateado 
8 puntas qjíento 
Id. id. id. 6 id U l í , 
CASTILLOS metal platé alo para cue-
llo Ingenieros par 
BOMBAS id. dorado para id. Artillería, id. 
LIRAS id. id,-paraid. Músico id. 
NUMEROS para oficiales Regtos cioiUij 
CORNETAS para id. Batallones par 
r4GI¿4J¡| petal doradp cifra metal blan-
co éól'dones oro lino una 
TRENCILLAS oro ó plata lina para ro-
ses vara 
GUARDAPOLVOS estumhre para ma-
chete... , . .-. 11150 
BOTONES' Lilantena ¡..ramios wQrmlo 
mate gruesa 
td. id. pequeños id id. 
Id. Artillería grandes id id. 











































Ingenieros grandes estampados. 
id. peqvefios id 
Admón. Militar grandes id 
id. pequeños i d . . 
Sanidad Militar grandes id,. 
id. pequeños id 
Marina grandes dorados linos 
id. pequeños id 
Anclas sin corona grandes i d . . . . . . 
id. pequeños id 
Vapores Trastls. grandes id 
id. pequeños id 
para General grandes-sobrepacstos 
planos 
id. peqneños id id. 
id. grandes estámpa los Id id. 
id, pequeños Id, id id. 
JES para Infantería metai blanco 
hoja Toledo lisa uno 
para Caballería id. id íd. 

























c í m 
BAR 
id, 





p ira 2 id,, 
pira 3 id., 
p.íru 4 ¡-.J.. 
para l id., 
para 2 id... 










O S I S I P O 
.'A para escarapela, la vara á nei 
BOfyUEJTO deebarol paragorrasy 
sombreros gruesa 4 C0 
I T A . G r T J X . A . : R , . 
alt 10-1 E 
D e s e a c o l o c á i s ® 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora de niños: sabe su obligación y time personas 
que la garanticen: dan razón calle de San Ignacio, 
72. altos. 609 i - ^ 
Abogado y Procurador 
Se bacc cargo de toda clase de cobros y de toda 
clajte'.de Jntesl^dos, testamentaría y loilo lo que per-
tenezca al fijro'sin cobrar nada bástala conclusión. 
Campanario^. 5S0' 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas pejnnsulares con buena y abun dan-
te leche, paia criar Jeehe entera, tienen pers ouas 
que respondan por ellaj, estin sanas y robustas, no 
recelan ir al eampo. Infonnarán Oqucndo n, 5, es-
quina á Virtudes, 626 4 27 
D E S E A N C O L O C A H S B 
dos señoras peninsulares, una para criada «te mano 6 
manejadora y la otra para cocinera. Darán raz6u 
Gervasio 48, esquina á Virtudes. 628 • 4-27 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda algo de costura y 
con buenas referencias. Mouserrate a. 3. 
629 i 27 
AGENCIA, PLAÍ5A D E L CRISTO—Se g?ss tionan cídulas, pasaportes, e'c, etc., Servimo • 
criados á domicilio en el acto de ser podidos y colo-
camos á todos aquellos que prosenien buenos infor-
mes. Compramos y vendemos casas y estableci-
mientos y damos dinero sobre hipotecas. Plaza del 
Cristo, Villegas 93 casi esquina á Teniente Rey. 
)8d *-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que entiénda a'go do cocina y 
duerma en el acomodo. Matrimonio solo. Hospital 
número 12. de 9 á 1, entre Concordia y Neptuno. 
575 4-26 
D E S E A C O L O C A K S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona de 
toda conííanza, en casa de familia respetable: sabe 
su obligación y tiene personas que respondan por 
ella: dan razón calle de la Habana 40. 
m ; L 1 i f i L ^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado y de moralidad 
en casa particular ó estatilechniento, tetiendo per-
sonas que acredtien su buena conducta. Informaráu 
calle de la Salud esquina á Escobar, bodega. 
610 _ 4 2fi 
ÜN AS1AT CO GENERAL COCINERO Y repostero; desea colocarse en casa purticular ó 
establecimiento: es aseado y tiene personas que res-
yon ian por '&. Calle de San Miguel n. 74, esquina á 
San Nlcplas, bó lega, dan razón. 634 4-26 
Se desea encontrar 
ropa que lavar en su do.aicilio. Aguacate nítmero 4. 
606 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, sin pretensiones, para criada 
de mano de una corta familia; no ha de salir á ¡a 
calle. Informarán San José n. 115. 653 4 i4 
D E S E A C O L O C A H S E 
de cocinera una señora peninsular y sabe su obliga-
ción. También hay una joven que se coloca de ilja-
nejadora ó criada de manos. Oqucndo 41 darán ra-
zón, 595 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
para manejadora ó criada de mano una joven penin-
sular: tiane quien responda de su comtucta. Calle 
de Teniente Rey n, 36, altos, dan razón, 
* &78 4-26 
Dependiente de F a r m a c i a 
Un dependiente con bastante práctica y buenos 
informes' solicita colocación. Informes Consulado 
núm. 35. 597 4-26 
D E S E A C O L O C A E S B 
una joven peninsular para criada de mano ó ma-
nejadora: sabe coser y lavar: tiene quien respon-
da por su conducta. Darán razón Ancha del Norte 
núm. 289. 599 4-2o 
B i p o t e p a s , C e n s o s , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande ó chjsa con esta 
garantía. Campanario ¿ ó Mercado de Tacón n. 40. ¡I Clavel. 579 4-26 
S E S O L I C I T A 
Una chiquita de 8 á 12 años prefiriéndola de color, 
calzándola; vistiéndola y educátldoláí callo de' la 
Habana n. 86 principal iu'foTQi&rán: 
552 ' 4-SH 
,XJn empleado cesante 
solicita colocación de telegrafista, cajista, escribien-
te ó para llevar los liOros en cualquier casa de co-
mercio. Informarán Empedrado 19. 
C 186 26 2 t E 
S E S O L I C I T A 
un Capellán para un vapor e-pañol próximo á sal1 
con destino á Canariasy a Península. Dirigirse á la 
calle de Cuban. 43. C 127 
D E S E A C O L O C A H S B 
una excelente criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abund&nte: es cariñosa con los niños y tiene 
quien garantice su comportamiento: informarán cal-
zada de Jesús del Monte n. 156. 
P66 4-24 
8 E S O L I C I T A 
una Sra. de mediana edad para un matrimonio sin 
hijos para cocinar y ayudar en los quehaceres y que 
duerma en el acomodo. Jesús Mana 47. 
569 ' 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. PENJN-sular de mediana edad de criada de mano: sabe 
coser á mano y xáquiua, ó de manejadora y ayudar 
álos quebacej-es de la casa: tiene personas que ga-
iaiiti.cen su buen comportamiento: impondrán A-
mistad 91. m 4-3 i 
P E R D I D A 
de un alfiler de corbata con un granate adornado de 
chispas de brillantes, extraviado desde el Arsenal á 
la Universidad ó viceversa por las calles de San Isi-
dro, Habana y O'Reilly, á quien lo presente en el 
Arsenal en casa del médico de la armada, don Ga-
briel López ó al conserje de la Universidad, se le 
gratificará con todo su valor por ser un recuerdo de 
familia do inestimable aprecio. Se avisa á los presta-
mistas y compradores de alhajas que no se practica-
rá averiguación alguna. 
2-a 2-d 
P E R D I D A 
De la calle de San José n. 60, se extravió el vier-
nes de la semana antepasada, una perra do caza: 
blanca con manchas amarillas y tamaño regular. Se 
suplica al Sr. Teniente que mandó á su asistente á 
informar á dicha calle, mande á entregar la perra, 
donde será gratificado generosamente. El qfle la lle-
ve ó dé razón de ella se le gratificará y también se 
le agradecerá. Las señas son las mismas que dicho 
asistente dió. como se podrá probar. 
670 4-?8 
En el pueblo de San Nicolás, 
jurisdicción do Güines, so ha extraviado 
una escritura do adjudicación y divisoria 
de bienes á Da Narcisa Hernández Eepino-
sa y á los Sres. D. Mariano y D. Juan Fon-
tanals Espinosa y una cédula personal á 
nombre do D. Josó Ponsa y Portús. La per-
sona que lo entregue en San Nicolás á Don 
Isidoro Alvarado, ó on la Habana á D. Josó 
Ponsa, Amargura 63 ó Perseverancia 14, 
será espléndidamente gratificada. 
585 4-26 
SE DESEA COMPRAR 
una vidriera horizontal como de 2 metros de lagro. 
Informarán Obispo 35. 710 4-33 
libros de todas clases y métodos do música. Obispo 
86, librería. 612 4-26 
PALITOS DE TABACO 
Se compran pagándolos á $1'50. $2'C0 y $2-50 
quintal, según clase y cantidad. También se compra 
cobre, bronce, latón, campanas de bronce, metal, 
tipos do imprenta, zinc, tejas galvanizadas, pezuñas, 
astas, carnaza y cera amarilla. Escritorio de Ha-
mel esq. á Hospital. Tel. 1474, telégrafos Ilamel, a-
partaao 225. En la mtsma se regala áloe pobres 
cal y desinfectantes. 605 8-26 
S E C O M P R A N A L C O N T A D O 
Terrenos que sean superiores par¿ veges, precisa-
mente en los términos de San Luis y San Juan y 
Martínez; diríjanse las proposiciones por escrito ú, 
D. J . Carriazo, calle de RcTillagigedo n. 110, en es-
ta ciudad. 550 8-23 
i LOS S R E S . D E N T I S T A S . 
En la calle de Snarez u. 83, Be desea comprar un 
sillón de dentista del sistema WILKERSON cen 
sus accesorios. 463 8-20 
Alhajas de todas clases 
oro y plata vieja. Se compra en Animas n. 84. 
130 LA PERLA. 26-6E 
S B C O M P H A E T 
papeletas del Monte de P i e d a d y de 
C a s a s de p r é s t a m o s . 
Pagando de un 25 á un 50 p.g sobre la cantidad 
prestada en dichos establecimientos. 
ORO y PLATA VIEJA, ALHAJAS de todas 
clases y valores, también se compran pagando los 
precios más altos de plaza. Composlefa 28, entre 
Tejadillo y Empedrado. 509 8-22 
S E A L Q U I L A 
Prado 93 A, entresuelos del café Pasaje: en esta 
hermosa casa se alquilan habitaciones con vista al 
Prado y al Pasaje, con asistencia ó sin ella: subida 
al entresuelo entre el café y la librería. 704 4-30 
E n c a s a de mora l idad 
se alquilan dos habitaciones altas independientes, 
con agua y azotea, son sumamente cómodas y su 
precio módico. Calle de San Ignacio n, 77. 
696 4-29 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes la parto baja de la magnífica casa Pa-
seo de Tacón n? 6, de esquina, propia para estable-
cimiento, tiene agua y es muy espaciosa: informan 
en Animas n. 32. 695 4-30 
mi n 
156 r?-E G 14IÍ 
S E A L Q U I L A N 
en punto céntrico los bonitos altos de Animas 57, 
hechos á la moderna, con mamparas, pisos do mo-
saico y con lucetas de cristal. En los bajos informa-
rán, 702 4-80 
el segundo piso de la calle de Acosta n. 4 .̂ propio 
parados familias. En Monte 83 frente al Hotel Ca-
brera también se alquila el principal; de los dos in-
formarán en la misma, segundo piso. 699 4 30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en Aguiar 84, á caballeros solos con 
servicio y sin él, baño y llavín; en la misma se tras-
pasa un eslauco. 712 4-30 
S E A L Q U I L A N 
elegantes habitaciones en la calle de Monserrate n. 
91, con asistencia ó sin ella, amuebladas y sin amue-
blar, hay ducha y se dá liavín. 706 8-80 
A m i s t a d n ú m e r o 9 1 . 
Se alquilan cuantos tjitoo tí hombres solos con 
comida y asistencia' ó sin ella: también se alquilan 
bajos y una sala propia para establecimiento 6 
cualquier industria. En la barbería ó en los altos 
informarán. 711 4 30 
S E A L Q U I L A 
un salón alto con halcón á la calle, cocina y azotea, 
á sefiora sola ó matrimonio sin hijos: no hay más 
inquilinos. Calle de Cuarteles n. 36, entre Habana y 
Compostela. 621 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila n. 177, frente á la plaza del 
Vapor, propia para establecimiento, por haberlo sido 
más de 40 años: la llave en la fonda del lado é infor-
marán en Aguila n. 375. 619 8-27 
Muy barata se alquila la espaciosa casa Gervasio n, 137, entro Salud y Reina. ti»ne 11 hubitacio-
ues, hermosa sala de mármol, sala y saleta, caballe-
riza, lavadero, agua, inodoro, e»tá recién pintada y 
arreglada, propia para una namerosa familia 6 fá-
brica de tabacos. O-Reilly n. 44, tienda de ropas, 
impondrán. 620 4-27 
Consulado n. 3 9 , 
á una cuadra de los narques, se alquila un salón al-
to, amplio y fresco, á caballeros solos ó matrimonio 
sin hijos. Precio dos centenes. 62J 4-27 
Se a lqu i lan los baj os 
de Jesdi María 26, entre Cuba y Damas, de 3 ven-
tunas, zaguán, sala y gabinete de mármol, comedor, 
3 cuartos más y caballeriza: 3 llaves de agua.jPrecio 
9 centenes. Informarán en la misma. 637 4-27 
Reedificados los bajos independientes de los altos de la casa n. 5, calle de Cuarteles, se alquilan 
en precio módico: tienen gran sala con 3 cuartos, 
ancho patio, comedor, cocina, agua é inodoro. Cuar-
teles 5 esquina á Aguiar. 63í 4 27 
Dragones n. 4 4 . 
En precio módico se alquila una accesoria propia 
para sastrería ó cosa análoga, con el frente ála cal-
zada de Galiano, cerca de la plaza del Vapor. En la 
esquina y en Prado 90, informarán. f27 8-27 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de Luz n. 84, entre 
Curazao y Egido, compuesta de sala, comedor, 3 
cuartos, patio, agua de Vento y entrada indepen-
diente. Informarán en los altos. 630 8 27 
S E A L Q U I L A 
un alto compuesto de cinco piezas y el servicio ne 
cesario, puede verse á todas horas en Compostela 
96, edtre Sol y Muralla. 
592 8 26 
Moiiserrale esquina á Animas, 2, A. 
Se alquilan hermosas habitaciones con muebles ó 
sin ellos, á matrimonio sin niños, ó caballeros solos; 
precios módicos. Se da llavln, 
607 8-38 
V E D A D O 
So alquilan cinco casas de diferentes tamafioi y su 
precio desde 23 á 42 pesos oro. Tienen varias como-
didades incluso teléfono, gratis, y son muy sanas y 
recomendadas por los señores médicos. Quinta Lour 
des, fren*'" al Juego de Pelota. 
602 4-26 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones corridas con puerta á la calle 
independiente; son propias para una corta familia; 
hay agua é inodoro y es casa tranquila Aguacal!» 
n. 58. 611 4-26 
S E A L Q U I L A N 
muy baratas dos hermosas habitaciones bajas con 
llave de agua y demás comodidades á matrimonio 
sin niños o señoras solas; se cambian referencias, es 
casa de familia do respeto. San Isidro n. 35. 
5^4 4-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio 138 para fábrica de tabacoB, ciga-
rros, ó almacén de tabaco, canaz para 200 opera-
rios. La llave en LA AFRICANA, 9, Baratillo 9. 
589 8-26 
Habitaciones altas á hombres 
solos, con 6 sin muebles, con servicio de criado, gim-
nasio y baño gratb, entrada á todas horas. De $5-30 
á 10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
565 4-24 
Gran casa en el mejor punto de la capital. Se al-quíian los altos de la casa Prado 64 A los más 
cómodos, sanos y alagres de la Habana, al lado del 
Gran Colegio. Isabel Ta Católica y frente & las retre-
tas y paseos de moda. Informarán en la misma de 
dos á 3. 503 4-24 
S E A L Q U I L A 
\\n cuarto alto en Estrella 39 entre Angeles y Rayo, 
propio para hombres solos. 
568 4 24 
S E A L Q U I L A 
el magnífico y antiguo picadero conocido con el 
nqmbre de Calderón sito eu el local CuartelIdeliRegi-
miento montado de Artillería Voluntarios, Paseo de 
Tacón. Informarán en dicho Cuartel. 537 8-23 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa de Cárdenas 44, esquina á Gloria, 
propia para bodega ó establecimiento análogo: tiene 
agua y cloaca: enfrente está la llave y darán razón 
de su dueño. 536 8 23 
J e s ú s del Monto n ú m . 4 0 0 
Se alquila ^sta hermosa casa, situada en la parte 
más alta y saludable de la calzada, antes de liegar 
al paradero de los carritos. Tiene grandes comodi-
dades para numerosa familia. Informarán Chacón 
núm. 3. 535 8-3 i 
E n 3 9 pesos oro se a lqui la 
la fresca y hermosa casa Corrales n. 86, entre Agui-
la y Angeles: está compuesta de sala, comedor y 4 
hermosos cuartos; punto céntrico, á tres cuadras de 
la plaza del Vapor. La llave en el n. 9 i . 
539 5-23 
Bernazanúms. 89 y41.—Enei-ta casa reformada de nuevo como lo exige la higiene, con todos las 
comodidades domésticas, se alquilan h^Uitaoiones: 
las hay con pisos de mármol y (̂ e myiaieo, también 
con vista á la calle en $1 2? y 8er piso, los precios 
sin competencia. Palacio Je Bernaza. 
444 8 21 
S E A L Q U I L A 
en $ 31-80 oro la casa Snárez 114 consola,, aakta» 
cuatro cuartos, dos llaves de aguíl y azotea! en la 
barbería informarán. 443 8-20 
Vedado.—Se alquil^ la casa Bafios n. 15, proBia propia por su capacidad y decorado para familia 
numerosa y bien acomodada: tiene cuantas comodi-
dades pueden desearse y está cerca de la linea y de 
los baños. Se alquila independiente el bajo ó el alto, 
según convenga. Informan en la misma y en Amar-
gura n. 15. 700 4-30 
e alquila un elegante y fresco edificio situado en 
fOel punto más céntrico del Vedado, calle 7!,1 esqui-
na á 2, Está compuesto de soberbio vestíbulo y de 
40 espaciosos cuartos dormitorios, gran salón, jala 
alta, otra baja, espaciosa cocina. 5? cufi'tos dé baño 
y baño de mar en el verano, 'tion oWos varios deta-
lles y jardines á su alredédor. todo con abundante 
agua de Vento. Su dueño calle 2 n. 2, informará. 
705 8d 30 8a-30 
V E D A D O 
Kn la calle 2 número 3, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas amuebladas, con aOTvi 
dumbre y manutención. En la mism^ infonauiáu. 
C 26 1 E 
Se alquila la casa n. 50 de la calle de la Línea es-
quina á la de Baños. Tiene jardín á ambos frentes, 
amplios corredores interiores y exteriores, patio, p i -
sos de mármol y mosaico, inodoros cuarto ae baño y 
cuanto necesita una elegante y cómoda morada. La 
llave en el número 48 de la misma calle ^ l e a é i n -
formarán en la Habana en ta ogUfl de ííercaderes n? 
21, ferretería. 46» ' 16-21 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos de Prado i¡. 18, compuettQS 
de sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de'baño» CuoLia, 
inodoros y llaves do agua; la llave OA entresuelos 
informarán en Muralla h, ̂ 9, ^a Primavera, 
452 8-20 
S E A L Q U I L A R 
juntas ó separadas, dos habitaciones altas con bul-
cón á la calle y una interior en Galiano 101, entrada 
por San José, 685 8-29 
8ft ^ 1 0 . 6 0 oro 
se alquila una habitación amueblada en casa de fa-
milia corta, á personas decentes. Egido 63. 
687 4-29 
C a r m e n n. 3 6 . 
En $30 oro se alquila, compuesta de sala, saleta 
y tres cuartos, agua y desagüe á la cloca. La llave 
en el café esquina á Monte. Informan Corrales 147, 
692 4 ' 0 ' 
L e a l t a d n ú m 2 9 . 
Se alquilan los bajos de esta casa, de nueva cons-
trucción, con sala, 3 cuartos, comedor, baño y co-
cina. La llave en el n. 31 é impondrán eu Animas 
núm. 93, altos. 653 4-28 
^ . L T O S . 
Se alquilan los hermosos y ventilados do la casa 
Zulueta 73. Informan calle de Obrapia esquina á 
Cuba, almacén de víveres. 66t 4-28 
P R A D O 8 ^ , gdtiQS, 
En el mejor punto de la llábana, cod vista al pa-
seo, se alquilan habitaciones desde un peso diario 
por persona con buena comida. Departamentos para 
familia y habitaciones amucb.adas sin asistencia. 
651 4-28 
N D U S T R I A 1 1 5 
SE A L Q U I L A N habitaciones n,rauel:l",d^uas con 
vista á la calle. 659 " 8-28 
(V^SA V¿iJ'^ T-̂  l)ara'"ort11 familia á 10 pasos do yla línea y 12 minutos de la Habana, junto al pa-
radero Reina Mercedes, con jardines, árboles fruta-
les, ajina, caballerizas, cochera y terreno capaz pa-
ra 2C0 gulliiias, pauto muy saludable y fresco, mi 
hermoso platanal; informarán Consulado 126 de 8 
¡í 12. 665 4-38 
Se a lqui la en p r o p o r c i ó n 
el amplio bajo de la casa Monte 71, propia es-
tablecimiento ó almacén, con su alto al fondo. Si 
conviniese al arrendatario, también pueden cedér-
sele los altos del írente. Informarán eu la misma. 
377 15-13 E 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas posesiones con balcones 
a la calle y vistas al mar, propias para escritorios, 
oficinas, consulados, agencias y matrimonios; hay 
una gran cocina y una azotea muy espaciosa eftS 4 
cuartos y el servicio arriba, que se cederi^ a oambio 
del lavado para una familia; toda 4 precios módicos 
en las casas San Ignaqft núm», 2 y 4 y Oficios n. 7. 
9453 26-30 D 
i c i f i i t e i i i i 
Gran íatler de grabados. 
i-hi Trespo 27 se vende casi regalado un magnífi-
co taller de grabados completo, con varias c^nj?kw» 
de 8 x 10, lentes Ross y Dallmeyer de 1«>, cáma-
ras de Policid, último modelo, ^chajádor, pren»a de 
Insolar, cuadrículas, baterías elóotrioas y demás 
útiles aneaos. J\ii'édo verse todos loa días de 8 á 2 de 
la arde, ' 688 6-29 
V i s t a hace fó 
Se vende una vidriera de tabacos, cigarros y bille-
tes muy arreglada, en un punto muy céntrico y ÚOM 
una venta regular, alquiler muy poco y sin ídi^gún 
gusto más; la cansa de la venta es ateuder- otro ne-
gocio de mayor impórtanos? pa^a gratar ea el Salón 
Habana, café, á tfidí',4 Was ' 671 4-28 
SE VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES: A una cuadra déla plaza del Vapor, Rayo, de alto 
y bajo, en $4,500; idem de dos ventanas en 6,000, en 
San Benigno en Jesús del Atonto eu 2,000 y en V i -
ves en 1,000, todas do mamjr-osteríx. i>e más pwme-
nores Dragones 94, de siete á doce de La mafi&na. 
613 4-27 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO vendí 1» Gran Vaquería Sulra situada en el mejor punto 
de esta capital Prado M A, por lo que es tan favore-
cida de gran clientela, vendiendo de 60 á 80 pesos 
diarios. Informarán en Galiano 38, de 11 á 12. 
562 4-2t 
POR AUSENTARSE 8U DUEÑO vende el café y cantina con todos ms enseres y acción al local, 
todo en proporción, seguro do que un inteligente ha-
rá negocio por estar situado en Prado 64 A, frente 
al Círculo Militar y retretas diarias. Informarán en 
Galiano 38, de U & 12, 561 4-24 
S E V E N D E 
una bodega qu« haoe buen diario. Informarán Ville-
gas n, 67, altos. 505 8-23 . 
' \ r l ^ J Wr% f \ ó permuto por un» casa en 
¥ JEJ J L r buen punto «n la Habana 
una casa junto al paradero de la Ciénaga con media 
manzana propia para ana fábrica de fósforo»; dejar 
aviso por escrito en Reina 8 papelería, para pasar á 
tratar sin tercero. 476 8-21 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
Se vende una fonda on 150 centenes, bien surtida 
y acreditada, por ausentarse »n dueño para la Pe-
nínsula; está en los mejores puntes de la Habana, 
casi en los muelles. Informarán Corrales número 41 
primer cuarto, i todas horas. 461 8-20 
SUCURSAL DE MATIAS LOPEZ, Obrapia 6S. En vista de la gran aceptación de los bizoocbo» 
marca Marlnetti, esta oaja tiene un gran surtido de 
cajas de los dos tomafios conocidos, sin alteración d 
precios. 682 4 29 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Dos milores nuevos, un milord de medio uso en 
buen estado, cuatro faetones, un Principe Alberto, 
trestilburys á cual mejor, un coupé EGOISTA, 
uns victoria grande, un faetón-breat, uu «abriolet 
de dos ruedas. 
Todo se vende barato ó se cambia por otros ca-
rruajes. SALUD NUM, 17, 
, 689 5 29 
En catorce centenes 
se vende un tllbury americano vestido de nuevo y en 
buen estado. Reina 69. 660 4-28 
S E V E N D E N ' 
Una duquesa con cuatre caballos y todos los en-
seres correspondientes al coche y también los de la 
casa: se venden juntos ó separados en Infanta n. 42 
informarán. 56H 4-24 
En fiO centenes se vende uu buen vie-a-vís de la 
fábrica de Courtillier. Informarán en San Iirnacio 
110. 480 g j l 
DE M I M E 
SE VENDEIT 
en proporción varias yegaas de alzada, maestras de 
coche. Pueden verse en la calzada del Cerro 440. 
6«3 . 4.28 
M MUEBLES 
LA ESTRELLA DE ORO DE PARDO Y FER-nandei, Compostela 48, Vendemos y compra-
mos escaparates, camas, vestidores, lavabos, escri-
torios, sillas, cuadros, espejos, aparadores, lámpa-
ras y pianos. De oro, plata y brillantes, relojes, ca-
denas, pulseras, sortijas á precios de ganca 
616 K . » E 
B U E N N E G O C I O . 
Se venden dos planos muy eu proporeidn, uno 
pianino de Gaveau y otro de mesa sin comején. A-
costa 101, de 11 á 3 de la tarde. 641 4̂ 27 
S E V E N D E N 
los muebles de una familia; pueden verse en la calle 
de Compostela n. 103, altos, de ocho á diez de la 
mañana v de cuatro á seis de la tarde: no se trata, 
con mueblistas ni especuladores. 615 4-27 
SE ALQUILAN MUEBLES 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler 
proporcional de lo que entregue á cuenta el arrenda-
tario. So compran y venden en proporción, MOD-
te 2, G, 676 g.26 
E N GANGA SE VENDEN UN HUECO D E .—persiana nueva con luceta de 3 hojas de eedro. Una mampara nueva, una puerta vidriera de cedro 
nueva con lueela para establecimiento y varios mue-
bles como nevera, cama, etc. etc. Informan Ksco-
bar 36. 608 i - % 
JUEGOS D E SALA, COMEDOR Y CUARTO y gabinete, sillas sueltas, sillones, camas, lámpa-
ras, liras, espejos, carpetas, bufetes, canastilleros, 
cuadros, un piano de cola, todo de relance; iiay es-
caparates de lunas y sin ellas, chicos y grandes, to-
do barato. Compostela 121, entre Jesú* María y 
Merced. La Fama. 5U3 4-26 
P I A N I N O , 
Se veude nno alemín, de forma muy elegante, C&-
si nuoyo, muy barato. Teniente Rey 87. 
555 4 24 
LA NUEVA ZILIA 
Se compran y venden muebles Y pianos de todas 
clases. Tenemos un gran surtido de muebles, pren-
das y ropas que se vendeii á precios baratísuiiüs.. 
Escaparptes á $10 y 90, camas de hierro á $8, lava-
bos á $8, ca i^ í l l e ros 6, $18, juegos de Luis XV, 
sillas y s l̂ioaes de toJas clases, prendas de oro d« 
to.daa clases al peso, ropas de Sra. y caballero, »om-
brem de jipijapa á $1 y 3 é infinidad de objeto» 
que no se detallan y que el pftblioo parrequiano en -
contrará en esta casa á precios de ganga. 
Suarez n , S 3 , esq. á G l o r i a . 
557 4-24 • 
üíí A N Í T A ' En Crespo 27 se venden pe? ausen-
l"1*-1- MÍA( i¡iT3e ia famiiia uu maguífi^ jueg0 je 
comedor nuevo de nogal, compuesto de aparador, 
ayudante v mesa de extensión, una carpeta de d»a 
asientos, de escritorio y un buró de nogal nuevo a-
mericano, todo eu la mitad de su precio asi como ca-
jas de letras altas y bî Jas de uso y otros efecto» de> 
imprenta. Pueden varee do 8 á 11 mañana. 
483 8-21 
ALQUILAN MUEBLES 
se venden á preeios mód^ss; surtido esplíudlde y 
variado al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería O*y¿o. Galiano 76. 377 26-16 
B E K ü i i 
S E V E N D E 
una caldera de vapor, de acero, hori ron/cal raultitu-
hular, de diez caballos de fuerza, y u-ja máquina de 
igual fuerza que la caldera. Salud u, fíá. 
^ 8 4.30 
Máquinas de encorchar 
y encapsular botelltu. Cuchillas de cortar papel id 
varios tamaños y precies. Se venden en Meioadere» 
númeroj^ C V¿0 26-22 E 
Í H O T O U A ( J A S 
Por no necesitarlo se vwode, es relativamenta uue 
vo por su poco ustt̂  apto para funcionar. Barato da 
ocasión. Mem<i &i, de 6 á 10. 479 8-21 
Inyector Universal Peakrlliy. 
Sin rival para alimentar calderas geneiacoras 
de vapor de todas clases, á OBALQUIKR PRBSION, lo 
mismo con agua fría que con agua muy calionte. So 
garantizan, ha venta por Amai y C?, Cuba 66 H*-
tana, C 1384 alt 52-Ü5 N 
•Amat y Compañía. 
Venden é importan toda « l̂ase de maquinaria, cal-
deras de segrridad y de todae clases para generar 
vapor, efectos do njsfrícultnrtt y ferretería. Cuba 00, 
Habana. „ C1385 «i* (w^os w alt 52-23 N 
. H A B I T A C I O N E S 
En la calle de/ Industria 128 casi esq. á San Ra-
fael/y á dos cuadra» de panjuos y teatros se alqui-
lan b'spléiraidái babUacioues amíiebludas y sin a-
mueblar con asistencia y sin ella. Precios módicos. 
6X8 10-28 
Calzada del C e r r o 
Se alquila la eflsa aljo y bajo, nueva, muy cómoda 
pava dos lamilias,' en ocho centenes, nám. 821; en 
el 581 casi frente, el llavín. Galiano 38. 
65Í, 4-23 
B'B A L Q U I L A N 
los hermosos altos Obispo número 2.7, propios para 
familias, escritorios, etc., etc , todos ó por habita-
Cionfs. 6t9 JL5-28 E 
% | A L Q U I L ^ 
'os aijos do la casa calíe \\OÜ\ do la Salud n. 30, 
con todas laa comodidades para una familia. In-
formarán en los bajo» de la misma. 
65:5 al-27 d7-28 
mi?í V-i3.ítfDB 
un a&tígtjia y acreditado taller de lavado. lleva ocho 
abos de estaMocido en el mismo punto. Informarán 
San Rafuel 138. 638 13.07 E 
S E V E N D E 
En 5.C00$ una casa en la calV". ao Luz, con sala, 
comedor. 3 cuartos bajus y 8 altos. En 5,000$ una 
caea Rayo, E î %.000$ una Neptuuo. Ku ¿QOQA San 
Nicolás, Jiu LSOO $ una gran casa en Guanabacoa, 
do portal, 8 habitaciones y cochera, tleno fond<i «0 
varas. Animas 77, bodega. 581 ^-2$ 
El mejor preparado conocido para 
combatir laa eníerta&üadoa del ak>ava-
to digestivo cttoio DISPEPSIAS, OAS-
TRALaiAS, GASTRITIS, HÍAPJETBNGIA 
DIGESTIONES D l r f c i L K a , KRÜPT09,' 
iciDos' etc. 
Este vino ha eido premiado co:-¡ 
medalla do oro en laa Exposiciones á 
que ba ooncurrido. 
DE VENTA EN TODAS LA8 BOTICA.S. 
O 'M alt ISa-l lOJ-íí E 
. T E R O S . 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de las Animas n. 92, de dos 
ventanas á la calle, sala con piso de mirmol, cinco 
cuartos, buen patio, lugar para baño, ii^od^rq, eíc". 
Informarán Cu Habana n, 15 ,̂ 6tÜ ' 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en Aguiar 69 esquina á Obispo dos preciosas habita-
ciones ambas con balcón á Obispo, pisos de mármol, 
con eas 6 sin él y es casa decente y de moralidad. 
642 4-27 
SE A L Q U I L A 
La casa J. del Monte n. 8,70, frente á la iglesia, 
tiene agua de Vento, inodoros, baño y otras como-
didades. Su dueño Reina 88. donde tratarán de su 
ajuste. 617 8 27 
S E A L Q U I L A 
La casa Chávez 32, compuesta de 2 ventanas á la 
biisa, sala, comedor, 3 cuartos, uno alto, cocina é 
inodoro. Se dá en 5 centenes, cou las demás condi-
ciones que informan en el Hazar de Cameado, man-
zana de Gómez. La llave en la hodpga, 
632 4-27 
U N I C O S A G E N T E S P A « A Xuá. I S L A L E C U B A 
M a y e n c e , F a v r e S Cié . 3,0, ü ¡ u o de l a Gtrange-BatQliére . P A R I S 
! üiiili iffial ffiiiis ^Pa i 
iPÍLOOMS D l i f t f M S DE P M B E m 
* O E F R E S N E 
1 FATV^ÍWSWü DE 1» CLASE, PROVEKDOIl DE LOS HOSPITAI.KS WC PARIS T ' 
• i,a s-íLiicraatiua.ad.fii iida eu los liospüalcsüe París, os fti «ias poderoso dlgeaüvo ífiio 
| «""oce. Posee la proidedad de digerir y hace,!' ;\rduiüablcs lo mismo las carnes que 
lúa cuerpos grasos, el pan, el almidón y Ityi féculas, fót decir que loa aumentos, sean 
1 ios que fueren, pueden sor digeridos por la pancrealina sin el auxüiio del estómaRii. 
• !¿sa provenga la inloloruyoia de los alimentos, de la alteracloa 0 falta total del jugo 
1 astrico, ora du ia mAamaciun rt de ulceraciones dei estómago ó del intestluo 3 a 5 
j Pildoras do Ps increa t í í i a do i>efrosne después de comer aarau sempre Iws mejores 
1 resultados; los médicos laj recetan contra las aignleules afecclcaes: 










Enfermedades del hígado, 
ISoílsiquecimiento, 
Soninoleucla después de comer y vómitos propios del embarazo ea las majares. 
f M M t K E A T M A 0EF5ÍESNE en fras<|Uitoj, 3 á 4 oucharitas de polvos ¿aspues de comer 
Caia D E F R E S N E , 4ntor deIaFeptona,ParÍ8,yeii!ajpn!)ci?aíe3fiiiina£iiasdé!68tranjero 
SS 
